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I.- Sustentación del Plan Nacional de  CTeI 
 
En el primer lustro del siglo XXI  el Perú enfrenta el riesgo del  estancamiento 
económico y del deterioro de la calidad de vida de su población, así como de 
quedar rezagado en un contexto en el cual se consolida a nivel mundial la sociedad 
del conocimiento, caracterizada por el predominio de la capacidad creativa como 
fuente principal de generación  de riqueza y bienestar.  
 
Estas tendencias menoscaban las ventajas comparativas del Perú,  basadas en la 
disponibilidad de recursos naturales, sobre las que se centró la política de 
desarrollo en la última década. Frente a esta situación, progresivamente se han 
retomado los temas del valor agregado y de la competitividad, enfatizando medidas 
relacionadas con costos laborales, tributación, tipo de cambio, costos de 
transacción y otros factores de carácter más bien transitorio y de limitado efecto 
para un desarrollo sostenido.   
 
A nivel internacional se asume inequívocamente que el esfuerzo por el desarrollo y 
la competitividad debe centrarse en factores estratégicos de impacto en la 
generación endógena de condiciones de expansión, tales como la ciencia, la 
tecnología y la innovación (CTeI). El desarrollo de la CTeI debe superar las 
limitaciones  que impiden la vinculación del capital social con el capital intelectual 
de la nación; con una actividad científica y tecnológica genuinamente vinculada a 
las expectativas de la sociedad y a las exigencias y potencialidades nacionales; 
superando  el rezago del país en materia de CTeI. 
 
La contribución de la CTeI a la competitividad y el Desarrollo del País exige, por 
otro lado, el logro de un consenso básico sobre la sustentación y rasgos 
fundamentales  de una política de Estado para el fomento de la Ciencia y la 
Tecnología en el país, así como sobre el planeamiento para su instrumentación e 
implementación, en el contexto de la pertinencia, convergencia y coherencia de las 
políticas públicas de desarrollo económico-productivo y social, que impulsen el 
crecimiento equilibrado, equitativo y sostenido.  
 
El presente  capítulo introductorio se propone sustentar la validez del contenido y 
orientación básica del Plan, a partir de los rasgos  del desempeño actual y desafíos 
de la economía peruana; evidenciando  la amplitud de la brecha del producto real 
frente al producto potencial del país, cuya superación depende de avances en la 
CTeI, factor primordial de la productividad  y el desarrollo. Se evidencia asimismo 
las tendencias  desfavorables de la CTeI en el Perú; y la necesidad del 
fortalecimiento de la institucionalidad, como catalizador del desarrollo en general 
y del avance científico-tecnológico en particular.  Esta línea argumental ratifica, 
finalmente, la pertinencia y vigencia del planeamiento y la acción promocional del 








En la actualidad la Economía peruana registra un proceso de crecimiento 
relativamente equilibrado, se ha logrado la estabilización de precios y del tipo de 
cambio, así como el equilibrio fiscal y externo. No obstante la estabilidad 
macroeconómica, el crecimiento es fluctuante, relativamente lento y con 
insuficiente generación de empleo que deriva en exclusión social: El equilibrio 
logrado es un equilibrio de sub-empleo, un equilibrio de muy bajo nivel, equilibrio 
























La persistencia del desempleo y el empobrecimiento de la población afectarán 
seriamente la gobernabilidad del país. La estabilidad macroeconómica está 
amenazada por la inestabilidad social y política que depende del nivel de 
satisfacción de las necesidades básicas de las mayorías y por tanto del nivel de 
empleo e ingreso. 
 
El nivel de competitividad de la economía es bajo, los productos con cierta ventaja 
en el intercambio externo enfrentan la competencia de países que impulsan los 
factores dinámicos de la competitividad. La creciente liberalización del comercio 
afectará a gran parte de la producción nacional, incluidas aquellas actividades 
actualmente competitivas, pues no se cuenta con los elementos indispensables de 
una competitividad dinámica, fundada en la innovación. El aprovechamiento de las 
oportunidades del intercambio comercial derivadas de acuerdos como el TLC, está 








1. RASGOS DEL DESEMPEÑO Y DESAFIOS DE LA REALIDAD PERUANA  
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Compendio CONCYTEC 2004
 
Gráfico Nº 1 
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El Perú debe avanzar rápidamente hacia la drástica reducción del sub-empleo y 
desempleo abierto, es decir, la política debe orientarse a alcanzar progresivamente 
el producto potencial de nuestra economía. Un estimado conservador del PBI 
potencial, basado en la productividad 1975, constituye un buen referente de la 
capacidad productiva del país; no es arbitrario ni corresponde a un nivel óptimo 
de plena ocupación, antes bien, refleja el desempeño efectivo de la economía 
peruana en el momento de mayor nivel de empleo adecuado alcanzado en las 
últimas décadas. Un mejor nivel de empleo adecuado garantiza la mejor calidad de 
vida y contribuye al desarrollo social. El gráfico evidencia el desfase entre el 























Recuperando la productividad y niveles de empleo máximos históricamente 
registrados, correspondientes al año 1975, proyectamos el PBI potencial hasta el 
2021, lográndose un PBI per cápita de  8,070 soles a precios constantes de 1994.  
Otras alternativas, de proyección serían: 
• Proyección con la tendencia histórica del 2.25% , PBI per cápita de S/ 
5,702   
• Proyección conincidente con las metas del milenio: PBI per cápita 
S/6462 
• Proyección con  niveles de productividad  superiores a los de 1975, PBI 
S/11,579 







2. EL POTENCIAL PRODUCTIVO DE LA ECONOMÍA  PERUANA Y EL DESARROLLO 
SOCIAL 
Gráfico Nº 2: PBI  Potencial 1970 - 2002 




El gráfico muestra las alternativas indicadas, en valores absolutos del PBI total en miles 































El logro progresivo del PBI potencial  depende esencialmente de la productividad 
y, como se sabe, esta depende en buena medida de la ciencia y tecnología ,  es 
decir de la incorporación sistemática de conocimientos en los bienes y servicios 
tanto de exportación como para el mercado interno, complementado con una PEA 
más calificada y la reducción del subempleo. 
 
El aporte de la ciencia y tecnología no se circunscribe al nuevo conocimiento, 
científico ó tecnológico a desarrollarse a mediano o largo plazo. Gran parte del 
esfuerzo por el incremento de la productividad puede hacerse rápidamente por 
actualización tecnológica, por adecuación o transferencia de tecnología, 
incluyendo la tecnología de procesos y tecnología de gestión en todos los campos 






El análisis de los procesos de desarrollo socioeconómico a nivel mundial evidencia que el factor 
dinámico más importante y decisivo es la capacidad de producción de conocimientos así como su 
incorporación sistemática a las actividades de la sociedad. 
 
La incidencia de la ciencia y tecnología en la productividad (y competitividad), está reconocida y 
sustentada en la moderna teoría del crecimiento (modelos de crecimiento endógeno) La constatación 
3. INCIDENCIA DE LA CTeI EN LA PRODUCTIVIDAD Y EL 
DESARROLLO 
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empírica se evidencia con los resultados del análisis estadístico de los indicadores a nivel mundial: 
A mayor nivel de CyT se constata mayor competitividad  y nivel de desarrollo. 
 
La producción científica y tecnológica  es proporcional a la inversión en I+D;  comprobándose así 
mismo que esta inversión en I+D es altamente rentable. La creatividad, medida por el coeficiente 
de invención o el número de patentes por cada 100,000 habitantes, se relaciona directamente con el 
nivel de PBI, con el Índice de desarrollo humano y (IDH) y con el Índice de competitividad  
(gráficos. 4, 5 y 6). 
Por otra parte, se aprecia que a mayor inversión  nacional en I+D medida como porcentaje del PBI 
corresponde:  
 
♣ Un nivel más alto de autosuficiencia en la producción nacional de conocimientos 
patentados (gráfico 7) 















































Gráfico Nº 5:      IDH .vs.  LN coeficiente de
  
                   invención 
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Gráfico Nª 4:   PBI percápita .vs.  LN coeficiente  
                     de invención 
y = 202.54x3 + 673.36x2 + 2148.3x + 5475.6
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Gráfico Nº 6:   LN coeficiente de
 
invención .vs.  
                     ICC 
y = 0.3372x + 4.073
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Gráfico Nº7:    I+D/PBI .vs. Tasa de  
                     Autosuficiencia 2001 























y = 0.0578Ln(x) + 0.8707
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Gráfico Nº 8: I+D/PBI .vs. IDH 
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Lo observado para el nivel de inversión nacional en I+D, se acentúa  aún más si se compara la 
inversión de las empresas de cada país. Así, la correlación entre el I+D de empresas y el IDH 
muestra un R2  de 0.81072, más alto que el de la I+D nacional. (Ver gráfico 9)  
 
Otro aspecto importante que se observa es la relación entre la competitividad y el desarrollo 
Humano. La contribución de la CTeI genera un impacto sustancial sobre la competitividad y esta a 

















Más allá de las constataciones analíticas Las tendencias del comercio internacional muestran el 
acelerado crecimiento y predominio de productos complejos resultantes de procesos tecnológicos 
complejos. Se observa un cambio radical en la composición del intercambio comercial mundial: En 
1970 predominaban los productos simples obtenidos con procesos simples, abarcando el 58%. En la 
actualidad predominan los  productos complejos.  En consecuencia, sólo el progresivo avance en 
producción y exportación de productos complejos asegurará que en el futuro nuestro país supere el 





Frente a las evidencias teóricas y empíricas antes señaladas, la situación de la ciencia y tecnología 
en nuestro país es  contraproducente  y, como sucede con frecuencia, “paradójica”. En las últimas 
décadas, el Perú registra un decrecimiento de la producción de conocimientos y de la inversión 
para la investigación  científica y tecnológica. El decrecimiento de la producción nacional ha 
generado  la acentuación de la dependencia en la generación de conocimientos. 
 
Como resultado de las tendencias señaladas, en la actualidad,  el Perú  presenta una relación entre 
Inversión en I+D  respecto al PBI de sólo 0.11%, mientras que en 1975 esta relación era del 0.33% 
del PBI. El nivel actual sitúa al Perú muy por debajo del promedio latinoamericano que es de 0.62% 
y de la mayor parte de países de la región. La inversión total anual en I+D por habitante no alcanza 
en el Perú sino $2.19 en el 2001  y de $ 2.17 en 2002. Argentina gasta $31.5, Brasil $37.7, y EEUU. 
$989.4, anual por habitante. 
 
Como consecuencia del bajo nivel de inversión en I+D, nuestro país no cuenta con el nivel 
científico-técnico necesario. Diversos indicadores, además de los ya comentados, muestran este 
problema. Tal es el caso del número reducido de investigadores y de profesores universitarios con la 
formación y grados académicos adecuados y el número de patentes por inventos registrados 
anualmente. A este problema se añade la escasa o nula comunicación entre la investigación y las 
actividades sociales y productivas que impide el uso socialmente útil de los conocimientos 
generados. Entre las limitaciones del desempeño científico tecnológico de nuestro país podemos 
señalar: La insuficiencia, dispersión e incongruencia  de los recursos y esfuerzos  de los institutos y 
Gráfico Nº 9:     I+D/PBI empresas .vs. IDH
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Gráfico Nª 10:     ICC vs. IDH
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universidades, que deriva en  duplicidad y mal uso de los recursos, en desmedro de la calidad y 
pertinencia de la producción de CyT. La participación del sector privado nacional es mínima; las 
empresas no  constituyen, como debieran, un factor dinamizador por sus requerimientos para la 
innovación: La gran y mediana empresa aplican tecnologías “llave en mano”; la pequeña empresa, 
no cuenta con mecanismos adecuados para identificar y canalizar sus necesidades de tecnología y 
menos   aún para la innovación.  
 
En general, debido a la ausencia de orientación política, de incentivos y de soporte institucional 
adecuados se ha generado un ambiente de incertidumbre en las actividades de CTeI, en las que el 
riesgo  es cada vez mayor y no cuenta con el respaldo estatal necesario. En consecuencia no se 
propicia  y, por el contrario, se desincentiva  la innovación e investigación por parte del sector 
privado; se desanima la opción escolar, académica o profesional por las ciencias y la investigación, 
lo cual deriva en desaprovechamiento y fuga de talentos y en incipiente generación de 








En el  contexto actual, el aprovechamiento de las oportunidades del intercambio comercial 
derivadas de acuerdos como el TLC, está condicionado a la generación interna de capacidades 
para elevar la eficiencia y la productividad, las cuales dependen  como se ha mostrado 
anteriormente, del impulso a la producción científica y tecnológica.  
 
Resta sustentar la necesidad ineludible de la participación proactiva del Estado para el desarrollo 
científico y tecnológico.  Al respecto, presentamos los siguientes argumentos.  
 
♣ La promoción de la CTeI es una actividad propia del Estado, cuya intervención proactiva 
en este campo es aceptada internacionalmente y admitida por la OMC y en las normas del 
comercio internacional. Los países competidores tienen una mayor inversión en I+D y han 
adoptado políticas de Estado muy agresivas para el desarrollo científico tecnológico, al 
igual que los EEUU y el resto de países a nivel internacional. 
 
♣ Se requiere un esfuerzo colectivo para el desarrollo científico tecnológico y el incremento 
de la inversión en I+D, tanto desde el Estado como del sector privado.  
 
♣ La  inversión en I+D tiene una altísima tasa de rentabilidad económica, social y  fiscal.  
 
♣ De acuerdo a información del Banco Interamericano de Desarrollo, la tasa de 
rentabilidad social de la inversión  en I+D para la industria manufacturera en Estados 
Unidos, supera a la rentabilidad privada entre un 30% y un 123%, lo cual justifica el uso 
de recursos públicos en programas que aumenten dicha inversión. En  Chile en el análisis 
de  la rentabilidad fiscal del gasto en innovación, se ha estimado que por cada dólar 
aportado por el Estado, éste ha recuperado entre 3 y 5 dólares en impuestos incrementales 
generados por la mayor actividad económica. 
 
♣ Asimismo, los diversos estudios de costo/beneficio realizados a nivel internacional, indican 
el impacto favorable de la inversión en ciencia y tecnología, dependiendo del nivel de 
desarrollo de cada país, que varía entre un 30%  al 100%. Países como Corea del Sur, 
Taiwán, Japón y Brasil atribuyen la enorme dinámica de sus economías al desarrollo de la 
ciencia y la tecnología. 
 
♣ El Perú no cuenta con una política nacional y menos aún con el instrumental de política 
económica que induzca el esfuerzo público y privado por la inversión para la ciencia y 
tecnología así como para el despliegue de un proceso de innovación en todos los campos 
de  actividad.  
♣ La competitividad sistémica requiere de la convergencia de las políticas públicas 
(Monetario-cambiaria-fiscal-De inversión pública - De servicios productivos y también 
5.  VALIDEZ Y VIGENCIA  DE LA ACCIÓN PROMOCIONAL DEL ESTADO EN 
MATERIA DE CTeI 
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sociales  - De comercio exterior. -   Científico tecnológico. Se requiere de la coordinación 
de las políticas públicas internas, de corto, mediano y largo plazo,  como base de la 
coordinación y compatibilización de la política exterior o internacional, para la inserción 
equitativa del país en la economía mundial. 
 
El esfuerzo colectivo y convergente que proponemos en el presente Plan, se orienta a la 
identificación y desarrollo de actividades científico-tecnológicas y de innovación que sustenten el 
despliegue de las potencialidades nacionales, para alcanzar los niveles de desarrollo socioeconómico 
en el  del acervo de capitales social, económico, intelectual y natural del país.  
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II.- Caracterización del Contexto Mundial: 




El mundo actual experimenta transformaciones globales y simultáneas en la economía, la política, la 
cultura y la experiencia humana en general, como manifestaciones de una crisis de la era industrial 
y del tránsito hacia una nueva era donde la información y el conocimiento se constituyen en factores 
determinantes del desarrollo en el ámbito mundial. El avance de la ciencia, la tecnología y la 
innovación (CTeI)  son factores clave no solo del bienestar, la competitividad, la seguridad nacional 
y el equilibrio ecológico, sino también de la cohesión social y del arraigo de valores humanos 
superiores e imprescindibles para el logro de las aspiraciones de los pueblos.  
 
La globalización ha transitado por varias etapas y en todas ellas, así como en la totalidad de etapas y 
cambios históricos de la humanidad las actividades científicas y tecnológicas han tenido un 
presencia e influencia determinante, marcando incluso la ruptura o cambio cualitativo entre una 
etapa y otra1. En las últimas décadas se ha acelerado el proceso de globalización, expandiéndose el 
denominado “sistema-mundo”, donde las fronteras que a lo largo de los siglos separaron a las 
sociedades nacionales se han hecho cada vez más permeables. Los espacios, las interdependencias y 
las tendencias globales alteran las sociedades, las economías, y hasta los sistemas de relaciones 
entre los individuos. El análisis de las tendencias globales muestra que la globalización no puede ser 
entendida sólo como un fenómeno económico, sino como un fenómeno multidimensional. A la 
intensificación de las relaciones económicas le acompaña una intensificación de las relaciones 
transnacionales y transculturales.  Los cambios globales (económicos, socioculturales y políticos, 
ambientales, científicos y tecnológicos) surgen como consecuencia de los impactos cruzados de 
las transformaciones que se vienen dando en cada una de las dimensiones de la vida social de la 
humanidad, transformando de forma cualitativa y simultánea el sistema de ideas y de técnicas y la 
institucionalidad vigente.  En este contexto  y no obstante la complejidad de los procesos en juego,  
es imprescindible al  proceso de planeamiento estratégico esbozar  un cuadro de los escenarios 





       
El contexto mundial de las próximas décadas podría  configurarse  en escenarios caracterizados 
fundamentalmente por la orientación de los siguientes procesos sociopolíticos y sus alternativas: 
 
a. La configuración del orden mundial que podría ser de carácter monopolar, bipolar o multipolar: 
hegemonía actual de los EEUU o fortalecimiento de otros  bloques (ejes de  poder económico- 
político-militar). 
b. La evolución  de la actitud  frente a la preservación del medio ambiente por el desarrollo de las 
corrientes ecologistas a nivel mundial; lo que definirá  su capacidad de influencia en las 
decisiones mundiales en materia de desarrollo socioeconómico y  científico-tecnológico. 
c. El avance excluyente y fragmentario  o inclusivo y solidario del proceso de globalización y de  
la Sociedad del Conocimiento. 
d. El grado de afianzamiento  de valores postmodernos: “ética global”, regímenes democráticos, derechos 
humanos,  inclusión social, valoración de la interculturalidad.  
 
Combinando rasgos alternativos para cada uno de los procesos indicados, puede tipificarse al menos 
tres escenarios claramente diferenciados que, por sus implicaciones, podríamos denominar: 
Excluyente, Permisivo o permeable e Inclusivo. 
¬ El escenario excluyente, se caracterizaría por establecer relaciones monopolares con 
hegemonía de los EEUU  y una “gestión colegiada” de los interese de países ricos. Se 
mantendrá el manejo intransigente de la deuda externa. La cuestión  ambiental se 
centraría en el condicionamiento para la preservación ambiental sin mayores 
herramientas para el uso sustentable de los recursos. La globalización mantendría un 
                                                
1
  CEPAL (2003) “Globalización y desarrollo”, p.19. 
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carácter excluyente y fragmentario. Finalmente, habría un limitado desarrollo de valores 
democráticos y un estancamiento y aun agravamiento del fundamentalismo y otras 
tendencias integristas.  
 
¬ El escenario  permisivo o permeable, se caracterizaría por establecer relaciones bipolares y 
una “gestión colegiada” de los intereses de los países de menor desarrollo relativo. Se 
flexibilizaría el manejo de la deuda externa. La cuestión  ambiental se abordaría con 
responsabilidad internacional y con relativo soporte para desarrollar  condiciones y 
herramientas para la preservación ambiental y para el  uso sustentable de los recursos. Debido a 
la convergencia de esfuerzos de los países subdesarrollados, la globalización sería menos 
desigual y  adquiriría rasgos de mayor permeabilidad para la articulación beneficiosa de 
algunos países de menor desarrollo relativo, en particular de aquellos calificados por el PNUD 
como “seguidores dinámicos” en el campo tecnológico. Finalmente, habría un reforz amiento de 
valores democráticos y un debilitamiento de fundamentalismo y otras tendencias integristas.  
 
¬ El escenario inclusivo,  se caracterizaría por relaciones multipolares Asia-Europa-
Norteamérica- MERCOSUR con “gestión colegiada” de los intereses mund iales. La cuestión  
ambiental, adquiriría hegemonía a nivel internacional y se centraría en el condicionamiento 
generalizado para la preservación ambiental y la bioseguridad,  con la máxima disponibilidad 
de mecanismos y herramientas de toda índole  para el uso sustentable de los recursos; la 
bioeconomía sería la base del desarrollo de los países biodiversos.  La globalización superaría 
su carácter excluyente y fragmentario, se asumiría el apoyo de los países desarrollados o con 
transferencia tecnológica hacia los países de menos desarrollo relativo, pasando más bien a ser 
inclusivo y solidario. Finalmente, habría un  desarrollo amplio  de valores democráticos, los 
derechos humanos,  la aceptación y el respeto por la multiculturalidad, con lo cual el 






Una aproximación a las posibilidades de concreción de alguno de  los escenarios previsibles antes 
enunciados,  o de una más compleja combinación de las tendencias,   es imprescindible  para 
visualizar, al menos someramente, el entorno del planeamiento  de la CTeI.   En esta parte 
presentamos una síntesis de los procesos más saltantes del mundo actual, incluyendo los avances 
científicos y tecnológicos de mayor impacto.  
 
 
2.1 Economía   
 
Desde hace varias décadas, estamos frente al agotamiento del régimen de acumulación de capital 
propio del industrialismo, que tenía a la base una economía productiva basada en factores tangibles 
–tierra, capital y trabajo- y dependiente del Estado-Nación para las reglas nacionales del juego de 
acumulación. Está en formación un régimen de acumulación de capital de naturaleza corporativa, de 
carácter transnacional, de alcance global y dependiente de un factor intangible, la información, el 
conocimiento. El siglo XXI, desde sus albores se caracteriza por un desarrollo acelerado de la 
sociedad del conocimiento, caracterizada por el predominio de la capacidad creativa y la 
información como fuente primordial de la generación de riqueza y bienestar.  
 
En la globalización destacan: la liberalización y expansión del comercio mundial, la presencia 
hegemónica de empresas transnacionales que dinamizan  sistemas internacionales de producción 
integrados (SIPI), la diversificación de estilos de organización empresarial y estatal, la expansión y 
movilidad creciente de capitales, la tendencia a la homogenización de los modelos de desarrollo y 
las crecientes restricciones  a la movilidad territorial de mano de obra. El componente científico 
tecnológico que ha caracterizado e impulsado a niveles sin precedentes el proceso de globalización 
ha sido la intensificación y el desarrollo de la informática, las comunicaciones, la 
computadorización y el transporte.     
 
Después de haber tenido un tasa de crecimiento anual promedio superior al 5% durante los sesenta, 
la economía mundial ha crecido a un ritmo promedio de 3.4% entre 1973 y 1980, 3.2 entre 1980 y 
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1990 y 2.6% en el período 1990-2003; mientras los países desarrollados crecen a un ritmo de 2.3% 
y América Latina a ritmo de 2.7%, la economía asiática crece a un promedio de 6% en el período 
1990-2003, contando con un alto soporte de innovación y desarrollo tecnológico. La reciente 
recuperación de la economía de Estados Unidos aunque con alto endeudamiento fiscal, acompañada 
de una débil recuperación de Japón y el descenso de la Unión Europea desde el 2000 a la fecha 
define este perfil económico mundial.  
América Latina muestra un ligero crecimiento en los últimos tres años al igual que medio Oriente y 
África, mientras que Asia y Europa Oriental muestran ligeros descensos. En este contexto China 
aparece con alto impulso en el mercado internacional, creciendo como exportador y como 
importador también con un alto impulso tecnológico. Destaca en este escenario además, la 
tendencia descendente de la inflación en el ámbito mundial y la reciente recuperación de los precios 
de las materias primas, a pesar de la incertidumbre política y la vulnerabilidad económica vigentes. 
Al iniciarse el 2004 se han producido indicios de una posible recuperación de la economía; la tasa 
de crecimiento  es una variable central; se estima que un crecimiento razonable para abordar los 
rezagos tecnológicos es de cuando menos 6% anual2. Un aspecto a tener en cuenta es que América 

























Entre la década de los ochenta y lo noventa se ha producido un incremento notable del comercio de 
productos dinámicos, particularmente aquellas manufacturas que utilizan tecnología de nivel alto 
medio y bajo; frente a ellos el incremento de las manufacturas  basadas en recursos naturales es 
bastante pequeño (menos de la mitad de las de bajo nivel tecnológico); en ámbito de las 
importaciones no dinámicas, la brecha entre productos con contenido tecnológico y aquellos 
basados en recursos naturales crece aún más3. El caso de Chile es el único que contradice la 
evidencia sobre los rendimientos decrecientes de los modelos exportadores basados en recursos 
naturales pues han mantenido tasas crecientes en base a los mismos4, lo que indica que es posible 
dicha opción estratégica pero tal vez construyendo una estrategia complementaria orientada hacia 
exportaciones dinámicas con contenido tecnológico. 
 
Comercio y capital internacional  
La globalización del proceso económico  ha significado la expansión explosiva del flujo 
internacional de bienes, servicios y capitales, con significativo impacto sobre los procesos 
productivos, mercados laborales y la visión de los agentes económicos y consumidores. Se aprecia 
en este contexto que se produce una reducción de barreras al flujo internacional de bienes, servicios 
y capitales, siendo que la mayor parte de los países son miembros de la OMC y participan en 
acuerdos de integración comercial, como uniones aduaneras, zonas de libre comercio y acuerdos 
bilaterales de libre comercio. Ello, junto a la tendencia general hacia la desregulación de los 
                                                
2
 CEPAL (1997) “La Brecha de la Equidad: América Latina, el Caribe y la Cum bre Social”(pub. web).  
3
  CEPAL (2003)“Desarrollo en economías abiertas” p. 31.  
4
  Idem. p. 67. 
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mercados internos, ha motivado un desmontaje generalizado de las barreras al comercio 
internacional y la presencia influyente del capital transnacional asociada  a la eliminación de los 
controles nacionales sobre los ingresos y repatriación de utilidades.  
 
La presencia y hegemonía de las empresas transnacionales marca un tendencia histórica particular, 
pues son ellas las que han introducido en sus procesos de formación de sistemas integrados de 
producción, las más avanzadas innovaciones tecnológicas en materia de organización productiva, al 
mismo tiempo que se han especializados en la manufactura y en la oferta de servicios con mayor 


















Es evidente que el eje conductor y beneficiario principal de esta integración económico-productiva 
mundial está constituido por las 64,000 empresas transnacionales, que poseen control sobre cerca de 
870,000 empresas filiales en todo el mundo, contando con gran capacidad de acumulación y 
circulación mundial de capitales, alta capacidad de movilidad transfronteriza, así como elevada 
presencia y protagonismo en el comercio mundial; se estima que las transnacionales tienen alcance 
por lo menos en dos tercios del comercio mundial de bienes y servicios no factoriales. 
 
La innovación en TICs y transportes, principalmente, ha inducido la ampliación de los mercados, 
así como la homogenización de los patrones de consumo mundial, lo que ha reforzado la 
preponderancia de las economías de escala de la producción y la competencia en base a precios. 
Este escenario ha llevado a que las empresas compitan ahora para cubrir costos fijos, pues la 
competencia por costos variables ha perdido peso relativo5. Esto se aplica especialmente a sectores 
que lideran el cambio tecnológico y no tanto a los sectores maduros (maquila), pues la 
intensificación de los esfuerzos en I&D explican en gran parte el aumento de los costos fijos. 
 
Se produce entonces una fusión entre la economía de escala en I&D y mercadotecnia y las 
economías de escala en la producción, que da lugar a empresas que pugnan por dominar sectores de 
mercado mundial que les permita cubrir costos fijos. Según estudios, estas economías de escala de 
origen externo pueden polarizar las localizaciones de las actividades más dinámicas en algunos 
países, concentrando el capital e inversiones en I+D; es por ello que en los países más desarrollados 
se concentran los sectores y actividades productivas más ligadas al cambio tecnológico, quienes a su 
vez demandan mayores inversiones en I&D y mayores capacidades en sus sistemas de CTeI, lo que 
explica la existencia de marcadas disparidades entre los países más desarrollados y los menos, a esta 
asimetría se suma el predominio de los países desarrollados en el registro de propiedad intelectual 
en las actividades y ramas más dinámicas de la economía mundial y se adiciona la influencia 
hegemónica en la conformación de grandes empresas transnacionales.  
 
La existencia de esta brecha y su crecimiento limita cada vez más las posibilidades de los países menos 
desarrollados de poder tener acceso a estos adelantos, o de participar en proyectos productivos pertenecientes a 
ramas productivas más dinámicas en el ámbito mundial. 
 
 
                                                
5
           La flexibilización del mercado de trabajo ha reducido los costos laborales reforzando la tendencia a la perdida de   peso relativo de los costos 
varibales. Además, actualmente, en algunas ramas manufactureras estos costos no superan el 10% del costo total mientras hace dos décadas 
representaban el 25% (Oman, 1994). 
 


























2.2  Cultura y Sociedad  
 
La globalización tiene una dimensión cultural, caracterizada principalmente por la apertura de los 
espacios delimitados por los estados nacionales y/o sociedades locales de antaño. La pérdida de 
fronteras en todas las dimensiones está generando un nuevo tipo de sociedad abierta, heterogénea y 
en interacción en las que las separaciones e identidades nacionales, religiosas, culturales tienen que 
volverse a replantear y reconstituirse. Esta tendencia genera procesos contradictorios y enfrentados: 
por un lado la tendencia a una homogeneización cultural del mundo y por otro, un proceso de 
fragmentación cultural y de conflicto entre culturas diferentes, proceso que se ha venido a 
interpretar como de “hibridación cultural”.  
 
En las sociedades actuales la identidad y los valores culturales están abiertos o expuestos a una gran 
variedad de influencias externas, fenómeno que tiene particular relevancia para países como el 
nuestro, con bases etno-culturales propias y de arraigo milenario.  
 
En los casi 200 países del mundo se han identificado cerca de 5,000 grupos étnicos; en 110 países, 
estos grupos representan el 25% de la población, en 42 países, estos representan entre 10% y el 25% 
de la población, mientras que en 30 países representan menos del 10% de la población.  De esta 
población étnica se estima que 300 millones de personas pertenecen a grupos indígenas, repartidos 
en 70 países siendo hablantes de 4,000 lenguas; en América Latina se estima que existen 50 
millones de indígenas, representando el 11% de la población total; en países como  Bolivia y 
Guatemala, estos grupos a pesar de ser mayoritarios padecen severas brechas de desigualdad tanto 
en ingreso como en calidad de vida6. Sin embargo, en la diversidad de casos no se conocen a 
profundidad el grado de deterioro cultural que la marginación y extinción de estos grupos estaría 
generando, solo en Australia se estima que desde la llegada de los colonizadores se han perdido más 
de 500 lenguas7; en el total de pérdidas culturales no solo se han extinguido formas lingüísticas o 
simbólicas, sino también valiosos saberes sobre la relación de las personas con el medio ambiente y 
su aprovechamiento óptimo. Tan grave como la extinción es la apropiación indebida de los 
beneficios que generan los saberes locales; según un estudio del año 2000, 7000 patentes habrían 
sido ya otorgadas en el mundo para el uso no autorizado de conocimientos tradicionales y la 
apropiación indebida de plantas medicinales8. 
 
La protección y recuperación del legado de diversas culturas ha hecho posible que hoy puedan 
satisfacerse muchas necesidades vitales y que se formen incluso negocios importantes con alcance 
internacional tomando como base los saberse autóctonos y tradicionales. Los aportes científicos 
                                                
6
  ZONINSEIN, Jonas (2001) “El Caso Económico para Combatir la Exclusión Racial y É tnica en los países de América Latina y el Caribe” BID, 
p.14.  
7
  PNUD (2004) op. cit. p. 29. 
8
  PNUD (2004) “ ¿Cuál es la novedad de las consecuencias de la globalización para la política de la identidad?”, en: PNUD (2004) op. cit. pag. 86  
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sobre la cultura también han permitido derribar algunos mitos que niegan la compatibilidad entre 
ciertas culturas y el desarrollo o que afirman que la diversidad se asocia con el conflicto valorativo, 
siendo a la vez un freno al desarrollo9.  
 
La plataforma cultural de los países constituye uno de los puntos de apoyo de cualquier estrategia 
científica y tecnológica10, ya que la ciencia y la tecnología son por sí mismas productos culturales, y 
sus insumo son a la vez otras formas de cultura inducidas en los canales y mecanismos de la 
educación formal, que a su vez adquieren eficiencia y mayor alcance    gracias a las tecnologías 
educativas. El reciente Foro Universal de la Culturas Barcelona 2004 reconoce y reafirma el valor 
de la diversidad cultural como un patrimonio humano, y proclama la estrecha vinculación entre la 




























2.3   Dinámica Política e Institucional   
 
La intensificación de la globalización o del sistema-mundo, la extensión y densificación de las redes 
de relaciones interactivas entre niveles locales, nacionales y globales, someten a una inmensa 
presión de ajuste a las instituciones, reglamentaciones, y mecanismos establecidos en la política y 
en las sociedades nacionales. La era del globalismo se caracteriza por la mayor  importancia de 
instancias de gobierno.  
 
La interdependencia entre las sociedades nacionales se torna cada vez más densa. La Internet, las 
multinacionales y las empresas mediáticas de alcance global, las ONG´s de alcance mundial, así 
como los proyectos de integración regional (Unión Europea, MERCOSUR, CAN), crean nuevos 
escenarios para la política en este siglo XXI. En ese sentido, la clásica arquitectura de la política 
está cambiando hacia un sistema de gobernabilidad global. La intensificación de la  
interdependencia lleva al desarrollo de actores globales. 
 
Esto supone procesos contradictorios: de un lado, estamos frente al poder de las empresas y los 
“mercados financieros” que operan a nivel global; estos adquieren un importante poder de 
negociación frente a los Estados nacionales que no tienen la movilidad de las empresas globales. Se 
abre la posibilidad de “una globalización salvaje  e implacable” que sólo obedezca a las leyes de la 
competencia y exija demasiado de sectores sociales cada vez más amplios, poniendo en cuestión la 
coherencia social. Pero también la globalización está promoviendo incentivos para la 
democratización, la descentralización, y una actuación más eficaz y eficiente del Estado.  
                                                
9
  PNUD (2004) op. cit. p. 38   
10
  BUNGE, Mario   (1980) “Ciencia y Desarrollo” p.74  
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Entre los años 80 y 90 del siglo pasado, 140 de los casi 200 países realizaron procesos electorales 
generales multipartidistas; de ellos cerca de 80 gozan de plenas libertades democráticas y 106  
todavía reportan limitaciones en esta materia. Los sitios anticorrupción en la web dentro de los 
sectores estatales y no estatales están proliferando y perfilando una tendencia hacia la 
gobernabilidad electrónica12, en la cual no solo haya mayor interacción entre gobierno y 
ciudadanos, sino entre las propias instancias del estado, para que interactúen con mayor 
eficiencia13. El grado de confianza de la población en las instituciones democráticas en América 
Latina apenas supera en promedio el 40%, hecho que hace pensar en la necesidad de innovar la 
gestión pública para ganar mayor credibilidad. 
 
La democracia se ha consolidado como modelo de organización política predominante, sin embargo 
muchos países en el mundo en desarrollo transitan en medio de corrientes y opciones de 
democratización y autoritarismo. La globalización viene influyendo en la concepción de una 
ciudadanía mundial a la vez que muchos grupos humanos perciben que son menos representados en 
los organismos de decisión mundial; se perciben cada vez mayores presiones e influencias de otros 
estados. La democratización y la gobernabilidad constituyen actualmente requisitos esenciales para 
el fomento de las inversiones. 
Las tecnologías de comunicación e informaciones facilitan el acceso de los ciudadanos y de los 
propios actores políticos a la corriente de datos disponible en las fuentes electrónicas. A su vez las 
informaciones del Estado se pueden transmitir con menores cotos y agilizar su ejecución, 
empleando incluso herramientas más eficaces para la confidencialidad cuando el caso lo amerita. 
Los mecanismos de transparencia de generación de redes a favor del fortalecimiento democrático y 
la gobernabilidad tienen también en estos medios poderosos aliados; el votante puede conocer mejor 
la gestión y participar más activamente, a la vez que ejerce mayor vigilancia del cumplimiento de 
metas. Los propios legisladores y autoridades locales tienen acceso a medios para realizar consultas 
permanentes a los ciudadanos, a la vez que toman conocimiento de los avances en materia 
legislativa y estadística continental y mundial, que son indispensables  para la toma de decisiones.  
 
A través de la Web los planes estratégicos nacionales y sectoriales se nutren (como en el caso 
específico de este Plan de CTeI) de la mayoría de planes, estudios y políticas, sus aciertos y sus 
errores en diversas partes del mundo, y estamos en condiciones de acumular y procesar cúmulos de 
información que garantizan una mayor objetividad y confiabilidad en los datos obtenidos; la 
evaluación misma de los avances del desempeño funcional o sectorial, vienen empleando a la 
Internet como un medio de apoyo ágil y eficiente lo que debe derivar en una reformulación .de 
políticas y planes también con mayor eficacia, eficiencia y sostenibilidad. Otro aporte importante es 
el que se viene dando en materia de interconexión tributación a través de la Web, que reduce los 
costos administrativos y agiliza las operaciones de las entidades de Estado y de los contribuyentes.  
 
Es claro que del mismo modo, quienes emplean estas tecnologías puedan ser organizaciones no 
identificadas con objetivos ni procedimientos democráticos sino más bien pueden ser movilizadores 
a favor de causas en contra del estado de derecho, como es el caso de la organización del narcotráfico, del 

















                                                
12
  PNUD “Tecnología y el poder de la gobernabilidad electrónica” en: PNUD (2002) op.cit. p. 81  
13
  RODAL, Eduardo “Programa para el establecimiento del gobierno electrónico en América Latina y el Caribe (PEGE -LAC) : conceptos, 
estrategias y aplicaciones que el Banco Interamericano de Desarrollo viene desarrollando en la región. BID 
 






















2.4   Cambio Climático y Gestión del Ambiente a Nivel Global  
La contaminación ambiental, la perforación de la capa de ozono, la erosión de suelos, la 
deforestación y la pérdida de especies de flora y fauna, además de uso excesivo de combustibles 
fósiles, son características de la situación actual en materia ambiental. 
La degradación de suelos alcanza a las 2,000 millones de hectáreas y cerca de 2/3 de tierra agrícola 
del planeta, todo ello como producto de la expansión agrícola para satisfacer la demanda creciente 
de alimentos (aunque también para cultivos vinculados con negocios ilícitos como el narcotráfico), 
así como por la erosión del viento y las sustancias químicas; de este monto, el 15% ha sufrido daños 
irreversibles. El planeta pierde al año más de 7 millones de hectáreas de tierra cultivable debido a la 
degradación de suelos. 
Aunque la actividad agrícola utiliza el 70% del agua dulce explotada, de ésta solo se utiliza el 30% 
y el resto se desperdicia o se filtra hacia el subsuelo. Se estima que en el 2025, 2/3 de la población 
viviría en zonas escasez de agua. Aproximadamente la mitad de los ríos del mundo están seriamente 
degradados y contaminados. La contaminación de los mares por las aguas residuales ha causado una 
grave crisis sanitaria. Los niños son las principales víctimas de la degradación del medio ambiente. 
Las enfermedades causadas por el consumo de agua y alimentos contaminados por bacterias 
provocan la muerte de 5,500 niños todos los días. Más de 100 millones de personas carecen de agua 
potable segura. Las aguas contaminadas afectan la salud de 1,200 millones de personas y 
contribuyen a la muerte de 15 millones de niños menores de 5 años anualmente. Se calcula que el 
consumo de alimentos contaminados provenientes del mar provoca 2 millones y medio de casos de 
hepatitis infecciosa al año, lo que causa 25,000 muertes y discapacidad a otras tantas personas. 
Más de 800 especies se han extinguido por la pérdida de hábitat y más de 11,000 se consideran 
amenazadas por esta misma razón; otras 5,000 se encuentran amenazadas por la tendencia 
declinante de su población.  Más de la mitad de la población piscícola del planeta se ha agotado y 
una cuarta parte es afectada por la pesca indiscriminada, solo el 1% de la pesca mundial se 
encuentra en zonas protegidas o prohibidas. 
A la fecha, se ha perdido ya más del 80% de los bosques. La deforestación mundial avanza a un 
ritmo de 14,600 millones de hectáreas anuales, mientras que la recuperación solo se realiza a un 
ritmo de 5.2 millones de hectáreas. La mayor degradación ocurre en África y en Sudamérica.  La 
reducción de la biomasa maderable tiene consecuencia directa sobre el cambio climático, la 
exposición de los suelos a las lluvias y al sol, así como con la reducción de la masa hídrica; a ello se 
suma el incremento del riesgo de ocurrencia de derrumbes, huaycos e inundaciones con 
consecuencias nocivas para los seres humanos. Cerca del  50% de esta explotación maderable es 
para combustible y principalmente por parte de la población más pobre. 
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Alrededor del 27% de los arrecifes coralinos del mundo se han perdido debido a la intervención 
directa del hombre y sus impactos, y a los efectos de los cambios climáticos. Se estima que otro 32 
por ciento de los arrecifes pueden ser prácticamente destruidos dentro de los próximos treinta años 
si no se adoptan las acciones correctivas apropiadas. Por otro lado, las emisiones de substancias que 
destruyen la capa de ozono alcanzaron su máximo y vienen descendiendo. El consumo total de 
clorofluorocarbonos ha disminuido de cerca de 1,100 millones de toneladas en 1986 a 156,000 
toneladas en 1998. A pesar de ello, cerca de 28 millones de Kilómetros cuadrados de esta capa se 
han adelgazado, afectando principalmente a la zona antártica. 
El consumo mundial de combustibles fósiles viene en aumento, la mayor parte del consumo es del 
sector transporte; se estima una tendencia creciente de 1.5% anual en los países desarrollados y 3.6 
en los países en desarrollo; las emisiones de dióxido de carbono de este sector tienden a 
incrementarse. Se estima que las emisiones mundiales de carbono aumentan a un ritmo de 2.1% al 
año. Más de 1,000 millones de personas respiran aire contaminado y tres millones mueren 
anualmente por la contaminación del aire. 
Más de dos mil millones de personas de los países en desarrollo dependen totalmente de las 
biomasas tradicionales de energía, tales como leña, estiércol de animales y residuos agrícolas. 2,000 
millones de personas carecen de energía, lo que las condena a seguir viviendo en la pobreza.  
La ciencia y la tecnología vienen  contribuyendo con la realización observaciones sistemáticas 
a largo plazo de los objetos que componen el sistema terrestre, así como en el 
perfeccionamiento de el instrumental que se utiliza en estas observaciones. La acción 
coordinada entre el sector privado, el Estado, las comunidades nativas y los investigadores en 
ciencias exactas, naturales y sociales es  fundamental  para conocer las dimensiones humanas 
del cambio ambiental y apoyar la sostenibilidad de los sistemas naturales.  
 
Se han realizado avances en materia de entendimiento y difusión del concepto de “consumo 
sostenible”, pero es necesario integrar aun más los esfuerzos de investigació n a través de proyectos 
interdisciplinarios vinculando los conocimientos modernos con los tradicionales (nativos). Así 
también se han realizado avances en materia de estudio de los riesgos y la vulnerabilidad frente a 
los desastres, pero es necesario profundizar la investigación así como formar recursos humanos 
especializados en el tema ambiental y en el tema de la gestión de desastres. Existen importantes 
contribuciones científicas y tecnológicas en materia de tecnología sostenible, reducción de 
contaminantes, reciclado, fuentes de energía renovable, aprovechamiento eficiente  de la energía, 
entre otros asuntos, pero se requiere mayor impulso a la investigación y a la formación de recursos 
humanos.   
 
 
2. 5.   Ciencia y Tecnología Mundial  
 
Asistimos al surgimiento de un nuevo paradigma técnico-económico y social impulsado por las 
tecnologías de la información y comunicación;  la nueva economía y la bioeconomía desplazan 
progresivamente a la economía industrial; el capital intelectual se antepone al capital físico y al 
capital financiero.  A mediados de los años 70 se inicia una revolución en torno a la tecnología de la 
información, que ha influenciado otras revoluciones científicas y tecnológicas y ha penetrado la 
mayoría de los medios y formas de comunicación, de producción y de relaciones humanas. La 
dimensión microelectrónica y la naturaleza digital de ésta revolución hacen posible la concepción de 
redes virtuales capaces de comprimir y eventualmente desmaterializar el tiempo histórico y el 
espacio geográfico.  
La globalización actual y el avance de la ciencia y la tecnología vienen interactuando actualmente 
de manera cada vez más estrecha. Esta fusión ha venido a llamarse de diversa manera como “era de 
las redes” “sociedad de la información”, “sociedad de las redes” etc., en suma todos estos términos 
refieren a esta intensiva interrelación. Esta nueva era se caracteriza por  los siguientes rasgos: 
 
♣ Una mayor valorización mundial de las capacidades humanas,  
♣ Presencia progresiva y ascendente de la empresa privada en la I+D, 
♣ Valoración y protección mayor de la producción intelectual en el mundo, 
♣ Crecimiento del mercado laboral mundial para los especialistas en CTeI,  
♣ Fortalecimiento y vinculación entre los nodos mundiales de desarrollo CTeI  
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La intensificación de las relaciones entre las personas y las organizaciones, así como la generación 
de mayores nexos de interdependencia, no ha generado necesariamente vínculos simétricos, sino 
más bien asimétricos. El poder de las organizaciones transnacionales, quienes son las que 
concentran no solo el capital financiero mayor sino también el mayor y más avanzado conocimiento 
en CTeI, determina actualmente la forma en que este conocimiento se produce, emplea y almacena, 
así como la forma en que se accede y emplean sus beneficios.  
 
Los beneficios de esta simbiosis entre globalización, ciencia y tecnología se han distribuido 
históricamente de manera desigual entre países y al interior de estos; cuando estas innovaciones han 
penetrado eficientemente en los procesos productivos en condiciones económicas y sociales 
favorables, el resultado ha sido la elevación de la productividad y la competitividad de manera 
sostenida; en la medida en que los gobiernos y los diversos actores sociales toman cuenta de la 
importancia de la ciencia y la tecnología, también se han venido articulando políticas e instrumentos 
para facilitar el uso de sus aportes la lucha contra la pobreza, para mejorar la calidad de vida de las 
personas y para mejorar el medio ambiente. 
 
Pero más allá de los beneficios concretos de la conexión entre ciencia, tecnología, crecimiento 
económico y bienestar, el proceso de generación de conocimientos en las más diversas áreas 
constituye por sí mismo un bien deseado y parte de la realización de los seres humanos; la 
diversidad de aportes de las ciencias constituyen manifestaciones tangibles de la superación humana 
como especie, del ejercicio de la libertad creativa y de la búsqueda incesante de la profundización 
del conocimiento respecto a la realidad, incluso de la realidad inventada (o conceptual) de las 
ciencias formales.   
 
La organización de la producción mundial mediante sistemas internacionales de producción 
integrada (SIPI) posee un soporte poderoso en las denominadas redes de crecimiento tecnológico o 
“nodos mundial es de innovación tecnológica”. Se muestra seguidamente la localización y grado de 








NODOS MUNDIALES DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
 
 
16 Silicon Valley EE.UU.) 
15 Boston (EE.UU.) 
15 EstocolmoKista(Suecia) 
15 Israel 
14 Raleigh-Durham Chapel Hill 
(EE.UU.) 
14 Londres (Reino Unido) 
14 Helsinki (Finlandiaia) 
13 Austin (EE.UU.) 
13 San Francisco (EE.UU.) 
13 Taipei (provincia china de 
    Taiwán) 
13 Bangalore, India 
12 Nueva York (EE.UU.) 
12 Albuquerque (EE.UU.) 
12 Montreal, Canadá 
12 Seattle (EE.UU.) 
12 Cambridge (Reino Unido) 
12 Dublin (Irlanda) 
 
 
11 Los Angeles (EE.UU.) 
11 Malmo (Suecia)- Copenhague                
(Dinamarca) 
11 Bavaria (Alemania) 
11 Flandes (Bélgica) 
11 Tokio (Japón) 
11 Kyoto (Japón) 
11 Hsinchu (provincia china 
     de Taiwán) 
10 Virginia (EE.UU.) 
10 Thames valley (ReinoUnido) 
10 París (Francia) 
10 Baden-Wurttemberg  (Alemania) 
10 Oulu (Finlandiaia) 
10 Melbourne (Australia) 
 
 
9 Chicago (EE.UU.) 
9 Hong Kong (China) (RAE) 
9 Queensland (Australia) 
9 Sao Paulo (Brasil) 
8 Salt Lake City (EE.UU.) 
8 Santa Fe (EE.UU.) 
8 Glasgow-Edimburgo (Reino       
Unido) 
8 Saxony (Alemania) 
8 Sophia Antipolis(Francia) 
8 Inchon (Rep. de Corea) 
8 Kuala Lumpur (Malasia) 
8 Campinas (Brasil) 
7 Singapur 
6 Trondheim (Noruega) 
4 El Ghazala (Túnez) 
4 Gauteng (Sudáfrica) 
 
 
En el 2000 la revista Wired identificó y estratificó 46 nodos de innovación tecnológica más importantes del mundo. La calificación 
incluyó capacidades humanas, instalaciones, presencia de empresas multinacionales que proporcionan conocimientos especializados 
y estabilidad económica, dinamismo empresarial de la población y disponibilidad de capital de riesgo. La calificación permite 



























a. Tecnologías que han generado impacto significativo en los últimos años 
Un conjunto de especialidades científico tecnológicas han logrado un impacto sustantivo en el 
desarrollo de la globalización capitalista en las últimas décadas:    
 
a.1 Tecnologías de información y comunicaciones (TIC’s) 
 
Las tecnologías de información y comunicaciones se orientan actualmente a acumular, procesar 
y transmitir mayores volúmenes de datos; asimismo existe una tendencia a universalizar los 
dispositivos de computo y comunicaciones, haciéndolos mucho más fáciles en su manejo para 
cualquier usuario; estos avances tienen como base los aportes de las tecnologías de 
telecomunicación, óptica electrónica, microelectrónica, ingeniería de materiales, entre otras. El 
análisis de las TIC’s incluye aspectos como la infraestructura, las aplicaciones, los 
intermediarios (portales) y las  transacciones en red (comercio, gobierno, comunicaciones en 
general) 
 
Capacidad, velocidad, comunicación y conectividad 
 
Los aportes científicos y tecnológicos abordan cada vez más asuntos fundamentales, de manera 
más rápida, menos costosa  y con mayor amplitud de acceso y con mayor amplitud de acceso 
(ejemplo: el costo de transmitir un billón de bites de información desde Boston a Los Ángeles 
ha disminuido de 150.000 dólares en 1970 a 0,12 dólares en la actualidad). 
 
Se estima que la capacidad de los equipos de cómputo se duplica en períodos de 18 a 24 meses, 
mientras que los equipos de comunicación duplican su capacidad cada seis meses. Al 2001 se 
estimaba que el envío de información por Internet se había reducido en la proporción de un mes 
a un segundo respecto a 1997.   
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En 1990 apenas 2.6 millones de personas tenían acceso a Internet en el mundo, en el año 2000 
había cerca de 400 millones y más de 1,000 millones para el 2005. A principio de los noventa, 
hubo menos de 200 sitios en la Web, actualmente son más de 20 millones de sitios con 2,500 
millones de páginas web; cada día se suman 7.3 millones de páginas nuevas. Al año 2000 se 
estimó que solo el 6.7% de la población mundial era usuaria de Internet, mientras en EEUU el 
acceso era para más del 54% y en los países del OCDE 28%, mientras que en América Latina solo 
era para el 4% de la población. 
 
Se calcula que el volumen mundial de comercio electrónico directamente al consumidor 
crecerá de 25 mil millones de dólares en 1999 a 233 mil millones de dólares para el año 2004; 
los pronósticos relativos al comercio electrónico directo entre empresas oscilan entre 1,2 
billones de dólares y 10 billones de dólares para el año 2003. 
 
Producción  y gestión, integración de recursos 
 
Con la difusión del CAD-CAM (diseño de productos y manufactura asistidos por computadora) 
se inició hace algunos años la modernización industrial, lográndose reducciones del tiempo de 
respuesta al mercado así como la automatización de la actualización de inventarios en las 
fábricas. Siguieron otras rutinas operativas, para la gestión integrada de recursos (Enterprise 
Resource Planning-ERP), la gestión de cadenas de abastecimiento (Supply Chain 
Management-SCM) y la administración de la relación con el cliente (Customer Relationship 
Management-CRM). Con este equipamiento se ha podido operar en tiempo real en toda la 
cadena de valor incluyendo acciones coordinadas entre fabricantes, proveedores y 
consumidores; esto a su vez ha presionado la generación e innovación permanente de la 
organización de la producción.  
 
Uno de los problemas centrales en América Latina es que este tipo de innovaciones no está al 
alcance de las pequeñas y medianas empresas y no solo por cuestiones de financiamiento sino 
también por limitaciones en cuanto a la capacidad técnica y gerencial.  
 
Estos programas se elaboran cada vez más al interior de las grandes empresas, pero vienen a la 
vez fortaleciéndose el negocio de la provisión de servicios para aplicaciones (ASP) utilizadas 
cada vez más en economías de escala; estos cambios vienen induciendo transformaciones 
significativas en la gestión de las empresas y en la organización del trabajo. 
 
Factores de asimilación y desarrollo endógeno 
 
Aunque la conexión con las redes y el acceso a equipos y aplicaciones es fundamental, no 
necesariamente deriva en la digitalización de la economía, la educación o la política, ni induce 
necesariamente a la incorporación a redes globales de comercio electrónico. De manera más 
general, se conoce que existe una tendencia natural de rendimientos decrecientes en la relación 
información-conocimiento: cuando el  incremento del flujo y mejora de las TIC’s no está 
acompañado de flujos de recursos apropiados, generación de competencias, mecanismos de 
difusión de conocimiento tácito y entorno productivo idóneo (con tendencia a reducir 
heterogeneidad y a especializarse en la generación de conocimientos) esta inyección 
tecnológica puede más bien ser contraproducente14. 
 
En América Latina, son las empresas más vinculadas con los sistemas internacionales de 
producción integrados (SIPIs) quienes vienen  adaptándose más a la digitalización, 
mientras que aquellas que están vinculadas con  el aprovisionamiento del mercado 
interno tienen dificultades para lograr mayor conectividad. 
 
Entre 1995 y el 2000 en América Latina y el Caribe, se produjo un incremento de la 
conectividad, pasando de una mediana de 0.3 por cada 10,000 habitantes a 7.2, así también 
hubo una reducción de la dispersión, es decir una reducción de la brecha entre los países.. En 
1995 Chile, Costa Rica y Panamá alcanzaron un grado de conectividad superior al esperado 
según su PBI por habitante; en el 2000 alcanzaron esta situación Argentina, Belice, Brasil, 
                                                
14
  CIMOLI, Mario y Nelson Correa (es. 2003) “Nuevas Tecnologías y Viejos Problemas: ¿Pueden las TIC reducir la brecha tecnológica y 
la heterogeneidad estructural?”. CEPAL, p. 15  
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Chile, Costa Rica, Colombia, Trinidad y Tobago y Uruguay. Perú se mantuvo en ese período 





La investigación biológica y biotecnológica está cambiando las perspectivas sobre la vida y 
sobre las posibilidades de su manipulación y empleo principalmente en la medicina y la 
agricultura. Ello tendrá un severo impacto en el manejo ambiental, la alimentación humana, 
la cultura científica y en la filosofía; viene tomando forma una controversia sustantiva a nivel 
mundial sobre las posibilidades de la biotecnología y sus implicancias morales y éticas. 
De manera particular la tecnología del ADN se está volviendo cada vez más eficaz y 
eficiente reduciendo los márgenes de error en la obtención de características deseadas en los 
organismos alterados mediante la introducción de moléculas de ADN, perfilándose la 
posibilidad de alterar prácticamente a la mayoría de cultivos y plantas alimentarias y 
curativas; las diversificación de nuevas variedades (fitogenética) genera nuevas posibilidad 
de lograr mayores rendimientos, resistencia a enfermedades y sequías, reducción del daño 
ambiental y aprovechamiento de potencialidades ambientales, adaptación a zonas 
geográficas diversas, especialmente de los grupos menos favorecidos16. Los aportes de la 
tecnología del ADN también se vienen aplicando en la atención de muchas enfermedades 
consideradas antes como “sin solución”; constituye una de las ramas científicas donde 
interactúan simultáneamente la investigación básica, la aplicada y la tecnológica. También 
son muy significativos los aportes de la biotecnología para el tratamiento de enfermedades del 
ganado.17  Los foros especializados destacan como principal potencialidad de la biotecnología el 
sustento que puede brindar a patrones de producción más sustentables ambientalmente; se estaría 
generando así el tránsito de un patrón de producción de “revolución verde” a uno nuevo llamado “agro -
ecológico” 18.   
 
Cerca de 40,000 millones de dólares se invierten anualmente en I+D en farmacéutica y 
biotecnología; EEUU invierte más del 50%. Gracias a la biotecnología es posible que los 
medicamentos basados en estudios genómicos aumenten sus ventas de 2,200 millones de 
dólares en 1999 a 8,000 millones de dólares en el presente año (2004). La tendencia en esta 
rama es al reemplazo progresivo de los productos químicos medicinales, por aquellos 
basados en genómica y tecnologías afines. Los productos más conocidos brindados por la 
genómica son la insulina y la vacuna contra la hepatitis “b”; se proyecta que en pocos años 
se irán generando soluciones para diversos tipos de cáncer19, tratamiento del SIDA, 
enfermedades cardíacas y trastornos nerviosos, atacando en muchos casos no los síntomas 
sino las raíces de las enfermedades. 
Los países miembros de la FAO reconocen que la biotecnología, cuando va acompañada de 
otras tecnologías, ofrece un importante potencial y la oportunidad de encontrar nuevas 
soluciones para algunos de los problemas más antiguos que obstaculizan el desarrollo rural 
sostenible y el logro de la seguridad alimentaría, pero observan a la vez que se trata de una 
esfera en la que va ampliándose cada vez más la brecha entre países en desarrollo y países 
desarrollados. El 2 de abril de 2004, la FAO lanzó los “Perfiles de la situación de la 
biotecnología en los países en desarrollo” , una base de datos consultable cuyo objeto es 
ofrecer un fácil acceso a fuentes de información básica actualizada acerca de las políticas, los 
reglamentos y las actividades de los países en desarrollo en materia de biotecnología. Se trata 
de un nuevo elemento de FAO-BioDeC.  
                                                
15
  CEPAL (2002) “Globalización y Desarrollo”, p. 230 
16
  Desatacan recientemente los traslados de genes de cáctus y genes de enanismo, en un primer caso para incrementar la 
resistencia a la sequía y en el segundo para incrementar la productividad de diversos tipos de cultivo. También es bastante 
conocida promocionada la incorporación de productos biotecnológicos para enfrentar a la oruga de la cápsula de algodón 
en China. 
17
  Pruebas diagnósticas y vacunas de ADN recombinado para enfrentar la peste bovina, cowdria (hidrocarditis infecciosa), 
teileriosis (fiebre de la costa oriental) y fiebre aftosa ya están listas para las pruebas en gran escala o para la creación de 
productos. 
18
  JAFFÉ Walter y Diógenes Infante (1996) “Oportunidades y desafíos de la biotecnología para la agricultura y agroindustria de América 
Latina y el Caribe”.   
19
  Se espera para el 2005 más de cinco medicamentos de origen génico para varios tipos de cáncer. 
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Los países miembros de la FAO han manifestado su preocupación por la enorme brecha 
tecnológica entre los países desarrollados y países en desarrollo e instan a que se orienten 
esfuerzos en el avance de las biotecnologías en estos últimos junto con tecnologías 
complementarias. El programa FAO-BIODEC es una de las iniciativas mundiales más 
importantes y está orientada a proporcionar información de interés en materia de avances en 
Biotecnologías y tecnologías alimentarias, particularmente a favor del desarrollo de las zonas 
rurales más deprimidas; así también esta iniciativa facilita las posibilidad de formar alianzas 
estratégicas entre países, organizaciones y personas interesadas en el desarrollo de estas 
especialidades científico-tecnológicas20. 
 
a.3  La ingeniería genética21
  
 
La ingeniería genética es una de las ramas de la biotecnología. Los desarrollos en ingeniería 
genética han constituido uno de los cambios revolucionarios de finales del siglo XX pues han 
mostrado que la información genética que contienen animales y plantas pueden ser de gran 
importancia económica (caso de la industria farmacéutica), para la salud y calidad de vida de 
las personas.  
 
La llamada Revolución Verde, que incrementó dramáticamente el rendimiento de las cosechas 
a escala global es en realidad la historia de un éxito genético, la historia de la obtención, 
mediante cruzamientos controlados, de variedades enormemente productivas de algunas de las 
especies de plantas cultivables de mayor consumo. Hongos y bacterias han sido también 
genéticamente seleccionados para cubrir necesidades humanas. Ejemplos de esto son la 
levadura, que constituye la base de industrias multimillonarias que fabrican productos de 
panadería, bebidas alcohólicas y combustible a base de alcohol, y los hongos que suministran el 
antibiótico penicilina.  
 
Pero estamos ahora en una nueva era, en la que es posible manipular directamente el DNA y 
modificar la constitución genética de las células, mediante la técnica conocida como ingeniería 
genética molecular. Las células modificadas se denominan transgénicas y dan lugar a 
organismos transgénicos. La aplicación comercial de la ingeniería genética molecular recibe el 
nombre genérico de Biotecnología. Como ejemplo, contamos hoy día con cepas bacterianas 
que producen sustancias de mamíferos, tales como la insulina que se utiliza en el tratamiento de 
la diabetes y la hormona de crecimiento empleada para tratar el enanismo pituitario. 
  
Un buen número de enfermedades humanas se deben a causas genéticas. Pero las técnicas 
genéticas moleculares han abierto nuevas vías para identificar y aislar genes simples, como los 
que causan la enfermedad de Alzheimer y el cáncer de mama, o complejos, como los que 
causan la diabetes y ciertas enfermedades cardiacas. Así la comprensión de cómo provocan los 
genes esas raras formas familiares de una u otra enfermedad llevará, sin duda, a comprender 
sus formas no familiares más frecuentes y a descubrir terapias efectivas. La Genética puede 
también aliviar los sufrimientos que provocan muchas enfermedades aplicando una terapia 
génica que consiste en insertar transgénicamente una copia del gen normal en células 
portadoras de la correspondiente versión defectuosa. Asì se utilizan ya sondas moleculares para 
detectar genes defectuosos en futuros padres.  
 
La culminación del Proyecto Genoma Humano con la secuenciación de los millones de pares 
de bases que constituyen el DNA y sus aproximadamente 30.000 genes, abre una nueva época 
no sólo en la Genética sino también en la historia de la humanidad. Es la era postgenómica, con 
el DNA como protagonista indiscutible de la investigación biológica.  
 
No obstante, algunos de los temas de interés social más importantes y acuciantes tienen que ver 
con la Genética. Por ejemplo existe controversia sobre: el hecho de que las diferencias de 
conducta entre razas y sexos se explicarìan por cuestiones genéticas como la raza y el sexo; la 
bondad ética de aplicar la misma técnica para crear, mediante experimentación, ovejas 
genéticamente idénticas, a los seres humanos; los derechos individuales que se violarían al 
                                                
20
  FA0 (2004)  “Perfiles de la situación de la biotecnología en los países en desarrollo” http://www.fao.org/biotech 
 
21
 http://www.ua.es/fgm/divgen/genetica/consuelo/cual_es_la_importancia.htm   
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tener acceso a información sobre la constitución genética de los individuos como genes que 
predisponen a las personas a formas de conducta agresivas o a la homosexualidad;  la 
conservación de la diversidad genética ya que, por ejemplo, si bien la Revolución Verde es un 
éxito en términos de productividad, la elevada cantidad de fertilizantes y pesticidas requeridos 
por las nuevas variedades de plantas han provocado una seria preocupación por la 
contaminación de las aguas o por la capacidad de adquirir fertilizantes caros de los agricultores 





Las nanotecnologías se aplican a niveles de nano escalas, es decir, pueden trabajar 
manipulando las estructuras moleculares y atómicas de las cosas y sobre esa base fabricar 
materiales y máquinas reordenando las partículas de las mismas. 
 
Las nanotecnologías más utilizadas actualmente sirven para fabricar sensores aplicados en la 
medicina, control ambiental y fabricación de productos químicos y farmacéuticos, así como en 
el mejoramiento de instrumentos fotovoltaicos para fuentes de energía renovable. Se aplica 
también en fabricación de materiales ligeros para la industria de la defensa, aeronáutica, 
automovilismo y aplicaciones médicas. Se aplica también en fabricación de tejidos y envolturas 
inteligentes y en diversos accesorios de uso doméstico como cremas y lentes. En diversos 
aparatos electrónicos se viene incorporando componentes logrados a través de esta tecnología. 
 
Las nanotecnologías prometen realizar valiosos aportes en mediano plazo en asuntos vitales 
como la limpieza y el reciclado del agua, a través de filtros construidos con esta tecnología. Así 
también, se estima que se podrán fabricar piezas de computadores y equipos de transmisión 
digital que abaratarán los precios reduciendo la brecha tecnológica mundial con mayor 
velocidad. Se esperan además aportes en cuanto a obtención de energía solar mediante 
receptores fotovoltaicos más desarrollados y menos costosos, causando impacto sobre el uso de 
energía renovable y reducción de desechos  contaminantes; así también la nanotecnología 
ofrece soluciones para la construcción de diversos implementos utilizables en invernaderos del 
futuro, causando alto impacto sobre la disponibilidad de alimentos y la pobreza.   
Definitivamente, la nanotecnología tiene muchas posibilidades de causar una gran revolución 
tecnológica en el presente siglo, se prevé que las bases normativas sufrirán serias 
transformaciones y se crearán mercados negros de nanotecnología, así como desequilibrios 
económicos internacionales como producto de la reducción acelerada de los precios de los 
productos alternos fabricados con nanotecnología. 
Más de 4,500 millones de dólares se habrán invertido en investigación de nanotecnologías 
durante el año 2004 provenientes del sector público; cerca de 4,000 millones de dólares 
adicionales habrían sido invertido por la empresa privada en la misma actividad; más del 90% 
de la inversión pública se realiza en EEU, Asía y Europa. Se asume que anualmente las cifras 
irán en aumento. 
 
a.5. La ciencia de los materiales22 
 
Una de las ramas del conocimiento donde se aplican las nanotecnologìas es la ciencia de los 
materiales. Las edades en las cuales el hombre ha vivido se han denominado por los materiales 
que él preferentemente ha usado: piedra, bronce, hierro. Hoy no estamos en la era de un solo 
material sino de un amplio rango de ellos, estamos en la era de los Nuevos Materiales. Nunca 
ha existido una época en la cual la evolución de los materiales fuese tan rápida y el rango de 
sus propiedades más variado. 
 
La tecnología moderna con la incorporación de la Informática y la Robótica, no solo ha 
efectivizado la obtención y el tratamiento de los materiales; sino que ha mejorado la capacidad 
de control y direccionamiento de los procesos internos que en ellos ocurren. El número de 
                                                
22
 http://www.monografias.com/trabajos10/deci/deci.shtml  
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materiales disponibles se calcula entre 40.000 y 80.000. La Humanidad ha superado la etapa en 
la cual teníamos que aceptar la disposición de la Naturaleza a nivel atómico y molecular, ahora 
esta puede ser modificada, reacomodada o "construida" a fin de obtener un material que se 
adecue a satisfacer las necesidades específicas que de él se requieran.  
 
El desarrollo de nuevos materiales ha sido influenciado por: la necesidad de economizar 
energía, la urgencia de conservar el medio ambiente y proteger la salud de las personas,  la 
conveniencia de disminuir el consumo de materiales estratégicos23 y la necesidad de aumentar 
su competitividad en los mercados. 
 
Hasta los años 60 "materiales de ingeniería" era sinónimo de "metales"; pero desde esa época 
hasta nuestros días todo ha cambiado. La velocidad de desarrollo de las nuevas aleaciones 
metálicas es más bien baja, la demanda de acero y de hierro fundido ha caído. Las industrias de 
polímeros y materiales compuestos crecen rápidamente, al igual que las proyecciones de 
desarrollo de las nuevas cerámicas. 
 
Las nuevas líneas generales de producción tienden a conformar materiales más fiables ligeros y 
resistentes con una economía de recursos óptima. Entre éstas están las aleaciones metálicas 
resistentes a altas temperaturas, metales amorfos, nuevos materiales cerámicos, polímeros 
especiales y el amplio mundo de los materiales compuestos. 
 
Actualmente los nuevos materiales ocupan un sector importante del mercado y se proyectan a 
cobrar mayor preponderancia al diversificar sus aplicaciones y ofrecer precios cada vez más 
competitivos frente a los materiales tradicionales. Las industrias del sector metálico, plástico y 
cerámico, deberán entrar en un proceso de transformación y reconversión hacia el uso de 
materiales compuestos, si desean conservar sus espacios de mercado frente a los productos que 
serán ofertados desde afuera, facilitados por la inclusión del país en los bloques del comercio 
internacional. 
 
a.6  Tecnologías Emergentes 
 
b. Medición del adelanto científico tecnológico mundial 
  
El índice de adelanto tecnológico (IAT) no es un índice para precisar qué país está a la cabeza del 
desarrollo de la tecnología en el mundo, sino que es una medida aproximada cuyo propósito es determinar 
en qué medida participa un país en la creación y uso de la tecnología y en la creación de aptitudes 
humanas que la sustenten. Esta medición ha sido desarrollada por PNUD en el 2001 para orientar 
procesos de planificación y toma de decisiones. El IAT está compuesto por cuatro subíndices que miden 
diversos aspectos de la creación, difusión y conocimientos humanos en el campo de la ciencia y la 
tecnología. 
 
Valores y clasificaciones según el IAT24 
 
De acuerdo a los valores obtenidos para el IAT, se ha clasificado a los países en cuatro grupos: 
 
• Líderes (IAT superior a 0,5)—encabezado por Finlandia, los Estados Unidos, Suecia y el 
Japón. Este grupo se encuentra a la vanguardia de la innovación tecnológica, la cual es 
capaz de sustentarse por sí misma. Estos países han realizado grandes logros en materia de 
creación, difusión y conocimientos especializados en materia de tecnología. En quinto 
lugar se halla la República de Corea y Singapur, en el décimo, dos países que en los 
últimos decenios han avanzado rápidamente. Este grupo se destaca marcadamente del 
resto sobretodo por tener un índice de invención superior; ningún país latinoamericano 
figura en este grupo. 
 
• Líderes potenciales (0,35–0,49)—la mayoría de estos países ha invertido en altos niveles 
de conocimientos especializados y divulgado ampliamente viejas tecnologías, pero 
realizan pocas innovaciones. Cada uno de ellos tiende a ocupar un lugar bajo en una o dos 
                                                
23
  Se consideran como materiales estratégicos aquellos que reúnen las siguientes características: No se producen, o al menos, no se 
obtienen en cantidades suficientes; son esenciales para la producción industrial;  Tienen pocos o ningún otro sustituto, y su reciclaje es 
difícil; La producción está concentrada en un número restringido de terceros países. 
24
  Debido a la falta de información el IAT solo se han incluido en los gráfico de este subcapítulo a 72 países y pueden estar 
subestimadas las capacidades de varios países desarrollados y en desarrollo. 
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dimensiones, como la difusión de innovaciones recientes o de viejas invenciones. La 
mayoría de los países de este grupo tiene niveles de conocimientos especializados 
comparables a los países del grupo superior. Encabeza el grupo España, y destacan países 
latinoamericanos como México, Chile, Argentina y Costa Rica. 
 
• Seguidores dinámicos (0,20–0,34)— estos países hacen un uso dinámico de la nueva 
tecnología. La mayoría de ellos son países en desarrollo que poseen conocimientos 
especializados humanos superiores a los del cuarto grupo. Entre ellos figuran el Brasil, 
China, la India, Indonesia, Sudáfrica y Túnez. Muchos de estos países cuentan con 
importantes industrias de alta tecnología y centros de tecnología, pero la difusión de viejas 
invenciones es lenta y deficiente. En este grupo se encuentran por ejemplo países como 
Colombia, Bolivia y Perú. 
 
• Marginados (menos de 0,20)— en estos países queda mucho por hacer en materia de 
difusión de tecnología y creación de conocimientos especializados. Grandes sectores de la 
población no se han beneficiado de la difusión de la tecnología antigua.  
 
La situación mundial a nivel de subíndices del IAT, mas una breve explicación de cada 
uno, se desarrolla a continuación25:   
 
• Subíndice de creación de la tecnología. No todos los países tienen que estar a la 
vanguardia del desarrollo tecnológico mundial, pero la capacidad de innovación es 
importante para todos los países y constituye el nivel más alto de capacidad tecnológica. Es 
medido por el número de patentes otorgadas a los residentes, percápita, y los ingresos 
recibidos del exterior per cápita por concepto de derechos de patente y honorarios de 
licencias. 
 
Los países más destacados, con gran ventaja sobre los demás, son Japón (529) y Corea (394), 
debido básicamente a su alto número de invenciones (p. e. Japón registra 994 patentes mientras que 
EEUU apenas 289). En general, las diferencias entre el grupo de líderes de los demás grupos, en 
particular los denominados seguidores dinámicos y marginados, son abismales. Entre los países 
latinoamericanos destacan Argentina (4.2) y Chile (3.3), mientras que el Perú tiene niveles muy por 
debajo (0.1).  
 
• Subíndice de difusión de innovaciones recientes. Todos los países deben adoptar 
innovaciones para aprovechar las oportunidades que brinda la era de las redes. Las 
innovaciones recientes son medidas por el número de sitios de Internet per cápita y la 
proporción de exportaciones de alta tecnología y tecnología mediana en comparación con 
el total de las exportaciones de bienes. 
 
Los países mas destacados, al igual que en el IAT general, son Finlandia (125) y EEUU 
(122). Entre los países latinoamericanos destacan México (300) y Costa Rica (225) debido 
básicamente a su alto porcentaje de exportaciones de productos de alta tecnología (66.3% y 
52.6% respectivamente siendo el máximo de Japón con  80.8%). El Perú (0.013) queda en 
este caso, también muy rezagado (apenas 2.9 de exportaciones de alta tecnología). 
 
• Subíndice de difusión de viejas invenciones. La participación en la era de las redes exige 
la difusión de muchas viejas invenciones. Aunque a veces es posible pasarlas por alto, el 
avance tecnológico es un proceso acumulativo, y se necesita la difusión generalizada de 
viejas invenciones para adoptar otras posteriores. Por eso al expresar la medida en 
logaritmos se garantiza que a medida que aumenta el nivel, éste contribuye menos al 
índice. Es medido por el número de teléfonos (estacionarios y celulares) per cápita y el 
consumo de electricidad per cápita. Teléfonos estacionarios  y celular por 1000 personas – 
1999.  
 
El país que destaca, con gran ventaja sobre el resto, es Noruega (12968), seguido de Finlandia (7666) y Suecia 
(7601). De Latinoamérica destacan Chile (1220) y Argentina (1106) aunque muy rezagados con respecto a los 
lideres. El Perú tiene un índice muy bajo. En general, las diferencias entre el primer grupo y los demás también 
se acentúan, aunque no tanto como en el caso de la creación de tecnología. 
                                                
25
  Los números entre paréntesis representan el valor del respectivo índice alcanzado por cada país. 
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• Subíndice de conocimientos especializados. Es indispensable contar con una masa crítica de 
conocimientos especializados para garantizar el dinamismo tecnológico. Tanto los creadores como 
los usuarios de la nueva tecnología necesitan esos conocimientos. La tecnología actual exige 
capacidad de adaptación, es decir, conocimientos para dominar la corriente constante de nuevas 
innovaciones. Esa capacidad parte de la educación básica necesaria para desarrollar habilidades 
cognoscitivas y aptitudes en las ciencias y las matemáticas. Es medido por el promedio de años de 
escolaridad de la población de 5 y más años de edad y la tasa bruta de matriculación en asignaturas 
científicas a nivel terciario. 
 
Destacan Finlandia (18.7), Corea (17) y Singapur (15.6) por encima de los demás países. A nivel de 
Latinoamérica sobresalen Argentina (10.4) y Chile (10.4). En este subíndice se dan las menores 
brechas entre los tres primeros grupos (líderes, líderes potenciales y seguidores dinámicos). El Perú 
(7.5) presenta en este subíndice su mejor performance, debido básicamente al nivel de escolaridad de 








c. La importancia de la propiedad intelectual en el contexto mundial de la CTeI 
 
Los sistemas de propiedad intelectual tienen gran importancia en la economía global, pues 
permiten a los países que generan conocimiento y tecnologías apropiarse de los beneficios 
derivados de sus creaciones. Así sus empresas pueden gozar del monopolio de su creación para 
recuperar su inversión y obtener ganancias sobretodo exportándolas, lo cual sin duda es un 
incentivo para que dichas empresas inviertan mas en I+D, haciendo mas competitivo al país. 
 
Sin embargo, se produce una desigualdad en el aprovechamiento de estos beneficios entre los 
países desarrollados y en desarrollo lo que se  explican por:  
 
♣ La legislación internacional favorece a los países desarrollados. El acuerdo internacional 
mas importante al respecto es el ADPIC se hizo en el marco de la OMC. Existe en 
consecuencia una desigualdad en el beneficio del marco legal establecido en los ADPIC 
que es necesario superar. Los ADPIC se negociaron casi sin participación de los países de 
menor desarrollo – los latinoamericanos entre ellos—  y estos se adhirieron a él tanto por 
presiones externas, a las que cedieron, por desinformación, como también buscando 
construir reputación para atraer inversión privada directa o acceso a los mercados del 
mundo desarrollado.(P.Roffe, 2000. C.Correa, 2000) 
♣ Pocas capacidades de los países en desarrollo para adecuarse y beneficiarse de la 
legislación internacional. No cuentan con los recursos técnicos, económicos ni humanos 
para hacer uso de los medios que otorga esta legislación en la protección de sus bienes 
intelectuales. no han logrado hasta el presente valorizar su patrimonio intelectual, su 
biomasa, su riqueza y especificidad cultural 
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♣ No cuentan, en general, con títulos de propiedad intelectual para ser protegidos por las 
modalidades establecidas en la legislación internacional. 
♣ Limitada visión de los países en desarrollo respecto de la importancia de la propiedad 
intelectual. Se han involucrado en el tratado ADPIC con la expectativa de ‘construir 
reputación’, es decir ganar una buena imagen, y, por esta vía, lograr un mas fácil acceso a 
la inversión extranjera directa y a los mercados del mundo desarrollado. Pero han declinado 
a buscar en los ADPIC beneficios derivados de su especificidad tecnológica, bio-genética o 
cultural, es decir se dejó de lado ver las patentes como un incentivo a la generación 
domestica de tecnología. Es decir, considerar su importancia para el desarrollo de 
capacidades científicas, tecnológicas e innovativas propias, porque facilita la difusión del 
conocimiento al permitir el acceso a las nuevas tecnologías mediante la transferencia 
tecnológica y contratos de licencias. Así estos países pueden desarrollar procesos de 
aprendizaje tecnológico originados en la ingeniería inversa como en el caso de Japón y 
Corea. 
 
Quedan aún vacíos referentes a la revaloración y protección del conocimiento tradicional 
y los recursos genéticos de los países en desarrollo, vacíos que a la vez representan una 
oportunidad para los países en desarrollo. Aprovechar las oportunidades implica: 
 
♣ Intentar reabrir el debate y la renegociación de los principios y objetivos contenidos en el 
Acuerdo sobre los ADPIC, pero mientras tanto  
♣ Valorar y tomar conciencia de la importancia del patrimonio intelectual de que disponen, y 
de posibles caminos para su conservación y protección, ya que si no se conoce lo que se 
tiene es imposible protegerlo y aprovecharlo. (Inventario exhaustivo del patrimonio 
intelectual, cultural, genético, etc. que los mismos poseen y de las tareas necesarias para 
protegerlo). Esto implica que los países en desarrollo, en especial, los latinoamericanos y 
caribeños definan objetivos claros en esta materia y diseñen una estrategia para alcanzarlos. 
♣ Examinar a fondo los ADPIC, a fin de identificar con claridad los núcleos de flexibilidad 
implícitos en el texto, las materias dejadas fuera del tratado y las mejores formas de hacer 
uso de todo ello para que el respeto por los derechos de propiedad intelectual sea 
compatible con la satisfacción de las necesidades básicas de toda la población y con reglas 
mínimas de equidad en la difusión internacional del progreso tecnológico, que faciliten la 
maduración tecnológica de los países en desarrollo. Esto implica, entre otros aspectos, que 
se deben buscar caminos para salvaguardar la posibilidad de desarrollar mejoras 
tecnológicas asociadas a la ingeniería inversa y al aprendizaje por experiencia26. 
♣ Asimismo, estos países en desarrollo debe ligar el tema de la propiedad intelectual a las 
políticas de competencia, por una parte, y a las de competitividad internacional, por otra 
reconociendo que en un mundo crecientemente globalizado las tres cosas corren en 
paralelo. 
♣ Las divergencias entre los tratados internacionales y la ley nacional de patentes y marcas 
que protegen la propiedad intelectual en un país tienen la misma interpretación acerca de la 
materia en sí que admite ser patentada, la extensión temporal de los derechos, el principio 
de territorialidad sobre el que éstos se han otorgado, si aquellos protegen o no las 
importaciones del producto patentado, las reglas de caducidad de una patente por ‘no 
explotación’, la obligatoriedad de otorgar licencias cuando no se hace uso efectivo de la 
patente, el tratamiento de nacionales o extranjeros, y la significación de lo que se ha dado 
en llamar el ‘agotamiento del derecho’, lo que representa oportunidades de política 
tecnológica27.  
 
En suma los Sistemas de Propiedad Intelectual deben, además de proteger las obras del 
intelecto humano cumplir tres requisitos adicionales: 
  
                                                
26
  Estos núcleos de flexibilidad se refieren a temas como: combinar las normas de los ADPIC con otros cuerpos legales como el Convenio de 
Biodiversidad para extender la protección al conocimiento tradicional y los recursos genéticos; los ‘principios’ inspiradores de los ADPIC que 
entre otros señala que el objetivo de la legislación en materia de patentes no es solo proteger al titular de la invención sino también facilitar la 
difusión y el progreso de los conocimientos científicos; la licencia obligatoria para que los gobiernos puedan autorizar la producción de productos 
patentados debido a su importancia social; el agotamiento del derecho ligado a los procesos de aprendizaje tecnológico originados en la ingeniería 
reversa; etc.  
27
  Por ejemplo el aprovechamiento del principio de territorialidad de las patentes se podría dar aprovechando el gran 
diferencial entre las patentes registradas a nivel mundial y las registradas (válidas) en los países en desarrollo para difundir 
el conocimiento contenido en estas patentes en beneficio de las empresas locales (José Herce Vigil – Jefe de Servicios de 
Información en materia de patentes para países en desarrollo de la OMPI). 
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a) Otorgar un tratamiento diferencial a la propiedad intelectual en bienes de valor social 
como la salud, la educación y la alimentación básica;  
b) Ofrecer a los países de menor desarrollo relativo, mecanismos eficaces para proteger su 
patrimonio intelectual, genético y cultural; y  
c) Promover los procesos de aprendizaje y desarrollo tecnológico de los países en desarrollo 






a. Redes de Censores sin cable 
 
b. Ingeniería inyectable de tejidos  
 




e. Sistemas Informáticos Grid 
 
f. Imágenes moleculares 
 



















































CRONOLOGÍA DE ALGUNOS INVENTOS DESTACADOS EN 4 ÁREAS TECNOLÓGICAS28: 
Cronología de la tecnología 
de la computación
 
Cronología de la tecnología 
de la información
 
Cronología de la biotecnología
 
Cronología de la nanotecnología 
 
3000 a.c A Surge el ábaco. 
1519 Leonardo Da Vinci, diseñó primeras ideas 
para una máquina sumadora mecánica 
1642 Blais Pascal, inventó y fabrico una 
máquina sumadora de dígitos 
1694 Wilhelm Leibniz inventó una máquina 
calculadora de cuatro operaciones básicas 
1801 J. Jackard inventó y puos en 
funcionamiento un telar guiado por trajetas 
perforadas. 
1823–40 Charles Babbage diseña la calculadora 
automática. 
1946 La primera computadora electrónica de 
alta velocidad, ENIAC, funciona mil veces más 
rápido que las máquinas de cómputo anteriores. 
1947 Gordon Bell inventa el transistor. 
1959 Robert Noyce inventa el circuito 
integrado, con lo que se logra colocar todo un 
circuito electrónico sobre una diminuta 
plaqueta de silicio. 
1966 IBM introduce el primer disco de 
almacenamiento. 
1971 Marcian Hoff inventa el microprocesador. 
1975 Introducción de las primeras 
computadoras personales, es decir, máquinas 
programables pequeñas y suficientemente 
baratas como para ser 
usadas por particulares. 
1980 Seattle Computer Products introduce el 
sistema operativo QDOS (Quick and Dirty 
Oerating System) que luego Microsoft le daría 
el nuevo nombre de MS-DOS. 
1984 Apple Computers introduce la Macintosh, 
con lo que establece la norma de entornos 
gráficos en los que basta con apuntar y oprimir 
un botón. El sistema operativo Windows (en su 
versión rudimentaria) le siguió en 1985. 
1980s Se introducen las computadoras 
portátiles (laptop) 
1993 Se desarrolla y comercializa Palm Pilot, 
surgen complejos dispositivos manuales de 
computación. 
1994 Seagate introduce la unidad de disco con 
una velocidad de transferencia de más de 100 
megabytes por segundo. 
1995 Estandarización del DVD (Digital 
Versatile Disk), que tiene una capacidad de 
almacenamiento de información que supera 
más de ocho veces la de un disco compacto 
(CD) 
2000 Introducción del microprocesador AMD 
de gigahertzios. 
2002 Se pone en el mercado el Pentium IV de 
4Ghz develocidad 
Programa de investigaciones futuras: entrada 
y salida de lenguaje natural, inteligencia 




1833 Samuel Morse crea el código Morse 
que permite la transmisión de señales por 
cable. En 1837 se introduce el primer 
telégrafo. 
1876 TAlexander Graham Bell introduce 
el teléfono. 
1895 Marconi introduce la transmisión y 
recepción 
inalámbrica. 
1920s 1920 Se exhiben en todo el mundo 
modelos 
de experimentación y muestra de 
televisión. 
1947 Claude Shannon establece la teoría 
matemática 
de las comunicaciones, con lo que 
establece la 
teoría fundamental de todas las 
comunicaciones digitales 
modernas. 
1966 Desarrollo de las 
telecomunicaciones por satélite 
(Telestar). 
1977 Ericsson establece en Arabia Saudita 
la primera 
red móvil de telecomunicaciones. 
1977 AT&T y GTE instalan el primer 
sistema de comunicación 
por fibra óptica. 
1979 Hayes introduce el primer módem 
para computadora. 
1982 Se adopta como norma un protocolo 
básico para la creación de redes, lo que da 
paso a una de las primeras definiciones de 
la Internet. 
1989 Cern desarrolla el concepto de la red 
mundialWorld Wide Web. 
1993 Introducción de Mosaic, la primera 
interfaz 
gráfica popular para la World Wide Web. 
1995 La Fundación Nacional para la 
Ciencia de los Estados Unidos establece la 
red pública Internet 
con un servicio de red central de alta 
velocidad que conecta a los centros de 
supercomputación. 
1995 MP3 y Real Player permiten la 
distribución de 
servicios que contienen audio y vídeo, 
como Napster, 
a través de la Internet. 
1997 Se crea el protocolo de aplicación 
inalámbrica 
WAP. 
El futuro: conexión a alta velocidad con 
todos los 
hogares, dispositivos de juego acoplados a 
la Internet, 




1856 Gregor Mendel determinó que el gen 
era la unidad funcional de la herencia 
1871 Frederich Miescher descubre el 
ADN 
1909 Wilhelm Jorgenson sustituye los 
factores de Mendel con la palabra gen. 
1944 Oswald Avery, Colin MacLeod y 
Mclyn MacCartey determinan que el 
ADN codifica los genes. 
1953 James Watson y Francis Crick 
introducen una estructura para el ADN-la 
hélice doble. 
1960s Werner Arber, Hamilton Smith y 
Daniel Smith descubren las proteínas que 
permiten fragmentar el ADN (enzimas de 
restricción). 
1972 Paul Berg concibe la primera 
tecnología para el ADN recombinado. 
1973 1973 Herb Boyer y Stanley Cohen 
son los primeros en usar un plásmido para 
clonar el ADN, lo que permite recombinar 
y usar módulos de ADN recombinado. 
1982 Se autoriza el uso del primer 
medicamento biotecnológico 
1982 Introducción experimental de las 
primeras plantas transgénicas. 
1996 Se ponen a disposición del mercado 
las primeras plantas transgénicas. 
1996 Clonaje de la oveja Dolly en el 
Roslin Institute de Edimburgo. 
2000 Celera Genomics y proyecto sobre el 
genoma humano del Instituto Nacional de 
Salud de los Estados Unidos anuncian que 
se está preparando un proyecto de trabajo 
sobre el genoma humano. 
 
Década de 1940.  Von Neuman estudia 
la posibilidad de crear sistemas que se 
auto-reproducen como una forma de 
reducir costes. 
1959  Richard Feynmann habla por 
primera vez en una conferencia sobre el 
futuro de la investigación científica: "A 
mi modo de ver, los principios de la 
Física no se pronuncian en contra de la 
posibilidad de maniobrar las cosas 
átomo por átomo". 
1966  Se realiza la película "Viaje 
alucinante" que cuenta la travesía de 
unos científicos a través del cuerpo 
humano. Los científicos reducen su 
tamaño al de una partícula y se 
introducen en el interior del cuerpo de 
un investigador para destrozar el 
tumor que le está matando. Por 
primera ve en la historia, se considera 
esto como una verdadera posibilidad 
científica. La película es un gran éxito. 
1985  Se descubren los 
buckminsterfullerenes 
1996  Sir Harry Kroto gana el Premio 
Nobel por haber descubierto fullerenes 
1997  Se fabrica la guitarra más 
pequeña el mundo. Tiene el tamaño 
aproximadamente de una célula roja de 
sangre. 
1998  Se logra convertir a un nanotubo 
de carbón en un nanolapiz que se puede 
utilizar para escribir 
2001 James Gimzewski entra en el libro 
de récords Guinness por haber 
inventado la calculadora más pequeña 
del mundo. 
 
2004 investigadores de la Carnegie 
Mellon University crearon 
nanopartículas capaces de limpiar sitios 
contaminados y eliminar elementos 
tóxicos contaminantes.  
                                                
28
  Elaborado en base  al PNUD (2001) Informe sobre desarrollo Humano” y modificado con aportes de SABINA, Joaquin 




TECNOLOGÍAS EMERGENTES CON ALTAS POSIBILIDADES DE CAMBIAR LA VIDA HUMANA EN CORTO TIEMPO 
Según la Revista de Tecnología del Instituto Tecnológico de Massachussets son diez las líneas de innovación tecnológica que se encuentran 
en importante avance y que generarán en el mediano plazo cambios sustantivos en la vida humana y en el planeta29 
Tecnologías de 
Punta 
Características principales Investigadores  
Redes de Sensores 
sin cable 
Redes compuestas de miles o millones de sensores. Las redes 
observarán casi todo, incluyendo el tráfico, el tiempo, actividad 
sísmica, los movimientos de batallones en tiempo de guerra, y el 
estado de edificios y puentes, a una escala mucho más precisa que 
antes. 
• Gaetano Borriello U. Washington; Intel Small 
embedded computers and communications 
protocols.  
• Deborah Estrin U. California, Los Angeles 
Networking, middleware, data handling, and 
hardware for distributed sensors and actuators  
• Michael Horton Crossbow Technology 
Manufacture of sensors and motes  
• Kristofer Pister U. California, Berkeley 
Millimeter-size sensing and communication 
devices 
Ingeniería 
inyectable de tejidos  
Para sustituir a los tradicionales transplantes de órganos, se está a 
punto de aplicar un método por el que se inyecta articulaciones 
con mezclas diseñadas de polímeros, células y estimuladores de 
crecimiento que solidifiquen y formen tejidos sanos. 
• Anthony Atala (Harvard Medical School 
Cartilage): Cartilage  
• Jim Burns (Genzyme): Cartilage  
• Antonios Mikos (Rice U.): Bone and 
cardiovascular tissue  
• David Mooney (U. Michigan): Bone and cartilage 
Nano-células solares Se está desarrollando un material fotovoltaico que se extiende 
como el plástico o como pintura. No solo se podrá integrar con 
otros materiales de la construcción, sino que ofrece la promesa de 
costes de producción baratos que permitirán que la energía solar 
se convierta en una alternativa barata y factible. 
• Richard Friend (U. Cambridge): Fullerene-
polymer composite solar cells  
• Michael Grätzel (Swiss Federal Institute of 
Technology): Nanocrystalline dye-sensitized solar 
cells  
• Alan Heeger (U. California,Santa Barbara): 
Fullerene-polymer composite solar cells  
• N. Serdar Sariciftci Johannes Kepler U.) Polymer 
and fullerene-polymer composite solar cells 
Mecatrónica Para mejorar todo desde ahorro de combustible al rendimiento del 
mismo en sus diferentes prestaciones. Los que investigan 
automóviles del futuro estudian "mecatrónica", la integración de 
sistemas mecánicos ya familiares con nuevos componentes y 
control de software inteligente. 
• Gerard Holzmann (Bell Labs) Software to detect 
bugs in networked computers  
• Charles Howell (Mitre) Benchmarks for software 
assurance  
• Charles Simonyi (Intentional Software) 
Programming tools to improve software  




Se ha desarrollado el Globos Toolkit, una implementación "open-
source de protocolos grid" que se ha convertido en un tipo 
estandarizado. Este tipo de protocolos pretenden aportar a las 
maquinas domésticas y de oficinas la capacidad de alcanzar el 
ciberespacio, encontrar diversos recursos y construir en vivo en 
las aplicaciones que les haga falta. La computación y el código 
abierto se encuentran nuevamente en alza. 
• Andrew Chien (Entropia) Peer-to-Peer Working 
Group  
• Andrew Grimshaw (Avaki; U. Virginia) 
Commercial grid software  
• Miron Livny (U. Wisconsin, Madison) Open-
source system to harness idle workstations  




Las técnicas recogidas dentro del término “imágenes moleculares” 
permiten que los investigadores avancen en el análisis de cómo 
funcionan las proteínas y otras moléculas en el cuerpo. Se viene 
aplicando de técnicas de imagen magnéticas, nucleares y ópticas 
para estudiar las interacciones de las moléculas que determinan 
los procesos biológicos. Las imágenes moleculares podrán ayudar 
a descubrir las verdaderas causas de la enfermedad. Por ejemplo, 
la apariencia poco usual de una proteína en un conjunto de células 
podría advertir la aparición de un cáncer. 
• Ronald Blasberg (Memorial Sloan-Kettering 
Cancer Center) Imaging of gene expression  
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Características principales Investigadores  
funcionan las proteínas y otras moléculas en el cuerpo. Se viene 
aplicando de técnicas de imagen magnéticas, nucleares y ópticas 
para estudiar las interacciones de las moléculas que determinan 
los procesos biológicos. Las imágenes moleculares podrán ayudar 
a descubrir las verdaderas causas de la enfermedad. Por ejemplo, 
la apariencia poco usual de una proteína en un conjunto de células 
podría advertir la aparición de un cáncer. 
Cancer Center) Imaging of gene expression  
• Harvey Herschman (U. California, Los 
Angeles)Tracking of gene therapy, gene activities  
• David Piwnica-Worms Washington U.) Protein 
interactions, imaging tools  
• Patricia Price (U. Manchester) Clinical oncology, 
imaging drug targets  
• Ralph Weissleder (Harvard Medical School) Cell 
tracking, molecular targets, drug discovery 
Nano impresión Se desarrollan sensores, transistores y láser con la ayuda de 
nanotecnología. Estos aparatos apuntan hacía un futuro de 
electrónica y comunicadores ultra-rápidos, aunque todavía se 
carece de las técnicas adecuadas de fabricación de los hallazgos 
logrados en el laboratorio. La solución podría ser un mecanismo 
algo más sofisticado que la imprenta; a través de la impresión de 
una moldura dura dentro de una materia blanda, puede imprimirse 
caracteres más pequeños que 10 nanómetros. Esto parece sentar la 
base para nanofabricación  
• Yong Chen (Hewlett-Packard) High-density 
molecular electronic memory  
• John Rogers (Bell Labs) Patterning polymer 
electronics  
• George Whitesides (Harvard U.) Contact printing 
on flexible substrates  
• Grant Willson (U. Texas); Molecular Imprints 
High-density microchip fabrication 
Glucomicas Un campo de investigación que pretende comprender y controlar 
los miles de tipos de azúcares fabricados por el cuerpo humano 
para diseñar medicinas que tendrán un impacto sobre problemas 
de salud relevantes. Desde la artrosis reumática hasta la extensión 
del cáncer. Investigadores estiman que una persona está 
compuesta por hasta 40.000 genes, y que cada gen contiene varias 
proteínas. Los azúcares modifican muchas de estas proteínas, 
formando una estructura de ramas, cada una con una función 
única. 
• Carolyn Bertozzi (U. California, Berkeley) Thios 
Pharmaceuticals Glycosylation and receptor 
binding in disease  
• Richard Cummings (U. Oklahoma) Sugars in cell 
adhesion  
• Stuart Kornfeld (Washington U. School of 
Medicine) Pathways of glycosylation and genetic 
disorders  
• John Lowe (U. Michigan) Sugars in immunity 
and cancer  
• Jamey Marth (U. California, San Diego) Abaron 
Biosciences Sugars in physiology and disease 
Criptografía 
Cuántica 
Nicolás Gisin de la Universidad de Génova dirige un movimiento 
tecnológico que podrá fortalecer la seguridad de comunicaciones 
electrónicas. La herramienta de Gisin (quantum cryptography), 
depende de la física cuántica aplicada a dimensiones atómicas y 
puede transmitir información de tal forma que cualquier intento de 
descifrar o escuchar será detectado. 
• Nabil Amer (IBM) Quantum key exchange 
through optical fiber  
• Richard Hughes (Los Alamos National 
Laboratory) Ground-to-satellite optical 
communications  
• John Preskill (Caltech) Quantum information 
theory  
• John Rarity (QinetiQ) Through-air quantum-key 
transmission  
• Alexei Trifonov and Hoi-Kwong Lo MagiQ 




III.- Contexto Nacional  
 
 
En los albores del siglo XXI, el Perú es aún un país de escaso desarrollo cuya población no ha logrado 
armonizar intereses ni conjugar sus  perspectivas y aspiraciones  como nación; no obstante su potencial,  
la calidad de vida de los peruanos es deficiente y las posibilidades de articulación positiva del país en los 
procesos mundiales es incierta. La realidad evidencia  la disparidad y desarticulación  del acervo y 
desempeño de los factores de tipo socio-político, científico-técnico, económico y natural. El Perú  no ha 
logrado valorar ni potenciar a favor de su integración o en beneficio de su población el enorme potencial  
de  su diversidad etnocultural y ecológica; la limitada difusión de valores y capacidades restringen las 
posibilidades del desarrollo humano sustentable y las opciones de posicionamiento del país  para una 
inserción equitativa en el contexto mundial. 
  
El potencial de desarrollo del país es considerable; el acervo de la nación  puede enumerarse brevemente 
como sigue: 
 
♣ Pluralidad etnocultural y lingüística, morfológica y ecológica 
♣ Contexto de riqueza cognoscitiva y de valores autóctonos, repertorio de ideas y cosmovisiones 
propias de la pluralidad cultural, propicio para la innovación y creatividad.  
♣ País megadiverso: cuatro áreas geográficas (mar, costa, sierra y selva), tres cuencas (Pacífico, 
Amazonas y Titicaca), 84 de las 104 zonas de vida del mundo, 28 de los 32 microclimas existentes, 
quinto país con mayor biodiversidad en el mundo, primer lugar en diversidad de aves, segundo lugar 
en mamíferos, segundo lugar en peces, cuatro camélidos sudamericanos, noveno país en superficie 
boscosa, primero en especies de orquídeas, primero en mariposas, 25 mil especies de plantas (30% 
endémicas), 182 especies plantas nativas, 623 especies de fruta, cuatro tipos de cereales, 3000 tipos 
de papa, 36 ecotipos de maíz, décimo lugar en diversidad de grupos humanos. 
♣ Ubicación estratégica del país, oportunidades en los flujos del intercambio mundial, particularmente 
con el eje del Pacífico y a través del Brasil con el Atlántico. 
♣ Concurrencia mundial de políticas de preservación mediante protocolos auspician beneficios para el 
desarrollo de países con menos recursos. Por ejemplo: ppertenencia al Grupo de Países 
Megadiversos Afines30 que impulsa el establecimiento de un régimen internacional que regule el 
acceso a los recursos genéticos, para eliminar la biopiratería y proteger el conocimiento tradicional 
asociado a los pueblos indígenas en el uso de esos recursos; y posibilidad de estudiar la vinculación 
entre cambio climático y fenómenos metereológicos adversos, con  lo cual el Fenómeno del Niño 
pasaría de ser motivo de asistencia internacional a ser responsabilidad internacional compartida. 
♣ Poseedor del acuífero amazónico, aguas enclaustradas que, al ser uno de los más grandes reservorios 
de agua del futuro de la humanidad, pueden ser un elemento a favor importante en las negociaciones 
internacionales. 
♣ Población eminentemente joven  y  en edad activa: el 13.4%  y 45%  de la PEA total es menor de 25 
y  45 años, respectivamente. 
♣ Importante proporción de la PEA con educación superior: 15.7% del total y 15700 x c/100,000. 
♣ Organizaciones sociales reconocidas (productores, gremios  profesionales, comunidades, etc.). 
♣ Capacidad organizativa de los sectores de menores ingresos para desplegar estrategias 
empresariales, de autoempleo y de apoyo mutuo. 
♣ Disponibilidad de tecnologías (autóctonas y otras) funcionales a los problemas y a las opciones del 
desarrollo 
♣ Potencial turístico,  agroindustrial,  acuícola, silvícola (agrosilvicultura) y en econegocios en 
general. 
♣ Apreciable difusión  del uso de tecnologías de la información y comunicación   
 
Pero también nuestro país  tiene problemas y dificultades  que se podrían resumir en: 
                                                
30
 Creado el año 2002 y conformado por Brasil, México, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú, Bolivia, Malasia, Filipinas, China, 
India, Indonesia, Kenya y Sudáfrica. 
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♣ Escaso desarrollo del capital social: poca capacidad de organización, debilidad del tejido social, 
falta de confianza y debilidad de las instituciones del Estado   
♣ Deficiente  cobertura y calidad de los servicios de educación, salud, nutrición, saneamiento y 
vivienda. El 54% de la población se encuentra en situación de pobreza, y el 24 % se encuentra en  
extrema pobreza 
♣ Producción desarticulada, inexistencia  de cadenas productivas o conglomerados en la mayoría de 
actividades económicas , insuficiente crecimiento del PBI para lograr un  desarrollo sostenible y con 
equidad, baja productividad de la fuerza laboral , deficiente calidad de los empleos, elevadas tasas 
de subempleo y altos niveles de informalidad 
♣ Los indicadores de calidad de vida se sitúan en niveles muy por debajo de los  promedios 
internacionales, la calidad de la educación básica y superior  es deficiente 
♣ Deterioro de las capacidades del país en todos los niveles (educativo, empresa, academia)  en  
producción de conocimientos y en su difusión para la apropiación social 
♣ El sistema nacional de CTeI es rudimentario y desarticulado, reflejando la escasa capacidad interna 
de generación y difusión de conocimiento y retención de su masa critica 
♣ Escasos  impactos de la CyT en el crecimiento económico y el bienestar de la población 
♣ Las empresas  han privilegiado la adquisición de tecnología importada y  no han incursionado en la 
innovación ni en la  I+D como sustento de su competitividad. 
♣ Alta concentración de nuestras exportaciones en bienes primarios con muy escaso valor agregado, y 
en un numero pequeño de mercados lo que nos hace vulnerables ante shocks  externos  
♣ Depredación de los recursos naturales y la biodiversidad 
♣ Erosión de recursos genéticos de plantas y animales , erosión de suelos como consecuencia de 
deforestación y actividades económicas poco respetuosas del medio ambiente y  destrucción de 
ecosistemas 
♣ Escasez de agua en muchas zonas del país, la que se vería agravada por los efectos del cambio 
climático global 
 
No obstante la gama de potencialidades, el Perú no ha sabido aprovechar sus oportunidades y no parece 
sopesar a cabalidad  la  gravedad y el riesgo que comporta  la persistencia de condiciones de exclusión 
que inciden en el deterioro de las capacidades humanas de un alto porcentaje de la población. De la toma 
de conciencia sobre este fenómeno, sobre sus causas e implicaciones, así como del análisis y la correcta 
apreciación de los  factores críticos del desarrollo en general  dependerá la naturaleza y la eficacia de las 
propuestas para el despegue y consolidación de un proceso sostenido y sostenible. En lo que sigue, se 
intenta destacar los rasgos esenciales de la realidad nacional, en una aproximación que, para evitar la 
dispersión sectorizada, se aborda en cuatro subsistemas, lo que permite  evidenciar las interrelaciones y 





1.1 Organización sociopolítica, Democracia y Participación 
 
El Perú no ha logrado aún una organización social, económica, jurídica y política que garantice las 
condiciones fundamentales del desarrollo equitativo y sostenible. El Estado no ha sido eficaz en la 
conducción  de los destinos de la nación, no ha logrado  la protección social y de los derechos 
ciudadanos ni las condiciones mínimas para el desarrollo de la creatividad y del esfuerzo ciudadano. 
Las instituciones del Estado (Ejecutivo,  Congreso y  Poder Judicial) son deficientes y no han logrado 
su legitimidad social. Las relaciones sociales no han encarnado aún  el respeto por las diferencias ni  la  
tolerancia, limitando  el ejercicio democrático de ciudadanos responsables de sus derechos, 
obligaciones y libertades. 
 
La democracia no ha logrado consolidarse en los últimos cuarenta  años, convirtiéndose en una 
promesa fallida y a menudo interrumpida por gobiernos autoritarios. Tampoco el sistema democrático 
ha logrado responder a las expectativas de la población para la solución de sus principales  
problemas 
1. SUBSISTEMA SOCIO-POLÍTICO 
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1.2 Capital social  
 
Existe un  escaso desarrollo del capital social del país, constituido por  todos aquellos vínculos y redes 
sociales, psicológicas, culturales, institucionales y otros, que  en vez de facilitar dificulta, la 
coordinación y la cooperación  mutuamente beneficiosa para la sociedad en general. El contexto social y  
las deficiencias de  la calidad de vida de la mayoría de los peruanos  han debilitado la cohesión social, y 
por tanto,  el CAPITAL SOCIAL DE LA NACIÓN y su contribución a la gobernabilidad. La 
debilidad  del tejido social y de la participación política ciudadana  impide el surgimiento de un proyecto 
que armonice los intereses individuales y sociales para la generación progresiva de condiciones de  
igualdad  de oportunidades, mediante  la potenciación del capital intelectual y  del capital  económico 
financiero.   
 
La política social es restringida y poco efectiva ; se ha desligado de la política económica,   limitándose  
a paliar fraccionaria y temporalmente la insuficiencia de  los medios materiales de supervivencia, 
descuidando los aspectos organizativos de la producción  y para la articulación del tejido social, lo que  
ha deteriorado los vínculos Estado-Sociedad.  La riqueza cognoscitiva y de valores autóctonos y el 
enorme potencial vigente y latente de una población eminentemente joven de las diferentes regiones del 
país, son un capital que no ha sido valorado y menos canalizado con miras a alcanzar las metas 
nacionales.    
 
1.3 Identidad e Integración Sociocultural:  
 
La debilidad del tejido social peruano se explica por la escasa difusión de valores que refuercen el 
aprecio y el respeto por la diversidad cultural, étnica y lingüística, que armonicen los intereses 
individuales y sociales y que propicien la igualdad de oportunidades. El principio de solidaridad no se 
ha ejercido sino entre ciertos grupos de la población; la preeminencia de los intereses  de ciertos 
sectores, en desmedro de otros,  ha ahondado la desconfianza y la exclusión, así como  las desventajas 
relativas entre la población nacional. Los peruanos no han coincidido hasta hoy en un proyecto común 
que los integre en torno a  valores de justicia, solidaridad, igualdad y confianza. 
 
1.4 Calidad de vida y Derechos Humanos 
 
La cobertura y la calidad de los servicios de educación, salud, nutrición, saneamiento y vivienda son 
muy deficientes. La pobreza extrema, la exclusión, la discriminación y la injusticia social afectan a una 
gran proporción de peruanos  y no se ha logrado la plena vigencia de los derechos humanos. Los 
indicadores básicos de calidad de vida se sitúan en niveles muy por debajo de los  promedios 
internacionales. El acceso restringido  a  bienes y servicios básicos de calidad impide a los peruanos 
ampliar sus capacidades y opciones de realización y contribución al desarrollo del país. En el Índice de 
Desarrollo Humano (IDH) el Perú se encuentra en el puesto 73 de un total de 162 países. En este 
indicador se podría señalar que se ha producido progresos parciales   ya que la gente vive más, 








































































 Fuente: PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano 2002                                               
Elaboración: OPCYT-CONCYTEC                                                                                              
 
Gráfico Nº 14    Perú: Evolución índice de Desarrollo  
                                     Humano 1961-2000 
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En la actualidad de los 28 millones de peruanos, la mayoría (54%) se encuentra en situación de pobreza,  
con escasas  posibilidades de superarla, lo que deriva en descontento,  emigración y  conflictos sociales 
diversos que pone en tela de juicio la viabilidad del país como nación. La  extrema pobreza afecta a 6.4 
millones de peruanos (24.4%). La desnutrición infantil y la anemia afectan al 25,4% y 49% de los niños 
menores de 5 años, estas condiciones ponen en riesgo sus capacidades para su realización material y 





















En el 2000 el 72% vive en el área urbana  y el 28 % en el área  rural. La PEA que en 1961 era 


















La calidad y cobertura de los servicios de salud son deficientes y alcanza solo al 44% de la población 
nacional, con grandes desigualdades de acceso entre las áreas  urbano-rural.. El déficit  de viviendas es 
aproximadamente 946,000 viviendas. El déficit de acceso a servicios de agua potable es de 24.6%,  y el 
de servicios de saneamiento es de 26.3%.  
 
1.5 Educación Básica 
 
Aun cuando el acceso a la educación primaria es prácticamente universal, la calidad de la educación 
básica es deficiente y precaria, por lo cual el país ocupa los últimos lugares en  Latinoamérica. Tampoco 
han existido avances significativos en la equidad, pertinencia y eficiencia de la educación.  Esto implica, 
por un lado  serias limitaciones en la capacidad de los peruanos para competir en la economía global  y, 






























Fuente: INEI. Encuesta nacional de hogares. IV 
trimestre 
Elaboración: OPCYT-CONCYTEC                                                   
Fuente: INEI. Compendio Estadístico2001                                                                                                            
Elaboración: OPCYT-CONCYTEC                                                                                                                
 
 
Gráfico Nº 15    Perú: Evolución de la Pobreza                                      
                                       1997-2001 
Gráfico Nº 16    Perú: Desnutrición Infantil en  
                                    menores de 5 años                       
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Gráfico Nº 17    Perú: Población  Urbana y  
                         Rural 1961-2002                                      
                                       1997-2001 
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por otro, que muchos no están capacitados  para  participar activamente en la vida política, económica, 
social y cultural del país. 
 
 La mayoría de los peruanos solo puede acceder a una educación de baja calidad, una muestra  de la baja 
calidad  es que Estudios recientes muestran que el 80% de los estudiantes de educación básica no están 
debidamente preparados para la comprensión de lectura. El contenido de la educación presta escasa 
atención a las necesidades de las empresas, mundo académico y de la  sociedad civil. Los principales 
problemas de la educación básica  son: elevadas tasas de repetición, deserción y atraso  en primaria y 
secundaria. Estos problemas reflejan la baja calidad, falta de equidad, y la situación de pobreza que 
afecta a los niños y jóvenes. Adicionalmente existen problemas referentes a la calidad de la  docencia 
(los niveles de calidad en su formación son pésimos), la capacidad de gestión  del sector publico (que 
realiza una gestión burocrática y no meritocratica), desigualdades de acceso y calidad (sobretodo 
urbano- rurales).  
 
NOTA: Este subsistema va a ser analizado con mayor profundidad y detalle en el diagnostico del 








El Perú no ha logrado una dinámica sostenida de desarrollo basado en sus capacidades y 
potencialidades. El ritmo de crecimiento del PBI es fluctuante y relativamente lento, lo que sumado al 
carácter primario de la producción impide (en el 2002 y 2003 se creció solamente 4.9% y 4.1%).  
             
2.1 Participación en la Economía Mundial 
 
El tamaño de la economía nacional es pequeño: EL PBI del Perú representa sólo alrededor del 0,3% del 
PBI mundial y  sus exportaciones e importaciones representan   apenas el 0,1% de las exportaciones e 
importaciones  mundiales respectivamente. Representamos  el 0,4% de la población de la humanidad, y 
sólo generamos  el  0,2% de la producción mundial. El  PBI per cápita del 2003 fue de $ 2180 y las 
exportaciones per cápita fue de US $ 330.Este nivel de  PBI per cápita  nos coloca como una economía 
pobre en el concierto mundial de naciones.  
De las exportaciones totales, el  70 % son exportaciones de bienes primarios con muy escaso valor 
agregado, mientras que importamos  mercancías de mayor contenido tecnológico que son las que tienen 
mayor dinamismo en los mercados internacionales. La elevada participación de los productos primarios 
en las exportaciones totales, cuya característica principal es la volatilidad de sus cotizaciones, hace al 
Perú muy vulnerable ante eventuales shocks externos. Otro factor de vulnerabilidad es la alta 
concentración de sus exportaciones en un número pequeño de productos y  de mercados. “El comercio 
exterior es mucho más estable cuando la oferta exportadora es variada, tiene mucho valor 
agregado y no es tan dependiente de recursos naturales” 31 
 
Asimismo, la capacidad competitiva de las empresas peruanas en los mercados externos se encuentra 
rezagada. Por ejemplo, la capacidad de adopción de nuevas tecnologías -que permitiría otorgar un 
mayor valor agregado a nuestros productos- es baja. 
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 PNUD(2002) “Informe sobre Desarrollo Humano Perú 2002”, Pág. 143  

















        
 
                 
Sin desconocer la importancia de las exportaciones para el desarrollo del país, creemos que también 
se debe dar una mayor o igual  importancia al desarrollo del  mercado interno, ya que las 
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                                                                    Elaboración: OPCYT-CONCYTEC                                     
 
2.2 Competitividad  
 
En el 2002 el Perú ocupaba  el puesto 54 de 80 países analizados en el ranking de competitividad32.  Esta 
ubicación en el ranking  “refleja la existencia de un entorno que no favorece el aumento sostenido de la 
productividad de las empresas para competir efectivamente en los mercados internacionales” 33.  Esa 
falta de competitividad lleva a que Perú haya mantenido un déficit en su balanza comercial hasta el año  
2001, mientras que en los años 2002 y 2003 obtuvo un  superávit en su balanza comercial sustentada 
fundamentalmente en el crecimiento de los precios de  las exportaciones tradicionales, lo que hace 
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 Según el Foro Económico Mundial 2002 
33
  Carazo, Mercedes,  (2003) “ Relevamiento e Identificación de Demandas de Empresas de innovación tecnológica”, Pág.  
 
Cuadro Nº 3: 








Exportaciones mineras Exportaciones pesqueras Exp no trad agropecuarias Exportaciones textiles
Exportaciones quimicos Exportaciones otros no trad Exportaciones petroleo crudo Mercado interno
Gráfico Nº 18:    
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2.3 Productividad y Heterogeneidad  
 
La economía peruana muestra desde 1975 una tendencia  decreciente de la productividad  total de 







                                               
                                              










La contribución al crecimiento del PBI  por el factor de productividad es muy bajo (En el periodo 1991-
2000 fue apenas  1%34). La baja productividad esta asociado a la deficiente calidad de la educación y 
impacta en una falta de valor agregado, escasa oferta exportable, que  a su vez  genera déficit en la 
balanza comercial.  
 
En el periodo 1991-1996 la productividad media total del trabajo creció aproximadamente solo un  
14%35. En el ámbito sectorial, se observan crecimientos diferenciados, el sector que tuvo mayor tasa de  
crecimiento de la productividad fue minería con 127% seguido de los sectores construcción con 44%, 
comercio con 24%, industria manufacturera con 15%, otros servicios 6% y agricultura que decreció en 
productividad 39%. Para el año 1996 la productividad media  del trabajo del sector minería es 
aproximadamente 6.5 veces la productividad  del sector agricultura, 3.3 veces la productividad del 
sector comercio, 2.7 veces la productividad del sector construcción y 3.5 veces la productividad del 
sector industria manufacturera 
 
 
Un rasgo esencial de nuestra economía es su heterogeneidad. Existen grandes brechas de productividad, 
rentabilidad e ingresos entre sectores, regiones y grupos poblacionales del país. No existen 
eslabonamientos entre la producción extractiva y la manufactura, no hay desarrollo de cadenas 
productivas o conglomerados. La minería, considerada el motor de la economía (por atraer inversión y 
generar divisas) es en su mayoría extractiva, con muy poco valor agregado, y genera poco empleo. La 
pesca para el CHD, que significa mayor valor agregado y empleo, se encuentra  muy relegada. Además, 









                                                
34
 Según el Instituto Peruano de Economía (IPE) 
35
 Según la OIT, disponible en http: //www.oitandina.org.pe/publ/peru/doc67/cuadros/cuad27.html 
Fuente: Universidad del Pacífico, Departamento de Economía 
 

















                                  Fuente: OIT, MINAG, PROMPEX, INEI, MTPE, MINPRODUCE 




El  principal problema   que tiene la actividad agraria es su bajo nivel de rentabilidad y productividad 
(En el periodo 91-95 cayo en productividad 39%) como consecuencia de un conjunto de factores 
estructurales que postergan su desarrollo. La productividad agrícola es menor que la de otros países con 
menores tierras cultivables por habitante, y con grandes brechas por regiones (la costa genera el 60% del 
PBI agrícola con 47.1% de la PEA agrícola, la sierra produce el 25% del PBI con 33.6% de la PEA, y la 
selva el 15% del PBI con 19.3% de la PEA). 
 
                                                   
    Gráfico Nº20: Productividad del Sector agricultura 1991-1995 
 
                                                   
                                                                          Fuente: OIT 




2.4 Producto Potencial  
La brecha del producto real frente al potencial puede estimarse asumiendo los ratios logrados en 1975: 
La PEA adecuadamente empleada, el 75.7% y la productividad promedio per cápita. 




Agropecuario 7.6% 32.4% 10.1%
Pesca 0.7% 14.1%
Minería y petróleo 4.7% 0.6% 55.4%
Manufactura 16.0% 7.9% 20.4%
Construcción 5.6% 2.5%
Comercio 14.6% 3.4%
Otros Servicios 41.1% 44.4
Turismo 3.7% 4.9%



























2.5 Subempleo y Desempleo 
                          
Actualmente  la PEA esta compuesta por 12 millones  de personas, de este total  el 54% (6.5 millones) 
esta subempleado, 9% esta desempleado y solo el  37%  esta adecuadamente empleado. Si combinamos 
los indicadores convencionales de desempleo y subempleo, se puede decir que los problemas de empleo 
afectan al 63% de la PEA. El desempleo afecta en mayor medida a las mujeres y en particular a los 
jóvenes de 14-24 años.  
 
El principal problema del mercado laboral en el  Perú es la deficiente calidad de los empleos. La tasa de 
subempleo en Lima Metropolitana para el 2000, usando la definición vigente hasta 199536, es de 72.9% 
de su PEA (2.58 millones de personas. Esta situación está asociada a la baja productividad de los 
trabajadores ( la misma que esta asociada a la deficiente calidad de la educación) y a la precariedad de 
las condiciones de empleo, ambas relacionadas con el alto nivel de informalidad que caracteriza a la 
economía peruana. Precisamente el alto grado de informalidad de la economía peruana hace muy difícil 
usar los indicadores internacionalmente aceptados de empleo. Sin embargo, se puede afirmar con 
certeza que al menos la mitad –y quizás hasta dos tercios – de la PEA tiene problemas para 
acceder a un empleo de calidad.  
 
En la década de los 90 no hubo mejoras en el empleo a pesar de  las medidas de  flexibilización laboral. 
Se crearon  nuevos puestos de trabajo pero principalmente en el sector informal y de servicios. 
Actualmente existe una decreciente calidad en el empleo por las remuneraciones bajas  y la precariedad 
de las condiciones laborales (especialmente en el sector informal). Nuestro país deberá enfrentar grandes 
desafíos en el tema del empleo. El mercado laboral deberá absorber a un número creciente de “ nuevos 
ingresantes” a la fuerza laboral y a la vez deberá resolver los problemas de una gran cantidad de 
subempleados y desempleados; es decir,  sera necesasrio crear anualmente  300,000 puestos de trabajo 
en el corto y mediano plazo.  
 
2.6 La Empresa Peruana  
 
La micro y pequeña empresa (1-20 trabajadores) generan empleo para una importante proporción de la 
fuerza laboral (alrededor del 70% de los puestos de trabajo) y una parte significativa del PBI nacional 
(por lo menos un 40%). Pero tienen una productividad muy baja, limitaciones en gestión, rara vez 
son capaces de generar utilidades de manera continua, y tienen una vida relativamente corta. Se 
ubican generalmente en el sector informal y difícilmente tiene acceso  al crédito que le permitan crecer y 
                                                
36
 Desde 1996, el INEI usa una nueva metodología para calcular el subempleo, donde considera ya no uno sino dos perceptores de ingresos 
por familia. Los cálculos fueron hechos por F. Verdera. 
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Gráfico Nº 21    PBI Real y Potencial 1970-2002         
                                                              
                                       1997-2001 
Gráfico Nº 22    PBI Per cápita Real y Potencial  
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ser viables en el mediano y largo plazo. Los bajos niveles de productividad y su carácter informal hacen 
que los empleos que genera sean mal remunerados y precarios. La micro empresa se puede considerar 
como un mecanismo de supervivencia contra el desempleo. El sistema financiero tiene dificultades para 
enlazarse con el productivo, en particular con las PYMES debido, entre otras cosas a la falta de 
tecnología e infraestructura que permita reducir los altos costos de intermediación que desalientan la 
inversión productiva del sector privado. 
 
La mediana empresa (21-99 trabajadores) requiere modernizar sus procesos de gestión. Tienen un 
limitado impacto en el desarrollo del país ya que solo emplea  al 10% de la PEA.En otros países la 
mediana empresa es un sector dinámico que genera gran cantidad de empleo  
 
Existe un número limitado de grandes empresas (100 a más trabajadores) que se ubican en la minería, 
los servicios financieros, algunos rubros de la industria y comercio, y las telecomunicaciones. Emplean 
alrededor del 20% de la PEA y generan una parte importante del PBI, la recaudación tributaria y las 









El país no solo subutiliza sus ingentes recursos  y gran biodiversidad en todos los sectores sino que 
los depreda, pues el país aún no ha visualizado las enormes posibilidades de la bioeconomía y su 
potencial a escala mundial. Solo el 2.9% de nuestro territorio es cultivable y de él apenas el 49% está 
cultivado; tenemos minerales no metálicos; enorme variedad de especies marinas y de agua dulce para 
diversificar pesca; microclimas propicios para acuicultura; gran potencial de recursos forestales y gran 
variedad de atractivos para diversificar turismo (ecológico, de aventura,  de negocios, etc.37)  
 
“El Perú se ubica en el ámbito mundial entre los cuatro primeros  países  megadiversos por la superficie 
de bosques tropicales que mantienen cautivas unos 15000 millones de toneladas de carbono; es el primer 
país en recursos genéticos de plantas domesticadas (182 especies) de usos conocidos (4400 especies), 
entre ellas 1200 alimenticias y 1408 medicinales; posee 5 especies de animales domesticados; 
ecosistemas de importancia global (bosques tropicales, húmedos, secos, punas, bosques de neblina)” 38.  
También en el Perú están presentes 84 de las 104 zonas de vida del planeta. En ellas habita 19% de las 
aves, 9% de los mamíferos, y el 9% de los anfibios de todo el mundo 
 
Sin embargo la supervivencia de esta riqueza natural encara serios amenazas. En el caso de los bosques 
el principal problema  es la deforestación  que en el  Perú ha llegado al alarmante nivel de 0.01039 Has 
por habitante al año(otras fuentes señalan que al día se deforestan 700 hectáreas de superficie forestal), 







                                                
37
 El 53% de nuestro territorio está cubierto de bosque amazónico, pero el sector forestal solo aporta el 1% del PBI y el 1.3% de las 
exportaciones totales del país. Además con 16 millones de hectáreas de zonas naturales protegidas (13% del territorio nacional) generamos 
260 mill. en divisas, mientras que Costa Rica por ejemplo con 1.2 mill de Has produce 700 Mill/Ha. 
 
38
 CONCYTEC – Paradigmas #  6 (2004) “TLC y biodiversidad del Perú”, Pág. 20  
 
39
 Agenda  Perú(2000) “P erú: Agenda y Estrategia para el siglo XXI”, Pág. 163  

















Igualmente severas son la degradación de los ecosistemas de alta montaña  y de los valles costeños y la 
contaminación de los recursos acuáticos.  La erosión genética de plantas y animales en el país es un 
proceso en aceleración constante aunque poco conocido, tenemos 222 especies en extinción (73 en 
mamíferos, 86 en aves, 44 en reptiles y 19 en anfibios.) La expansión de la frontera agropecuaria y la 
explotación irracional de nuestros bosques amazónicos y de la selva alta, permiten destacar que estamos 
frente a severas pérdidas. La pesca, la agricultura, la minería y la urbanización en general destruyen 
ecosistemas, sea por sobreexplotación o por contaminación de suelos, aire y agua.. 
 
Las áreas protegidas y reservadas alcanzan al 8% del territorio (en comparación Costa Rica protege el 
25% de su territorio): La gestión  delas áreas naturales es muy incipiente, adolece de problemas legales, 
administrativos y financieros y no han involucrado al sector privado ni a la sociedad civil en su 
protección. 
 
4.1. Agua y cambio Climático 
 
El cambio climático global, pone al Perú entre los países más vulnerables del mundo40. Según el 
SENAHMI los principales efectos de un cambio del clima en el Perú serían el incremento de la 
frecuencia del Fenómeno El Niño (que genera US$ 3,500 millones en pérdidas) la disminución de las 
lluvias en las zonas altas de la Sierra, sequía en la costa norte, la acentuación del retroceso de los 
glaciares y el aumento de friajes en el altiplano 
 
El problema del agua presenta una situación paradójica: tenemos abundantes recursos hídricos, pero 
debido a la concentración de actividades y de la población, así como a su ineficiente gestión, el agua 
resulta insuficiente en muchas zonas del país. La costa a pesar de concentrar el 53% de la población 
tiene únicamente el 2% de la disponibilidad de agua. Adicionalmente, tenemos en perspectiva los 
efectos del cambio climático que, según estudios preliminares del CONAM, al generar el aumento de 
temperatura está causando un proceso de deshielo de glaciares de la Cordillera de los Andes, lo que 
ocasionaría una grave escasez de agua, con consecuencias perjudiciales para la economía y la vida en 
general. 
 
4.2. Contaminación Ambiental 
 
La contaminación ambiental se produce principalmente en las ciudades y en algunas zonas donde se 
procesa recursos minerales e hidrocarburos. El crecimiento acelerado de las ciudades y zonas 
industriales ha contribuido a la acumulación de desechos sólidos, al aumento en la contaminación del 
aire y a la descarga de residuos domésticos e industriales al agua. A estos problemas se unen la emisión 
de gases que producen el efecto invernadero y el de la escasez de áreas verdes(en Lima Metropolitana 
existen menos de la cuarta parte de áreas verdes necesarias  para una buena calidad de vida) 
 
                                                
40
 Según el informe “Indicadores Nacionales de Riesgo sobre Desastres Climáticos” del Tyndall Centre for Climate Change Research del 
Reino Unido. 
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A principios del a década de los noventa Lima generaba 1.4 millones  de toneladas métricas anuales de 
residuos sólidos , el 63% correspondía a basura domestica .De este total solo entre el 20% y 30% llegaba  
a los rellenos sanitarios y el resto es reciclado informalmente  
 
Existe un deterioro de la calidad del aire en las ciudades por el excesivo número de automóviles e 
industrias que emiten gases contaminantes. Para dar una idea de lo serio de la situación, en 1992 la 
emisión de contaminantes sólidos sedimentables (calcio, azufre, cobre, plomo, sodio) y de gases 
contaminantes excedía el  limite establecido por la OMS en 28 de los 36 distritos de Lima Metropolitana   
 
La contaminación del agua  de los ríos ,el mar  y los lagos por la descarga de desagües domésticos y 
efluentes industriales es otro problema ambiental muy serio . Por ejemplo el rió Rimac y las aguas del 
litoral exhiben altos índices de materia fecal y bacterias. La mayor fuente de contaminación del mar 
proviene de las plantas procesadoras de harina y aceite de pescado   
 
4.3. El suelo como recurso natural 
 
Los mas importantes  problemas  de las tierras agrícolas son  la erosión que se esta acrecentando en 
nuestro país  ,la salinización de áreas irrigadas , la deforestación de amplias zonas boscosas y el uso 
excesivo de pesticidas y fertilizantes que agotan y contaminan los suelos .Adicionalmente existe 
degradación de tierras dedicadas al pastoreo , el cultivo en laderas y zonas en pendiente con tecnologías 
inadecuadas ,el empantanamiento y mal drenaje en zonas lluviosas , y las plantaciones de coca con sus 





































IV.- Situación y Tendencias de la Ciencia, la 




En las últimas décadas, si bien se ha logrado una ampliación considerable de la cobertura de la educación superior, universitaria y no universitaria, y 
se ha avanzado apreciablemente en el uso de las tecnologías de información y comunicación (TICs),  el país no ha logrado rescatar y menos 
desarrollar la calidad de su capital intelectual. La producción de ciencia y tecnología, así como la capacidad de generación, adaptación, transferencia 
y difusión del conocimiento, se han deteriorado y es bastante limitado el impacto de la misma en el crecimiento económico y el bienestar de la 
población.  
 
El desenvolvimiento  actual de la Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) presenta una situación 
preocupante, reflejada en la casi totalidad de los indicadores respectivos que evidencian la desventaja 
del país frente a los países latinoamericanos y del resto del mundo. A esta situación confluyen 
limitaciones normativas, institucionales, financieras y de planeamiento; además de factores estructurales 
como los del sistema educativo y del aparato productivo del país. Esta situación explica el estancamiento 
económico y el ensanchamiento de la brecha frente al resto de países latinoamericanos, y  podría  derivar 
en la exclusión del Perú, riesgo implícito  del proceso mundial de globalización y del avance de la 
sociedad del conocimiento. 
 
 
1. RESEÑA DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS Y SUS CAUSAS41:  
 
 
Los problemas más saltantes de la situación de la CTeI en el país se pueden  resumir en :  
 
• Agudización de la inseguridad y riesgo de la actividad de CTeI, como opción académica, profesional o 
empresarial, debido a la ausencia de oportunidades ocupacionales, insuficiencia salarial e inexistencia de 
mecanismos financieros de compensación del riesgo empresarial. Esto induce al éxodo de profesionales 
y a la llamada  fuga de talentos;  así como la escasez  de  inversión en proyectos y empresas de base 
tecnológica que dinamicen la producción y mejoren la productividad y competitividad. 
• Pérdida de oportunidades de inversión en investigación e innovación, debido a la insuficiencia de 
sistemas de información, ausencia de personal calificado e  infraestructura, así como debido a la 
inexistencia de proyectos de calidad, de coordinación interinstitucional,  o de mecanismos ágiles y 
eficientes de identificación de inversionistas, fuentes cooperantes y de gestión  de becas, programas  y 
aportes.  
• Alta dependencia en la generación de conocimientos.- Los indicadores de resultados referidos a 
patentes, permiten apreciar el grado de autosuficiencia o dependencia en la generación de 
conocimientos, en la medida que dichas patentes protegen conocimientos con potencial interés 
económico. La  Tasa de Autosuficiencia en el Perú es muy baja, que refleja el escaso dinamismo 
tecnológico y consecuentemente la limitada actividad inventiva del país. Lo expuesto se evidencia con 
mayor claridad cuando se hace un análisis comparativo entre países de América Latina. La Tasa de 
Dependencia, por el contrario, es muy alta.  
• Deterioro de la calidad de la formación universitaria en general y de investigadores en particular, 
desvinculada de las instituciones de CTeI y de la realidad socioeconómica, con deficiencias en las 
normas académicas y  escasez de docentes con el nivel académico adecuado.  
• Deterioro de la infraestructura y recursos de CTeI: La deficiencia de programas de mantenimiento y 
actualización, así como la falta de racionalidad en la asignación de recursos, ha derivado en la 
obsolescencia e inoperancia  de los laboratorios y otros medios de investigación, experimentación y 
adaptación tecnológica. 
                                                
41
 Fuente: CONCYTEC-Plan Nacional de Emergencia en Apoyo de la Ciencia, Tecnología e Innovación  
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• Estancamiento, dispersión  y burocratización de las entidades públicas creadas para el desarrollo de 
actividades de ciencia, tecnología e innovación, con lo que se debilita la especialización y se desvirtúa el 
uso de los recursos destinados a estos propósitos. 
 
Las Principale  Causas de los problemas reseñados son las siguiente: 
 
♣ Ausencia de una percepción generalizada de la importancia de la ciencia y tecnología en el desarrollo 
nacional y en la solución de problemas críticos de orden social y productivo. Esto ha derivado en el 
olvido o escasa atención del Estado, que ha descuidado su importante rol  articulador, organizador y 
catalizador de los esfuerzos nacionales en materia de ciencia y tecnología 
♣ Insuficiencia de inversión en I+D, no obstante la magnitud del gasto global en actividades de CTeI. Esto 
refleja la escasa racionalidad del gasto por parte de las entidades de CTeI del país. Los recursos 
destinados a la inversión en investigación científica y desarrollo experimental (I+D)  son exiguos y no 
no guardan relación con el considerable esfuerzo nacional destinado  a la educación superior y en 
general al conjunto de las actividades de ciencia y tecnología (ACT).  
♣ Deterioro de las condiciones básicas de preservación y desarrollo del capital humano por persistencia de 
la desnutrición e insalubridad que afecta a la niñez y por deficiencias del sistema educativo nacional en 
todos los niveles, así como por la acción dispersa e inconexa de las instituciones vinculadas a la 
educación y otros servicios básicos con las de CTeI. 
♣ La ausencia de una institucionalidad adecuada ha derivado en el aislamiento de las entidades públicas de 
CTeI, la universidad y la comunidad científica, respecto del empresariado y la actividad socioeconómica 
del país. En general, debido a la ausencia de incentivos y soporte institucional adecuados se ha generado 
un ambiente de total incertidumbre en las actividades de CTeI,  que no propicia la investigación e 
innovación por parte del sector privado, desanima la opción académica o profesional por las ciencias y 
la investigación, lo que deriva en fuga de talentos e  incipiente generación de conocimientos e 
innovación. 
♣ Ausencia de una política nacional de CTeI y de un planeamiento estratégico que oriente y promueva la 
acción de los diferentes agentes,  debidamente liderado por un ente rector calificado que cuente con el 
debido respaldo institucional y legal. El surgimiento disperso e inconexo de iniciativas ha puesto en 
marcha una multiplicidad de entidades y redes de limitado impacto y escasa solidez. 
♣ Mínima participación del sector privado nacional, no sólo por su muy escasa actividad innovadora, sino 
también por la ausencia de demandas para la actualización tecnológica o la adquisición y adaptación de 
productos y servicios científicos y tecnológicos. Esto deriva también en la fuga de talentos ya de por sí 
escasos Las empresas no  constituyen un factor dinamizador por sus requerimientos para la innovación. 
La gran y mediana empresa aplican tecnologías “llave en mano”, que excluyen las capacidades locales 
para generar, adaptar o participar en la creación e incorporación de conocimiento. La pequeña empresa, 




El escaso desarrollo de la CTeI en el país, lo que a su vez explica el que, durante décadas, no se haya 
podido generar un proceso sostenido de crecimiento. En el presente siglo XXI,  el siglo de la Sociedad 
del Conocimiento,  el costo de mantener una situación como la actual, en la que el Estado no genera las 
condiciones propicias al desarrollo científico-tecnológico  ni al despliegue de las potencialidades del 
país,  será no sólo el estancamiento sino la ampliación desmedida de la brecha, o la exclusión de nuestro 









2.  PERFIL, TENDENCIAS E IMPACTO DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
EN EL PERÚ 1960-200242
 
 
Los procesos sociales de formación de capital humano y de generación de conocimiento son complejos 
y prolongados. Su evaluación requiere del análisis retrospectivo amplio que permita visualizar las 
tendencias a largo plazo. El presente capítulo reseña brevemente tales tendencias y una interpretación 
del desempeño de las actividades científicas y tecnológicas en función de su impacto en la 
competitividad, el crecimiento económico y el desarrollo nacional. 
 
La apreciación central del período analizado se expresa, palmariamente, en la gran paradoja que 
en materia de desarrollo científico tecnológico presenta nuestro país: En las últimas cuatro 
décadas coexisten simultáneamente un esfuerzo encomiable y creciente en el gasto en actividades 
científicas y tecnológicas, conjuntamente con una producción exigua y aún decreciente de 
conocimientos. De acuerdo a la expansión del gasto en educación superior y otras actividades 
científicas y tecnológicas, nuestro país debiera situarse por encima del promedio de los países 
latinoamericanos. Sin embargo, la producción de conocimiento (según el Nº de patentes) es 
mínima y presenta los niveles más bajos de Latinoamérica. Los gráficos evidencian la evolución 




























En la explicación de la paradoja enunciada parecen ser determinantes factores como: El escaso nivel de  
inversión en investigación y desarrollo experimental (I+D), la limitada calidad de la educación superior, 
el problema de las opciones ocupacionales (desempleo y subempleo profesional), la emigración y, 
asimismo, las prácticas empresariales y la estructura tecnológico-productiva nacional. A continuación 
reseñamos las principales tendencias e indicadores de las variables que inciden en la producción de 
conocimiento y en su impacto en la competitividad y en el desarrollo nacional, empezando por el capital 
humano. 
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 Fuente: CONCYTEC-OPCYT: Perú Ante la Sociedad del Conocimiento: Indicadores de Ciencia, Tecnología e 
Innovación 1960-2002.  




 Entre 1960 y 2002, se observa un acelerado crecimiento de la educación superior en todo el país y un 
cambio importante en las opciones del estudiantado a favor de la formación técnica cuya matrícula 
tiende a equipararse en número a la matrícula universitaria. Se observa asimismo una participación 
creciente de la educación privada, no obstante lo cual la educación pública mantiene una cobertura 
mayor. La matrícula anual universitaria total pasa de 30,247 en 1960 a 448,412 alumnos en 2002; 
mientras que la matrícula en enseñanza superior no universitaria pasa de 12,980 a 388,264 en el mismo 
período. El acervo de profesionales universitarios titulados acumulado en el período 1960-2002 es de 
2,141 por cada 100 mil habitantes.  
El acervo de titulados no universitarios asciende a aproximadamente 1,509 por cada 100 mil habitantes1. 
¬ El indicador internacional en este aspecto, mide el flujo anual de profesionales universtarios titulados 
por cada 100,000 personas  de la PEA, y es de 375 para el Perú en el año 2002. No obstante el 
crecimiento de la matrícula, debido a la deserción  universitaria 
y a la falta de titulación de una importante proporción de los egresados, este indicador es algo inferior al 
promedio latinoamericano, pero superior a Cuba, Argentina y Venezuela, países que nos superan en 
otros indicadores de CyT. 
















 El acervo de recursos humanos en ciencia y tecnología - integrado por la totalidad de profesionales y 
técnicos de las ramas de ciencias naturales y exactas, ingeniería y tecnología, independientemente de la 
actividad en que se ocupan, asciende a 119,407 profesionales universitarios titulados y a 117,003 
tecnólogos de formación superior no universitaria. No se dispone de información sobre el personal 
dedicado a las actividades científicas y tecnológicas ni tampoco sobre el que se dedica a investigación y 
desarrollo (I+D),  excepto   para   el    caso   de   docentes  de   la enseñanza superior. El país cuenta con 
un total de 51,380 docentes, de los cuales se estima en 14,109 los docentes de los campos de ciencias 
naturales y exactas + ingeniería y tecnología. La composición del acervo de RR HH con educación 













                               
 
1 El acervo total de egresados sin título, acumulado entre 1960 y 2002, es de 4’579,519 persona s. Cabe precisar que el acervo efectivo de RR HH con 
educación superior con que cuenta el país es la resultante del número acumulado de egresados antes indicado y de los movimientos migratorios y 
otros factores demográficos, por lo que las encuestas como la ENIV registran, para el año 2000 un total de 3’711,182 personas con educación 
superior. La diferencia estaría indicando el orden de magnitud de la emigración de profesionales y técnicos y su impacto en el acervo efectivo de RR 








 El gasto público en educación superior universitaria y no universitaria se ha incrementado 
progresivamente desde la década de los años sesenta hasta la actualidad, mostrando un dinamismo aún 
mayor el gasto en educación superior no universitaria. El gasto total nacional en educación superior, 
universitaria y no universitaria, pública y privada pasa del 0.54% del PBI en 1970 al 1.78% en el año 
2002; en los últimos años el gasto privado supera al gasto público, debido a sus mayores costos por 
alumno. En valores constantes per cápita, el gasto público por alumno universitario se reduce en -0.35% 
anual, y el gasto privado se incrementa en 4.68% entre 1970 y 2002. La participación privada en el gasto 
en educación superior crece en este período a un ritmo promedio anual de 14.83% y 13.07%, 
respectivamente en el gasto de  educación universitaria y no universitaria. La tendencia del gasto público 
en educación superior ha sido descentralizadora, en tanto ha favorecido progresivamente a las regiones 


















             
 
(4)
 Debido a la participación determinante del  componente de enseñanza superior científico 
tecnológica, el gasto nacional en Actividades Científicas y Tecnológicas (ACT), ha crecido también 
significativamente. En 1993 el gasto nacional en ACT fue del 0.76% del PBI, mientras que en el 2002 
asciende a 1.40% del PBI. Del total del gasto en ACT que ascendió a US$. 802’971,004 en el año 2002, 
el 49.12% correspondió a Enseñanza y Formación Científica y Técnica (EFCT), el 43.64% a Servicios 
Científicos y Tecnológicos (SCT), y sólo el 7.24% a  investigación y Desarrollo (I+D). Este rubro, como 
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(5)
 La inversión en investigación y desarrollo (I+D) no sólo es exigua, sino que se constata 
históricamente una significativa reducción a lo largo de las últimas tres décadas: en 1970 se invertía el 
0.13 % del PBI, en 1975 el 0.36%, en 1981 el 0.31%, en 1987 el 0.28%, en 1997 el 0.082%, en el 2000 
el 0.11% y en el 2002 el 0.10%. Como puede apreciarse, a inicios del siglo XXI, aún estamos lejos de 
recuperar los niveles alcanzados a mediados de la década de los ochenta y menos aún los registrados a 
















En el 2002 la inversión nacional en I+D fue de US$ 58´106,190. Durante el período 1997- 2002, la 
inversión total nacional per cápita promedio anual en I+D asciende a sólo US$ 2.13. El Perú presenta 
una inversión muy reducida en I+D respecto al PBI, lo que se evidencia al comparar este ratio con el de 
Latinoamérica y otros países. 
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¬ En el año 2002, del conjunto de las instituciones públicas y privadas, destacan en los diez primeros 
lugares, por el monto global de su inversión en I+D, las siguientes: UPCH, UNAS, INIA, IMARPE, 
ITP, CONCYTEC, UNMSM, UL, PUCP y la UNI. Es necesario precisar que en el caso de las entidades 
públicas, universitarias y no universitarias, dicha inversión no incluye el valor de los aportes externos no 
monetarios para la investigación. 
 
(6)
 La inversión estatal en I+D en las regiones del país (1999-2002) está concentrada globalmente en el 
departamento de Lima (incluido Callao), con el 59.22% del Total nacional y un promedio de US. $ 2.06 
per cápita. Sin embargo, la mayor inversión per cápita se dá en Arequipa cuya inversión es la más alta 
del país, con US.$ 2.65 per cápita. Los departamentos más favorecidos después de Arequipa y Lima son 
los departamentos de la Selva: Loreto, Madre de Dios y Ucayali, con US.$ 1.77; 1.37 y 1.29 
respectivamente. En Ayacucho no obstante que la proporción de inversión en I+D respecto a su PBI es 
la segunda mas alta del país, su inversión per cápita en valores monetarios absolutos sólo alcanza US.$. 
0.77. En el extremo inferior está Apurímac donde prácticamente no se registra inversión estatal 






 En cuanto al soporte institucional, la información disponible registra 3,629 instituciones y 
dependencias vinculadas a actividades científicas y tecnológicas, de las cuales 638 se desempeñan en los 
campos de ciencias naturales y exactas e ingeniería y tecnología. El total de instituciones se distribuye 
en: 1,119 escuelas académico-profesionales que corresponden a facultades de las 75 universidades, 541 
programas de Maestría y 55 programas de Doctorado, 37 instituciones públicas vinculadas a la ciencia y 
tecnología, 674 institutos superiores tecnológicos con 1700 especialidades y 177 ONGs incluidas 
entidades internacionales. El conjunto de instituciones se especializa por áreas del conocimiento en: 
Ciencias naturales o exactas 5.98%, Ingeniería y Tecnología 11.60%; Ciencias Médicas 8.27%; Ciencias 
Agrícolas 8.40%, ciencias sociales 31.72%, Humanidades 2.73%. y otras instituciones de cuya 
especialización no se cuenta con información específica 0.33%.  
 
(8)
 La producción o generación de conocimientos, como se ha señalado, es lamentablemente exigua. 
Además los indicadores registran un notorio deterioro desde la década de los setenta: El coeficiente de 
invención se reduce de 0.05 en 1977 y 0.07 en 1978 a sólo 0.01 en el año 2002. Simultáneamente, la tasa 
de autosuficiencia se deteriora de 0.17 en 1977 a 0.04 en 2002. Por el contrario, la tasa de dependencia 
se incrementa de 4.78 en 1977 a 26.58 en el 2002. La comparación internacional, en esta materia, 
tampoco favorece a nuestro país.  
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(9)
 Otro indicador importante en la generación de conocimiento es el referido a las publicaciones 
calificadas, registradas en las revistas internacionales indexadas. En este rubro, se registra un incremento 
apreciable del número absoluto de publicaciones de peruanos en casi todas las revistas de mayor 
importancia, entre 1990 y 2000. Es el caso de las publicaciones en PASCAL cuyo índice pasa de 03 a 
0.7 por cada 100,000 habitantes y de las publicaciones en SCI (Science Citation Index) con 0.7 en 1990 























¬ En el año 2002, del conjunto de las instituciones públicas y privadas destacan en los cinco primero  
  lugares, por el número de publicaciones, registradas por el ISI, las siguientes instituciones: UPCH,   
  UNMSM, PUCP-UNSAAC, UNI-IGP, UNTRU. 
 
(10)
 El soporte tecnológico de la Sociedad del Conocimiento son las tecnologías de la información y 
comunicación (TICs). En este campo, afortunadamente, nuestro país ocupa una posición expectante. El 
PNUD lo define como un "Seguidor Dinámico", debido a su posición relativa en TICs. En el índice de 
adelanto tecnológico de este organismo, para el año 2000, el Perú ocupa el 12° lugar en Iberoamérica, y 
el 48° lugar entre 72 países a nivel mundial. Según los indicadores de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones, de un total de 196 países, 25 corresponden al Continente Americano y la península 
Ibérica y 18 a Latinoamérica. Dentro del primer grupo, el Perú ocupa el 9º lugar en usuarios de Internet 
con 766 usuarios por cada 10,000 habitantes, el 13º lugar en disponibilidad de computadoras con 4.79 
PCs por cada 100 habitantes; y el 21° en suscripciones telefónicas con 12.89 por cada 100,000 
habitantes. 
 
En América Latina el Perú ocupa el 5°, 8° y 16° lugares respectivamente en usuarios de internet, 
disponibilidad de PCs y suscripciones telefónicas. Lamentablemente, como veremos más adelante, estos 





















 La innovación empresarial en nuestro medio es incipiente. En la información disponible se constata 
que en las empresas que declaran desarrollar esta actividad, la mayor inversión se concentra en la 
transferencia o adquisición de tecnología incorporada al capital, así como en estudios de factibilidad, 
adopción de programas informáticos o el planeamiento estratégico, entre otros. Las empresas registran 
un gasto general en actividades de CyT del 0.06% de sus ventas. La inversión empresarial en I+D, 
elemento importante de la innovación, es exigua, alcanza sólo al 0.02% de sus ventas. Aún cuando en el 
Perú no se utilizan adecuadamente los sistemas de calidad como mecanismos de gestión empresarial y 
de mejora de la competitividad, progresivamente las empresas muestran preocupación por sus estándares 
de calidad: el Centro de Desarrollo Industrial CDI de la SNI registra, a junio de 2003, un total de 249 
empresas con certificación de ISO 9000 y 21 empresas con certificación ISO 14,000. Se observa 
asimismo una tendencia a la adopción de las TICs por parte de las empresas, pero su cobertura es aún 
muy inferior frente a otras instituciones y al Estado. 
 
(12)
 Como resultado del desempeño anteriormente reseñado y de los factores del contexto productivo y 
social en general, el Perú ocupa un lugar bastante deslucido en el ranking de competitividad a nivel 
Internacional. Según el informe del Foro Económico Mundial, en el año 2002, el Perú se sitúa en el 54° 
lugar por su índice de crecimiento de competitividad, índice que mide los factores que contribuyen al 
crecimiento económico a mediano plazo de una economía, expresado en términos de la tasa de variación 
del PBI percápita. Los niveles alcanzados en los componentes de este índice reflejan notorias 
disparidades para el caso de  Perú que se sitúa en el 64° lugar en tecnología, 49° en instituciones y 52° 
lugar en contexto macroeconómico. No obstante su posición en TICS, el Perú registra una mayor 
desventaja aún en el índice tecnológico que mide el papel de la innovación en los negocios, la inversión 
en I+D de las empresas, además del uso o difusión de las TICs. Consecuentemente el bajo índice de 
competitividad del Perú se explica en buena medida por la limitada innovación e inversión en I+D de las 





















 En general, la información presentada evidencia la paradoja enunciada, mostrando limitaciones que 
coexisten con singulares fortalezas. Confiamos en que el análisis de la información los siguientes 
capítulos contribuya a la sustentación de la política nacional de CTeI y a su adopción por el país como 
genuina política de Estado: La paradoja debe dar paso a la congruencia y racionalidad, para revertir las 
tendencias adversas e impulsar los factores latentes o potenciales de la generación endógena de  
conocimiento en nuestro país.  
 
3. CAPACIDAD DE GENERACIÓN DE CONOCIMIENTOS Y RECURSOS HUMANOS 
DE CTeI 
 
3.1. Producción de Conocimientos 
 
La producción de conocimientos del país, medida en términos de la producción y registro de 
patentes de origen nacional,  ha venido descendiendo desde los años setenta; esto se vincula, 
entre otros factores, a la calidad de la formación de los recursos humanos. Ambos aspectos, 
junto con indicadores de exportación de bienes y servicios de alto contenido tecnológico, 
inciden en el Indice de Adelanto Tecnológico que permite comparar la posición de los 
diferentes países a nivel mundial.    
 
Grafico Nº 40:   Índice de Adelanto Tecnológico de 
algunos países líderes, lideres potenciales y seguidores 
dinámicos 
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En la categoría de países “líderes  potenciales” se han posicionado cuatros países de América Latina que 
son: México, Argentina, Costa Rica y Chile; cada uno con estrategias distintas de desarrollo y de 
articulación de la CTeI con dicho modelo.  En la categoría “seguidores dinámicos” que es  en la que 
ubican al Perú los estimadores del IAT, algunos países de América Latina superan a nuestro país como 
es el caso de Uruguay, Trinidad y Tobago, Panamá, Brasil, Bolivia y Colombia; por su parte, Jamaica, 
Paraguay, Ecuador, El salvador, República Dominicana y Honduras ocupan lugares inferiores al Perú 
(Ver gráfico 1).  
 
En cuanto a generación de conocimientos, un subíndice e indicador del IAT es el “ingreso recibido por 
concepto de regalías y licencias“ (se mide en dólares EEUU por mil personas en 1 999). Para tener una 
referencia relativa, mientras que en Perú esta tasa asciende a 0.2 en , en Brasil es 0.8, en Chile es 6.6, en 
Costa Rica 0.3 en Singapur es de 25.5. y en Irlanda es de 110.3. Todos estos países generan 
conocimientos y agregan con ellos valor a productos que tienen demanda internacional o nacional y ello 
se traduce no solo en ingresos para los investigadores sino también para las empresas, los trabajadores y 
los estados. 
 
Otro indicador del IAT vinculado con la capacidad endógena de los países para generar conocimiento  e 
incorporarlo en el proceso productivo es el monto de exportación de productos de tecnología media y 
alta; según estas estimaciones el Perú solo alcanza a un 2.9%. En los países lideres en promedio, más del 
50% de sus exportaciones corresponde a bienes con tecnología alta y media; en los países líderes 
potenciales este porcentaje es cercano al 40%, mientras que en los seguidores dinámicos el promedio es 
cercano al 15%. En Singapur el 74% de sus exportaciones corresponde a este rubro, mientras en Costa 
Rica es de 52.6, en México 66.3, en Uruguay, Brasil y Bolivia, los porcentajes son 13.3%, 32.9% y 26% 
respectivamente. 
 
El coeficiente de invención en el Perú (patentes solicitadas por residentes por cada 10,000 habitantes) ha 
descendido de 0.07 en 1978 a 0.01 en el 2002, mientras países vecinos como Ecuador y Chile tienen 
coeficientes de 0.26 y 2.77 respectivamente. La tasa de dependencia (patentes solicitadas por no 
residentes respecto a las patentes solicitadas por residentes) ha crecido de 4.78 en 1977 a 26.6 en el 
2002.43   
 
Asimismo, el número de publicaciones internacionales realizadas por peruanos, a pesar de haberse 
incrementado en términos absolutos entre 1990 y el 2000, mantiene estancada su participación en el total 
mundial44. Más aún, la mayoría son realizadas por los investigadores durante su estadía de investigación 
en países de mayor desarrollo y su calidad no es la mejor ya que la mayor parte se realizan como 
resúmenes de conferencias tanto locales (la mayor parte) como internacionales, trabajos de tesis y 
publicaciones en revistas de las propias universidades e institutos; no hay una cultura en hacer 
publicaciones de los resultados científicos en revistas indexadas45.  
 
Estas publicaciones en el campo de la producción científica y tecnológica se concentran en instituciones 
académicas de la capital, es decir que el recurso humano mejor calificado tiende a favorecer el 
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  CONCYTEC (2003) “Perú ante la Sociedad del Conocimiento: Indicadores de CyT 1970 - 2002”. 
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  Ídem a 3. 
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3. 2.  Recursos humanos 
 
La capacidad para adaptar tecnologías y generar conocimientos proviene de la educación básica 
necesaria para desarrollar habilidades cognoscitivas y aptitudes en las ciencias y las matemáticas; este 
indicador  es medido por el IAT mediante el subíndice de conocimientos especializados que está 
compuesto por: el promedio de años de escolaridad de la población de 5 y más años de edad y la tasa 
bruta de matriculación en asignaturas científicas a nivel terciario. Lideran este indicador Finlandia 
(18.7), Corea (17) y Singapur (15.6) por encima de los demás países. A nivel de Latinoamérica 
sobresalen Argentina (10.4) y Chile (10.4). En este subíndice el Perú presenta una performance entre 
baja y regular (7.5).  
 
La baja calidad de la educación básica contribuye a generar un recurso humano que no reúne las 
calificaciones necesarias para producir en el país los cambios que se requieren impulsar a través del 
mayor dominio del conocimiento, en particular de la CyT. Frente a pruebas internacionales de 
rendimiento escolar de los niños del Perú, se ha identificado que apenas 1/3 logra respuestas 
satisfactorias en lenguaje y menos de ¼ domina las competencias matemáticas46. Se  mantiene un muy 
bajo nivel de la educación básica con una débil orientación y estimulación hacia la ciencia y la 
tecnología. Esta baja calidad educativa se refleja en la fuerza laboral actual del país que, entre los 25 y 
59 años, tiene en promedio no más de 9 años de escolaridad, cuando conforme a la CEPAL se requieren 
no menos de 12 para asegurar que aquella logre adecuarse a los requerimientos de la economía 
moderna47. 
Actualmente en la educación superior  hay una proliferación de universidades, habiendo aumentado de 
diez en 1960 a 74 en el 2000, lo que significa un crecimiento del 640%. Del mismo modo, se ha 
incrementado el alumnado en 969% que ha pasado de 30,102 en 1960 a 322 033 en 1999.En la década 
de los noventa se ha incrementado a 61% la participación de las universidades privadas en el total de 
universidades, asimismo ha aumentado la selectividad en las universidades publicas y disminuido en las 
universidades privadas. Los aspectos críticos en la educación superior son:  
 
♣ No responde a los retos, ni se adapta a los cambios del entorno 
♣ El gasto por alumno es de US$ 1225 48 que sigue siendo bajo si lo comparamos con otros países de 
la región 
♣ Falta de pertinencia y la desactualización de los estudios universitarios, lo que se expresa en el 
deterioro de su calidad. 
                                                
46
  MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2001) Unidad de Medición de la calidad educativa, Evaluación Nacional. 
47
  CEPAL (1997), “ La brecha de la equidad ”.  
48
 Cecilia Torne,”  Indicadores de Calidad de la universidad a nivel internacional y el caso peruano” , Pág. 26 
Gráfica Nº 41: Producción Científica en Números de 
Publicaciones de las Universidades Peruanas 2002 
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♣ Las innovaciones tecnológicas y el uso de nuevas tecnologías son incipientes y está circunscrita a 
un pequeño grupo de universidades, en su mayoría privadas 
♣ Las investigaciones están poco desarrolladas o son casi inexistentes en las universidades peruanas.  
Los datos del I Censo Nacional Universitario de 1996 (INEI, 1997) indican un promedio de 2,4 
investigaciones por profesor en un período de cinco años. 
♣ La formación continua se ha desarrollado ampliamente, pero sin ninguna planificación o criterio.  
Es el medio que están usando muchas instituciones para compensar sus déficit presupuestales. 
♣ Inexistencia de  sistemas de acreditación institucional o por programas, como existe en otros países 
de América Latina, que entorpece el desarrollo de una cultura de evaluación, imprescindible para el 
mejoramiento de la calidad 
♣ Uso de métodos de enseñanza que privilegian la transmisión de conocimientos y la acumulación de 
información, sobre los procesos de aprendizaje. 
♣ Durante los últimos diez años el número promedio de estudiantes por cada docente en las 
universidades estatales se ha mantenido entre 12 y 13.Este indicador es importante debido a que 




















                                       
La deficiente calidad de la  educación superior, explicaría, en parte  el alto nivel de subempleo de la 
población con educación superior. Este subempleo y la falta de oportunidades generan el éxodo de 
profesionales y técnicos, que asciende a 34.31 % de las salidas de peruanos al exterior 
 
Existe debilidad en cuanto a las capacidades del país en materia de recursos humanos para generar 
conocimientos científicos así como para adaptar la tecnología actual y generar tecnología propia, es 
decir, que existe insuficiencia en cuanto a la capacidad para tomar parte en la corriente de asimilación 
constante de las progreso mundial en materia de CTeI. Existen aproximadamente 400 investigadores 
activos en todos los campos49, lo cual resulta insuficiente si el país pretende generar un cambio 
sustancial en materia de desarrollo de la CTeI, aun tomando en cuenta que tenemos investigadores de 
clase mundial en el extranjero que podrían aportar con sus capacidades y vinculaciones. Los 
profesionales de educación superior titulados en especialidades en CyT representan el 24% del total y 
comprenden 119,407 titulados universitarios y 117,003 tecnólogos50. 
 
También existen debilidades en la formación de nuevos investigadores y de trabajadores capacitados 
para contribuir a la absorción de conocimiento con calidad. Lo más preocupante es la posibilidad de que 
esta situación se agrave dada la insuficiente y deficiente formación superior, en especial la universitaria 
                                                
49
  LATORRE, Victor  (2003)“ Capacidades para la Investigación Científica: Las ciencias básicas en el Perú”  Programa Perú – BID 
en CTeI” . 
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Figura 8: Número de estudiantes por docente en universidades 
privadas en 1997 (fuente: ANR)
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y en las áreas relacionadas con la CTeI. La investigación en el país resulta cada vez menos atractiva 
para nuestros estudiantes, incluso los mas destacados, debido al poco apoyo al investigador51. 
 
Existen pocas instituciones que forman recursos humanos en especialidades relacionadas con la CTeI y 
con el nivel adecuado. Es insuficiente la cantidad de escuelas profesionales, programas de maestría y 
programas de doctorado vinculados a especialidades de CTeI52, pues como se ha señalado anteriormente 
de las 1119 escuelas profesionales, 55 programas de maestría y 541 programas de doctorado, solo el 
35%, 16% y 32%, respectivamente, pertenecen a especialidades vinculadas a la CyT. Los postgrados 
poseen diversas debilidades entre las que destaca su desconexión con proyectos integrales orientados 
hacia temas estratégicos y de innovación empresarial, así como para enfrentar las deficiencias de la 
gestión para el desarrollo social. Existe  dispersión de sus recursos y acciones y la mayoría no llega a 
graduar a sus estudiantes; se sabe a la fecha que no más del 5% de quienes siguen estudios de maestría o 
doctorado logran sustentar la tesis53 y entre 1996 y el 2001 solo se han graduado un promedio de 87 
profesionales por año54. Por otra parte, se carece de programas educativos universitarios o de post-grado 


























 Aspectos institucionales  
 
Existen un conjunto de organizaciones, grupos y personas que realizan actividades de CTeI con alguna 
relación entre sí a través de algunas redes, y tanto a nivel de Estado como en el ámbito privado se han 
tomado decisiones y ejecutado acciones relacionadas con la CTeI en diversos momentos históricos. Sin 
embargo, el impacto logrado no ha sido ni es el mismo que han logrado otras sociedades con relación al 
avance de metas concretas de competitividad y de desarrollo humano sostenible.  
 
                                                
51
  LATORRE, Victor  (2003), op.cit. 
52
  CONCYTEC (2003), “Perú ante la Sociedad del Conocimiento: indicadores de Ciencia y Tecnología 1970 -2002”, pág. 65.   
53
  CONCYTEC (2002) “Los postgrados en el Perú, 20 02” .  
54
  CONCYTEC, (2003)“Perú ante la sociedad del conocimiento: Indicadores de CTeI 1960 -2002”.  
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Esto se explica porque el país no cuenta con un Sistema Nacional de CTeI que funcione como tal, pues 
en primer lugar, las relaciones que se dan entre los agentes (empresas, el gobierno y academia) no son de 
cooperación, mas bien son de baja calidad, frecuencia e intensidad, y en segundo lugar, la acción de los 
agentes no está orientada hacia objetivos comunes.  
 
El país no cuenta con una visión a largo plazo para el desarrollo nacional y para la articulación de la 
CTeI con los objetivos de desarrollo. El país en conjunto todavía no   le ha dado la importancia debida a 
la CTeI y no se ha logrado definir la política de ciencia tecnología e innovación con proyección al largo 
plazo.  
 
La herencia de decenios de desconfianza mutua entre los agentes involucrados en el desarrollo de la 
CTeI, requiere tiempo y esfuerzos especiales para ser superada. Esta desconfianza no es solo entre la 
academia y las empresas, sino también entre los sectores público y privado y entre las empresas y el 
Estado. Se aprecia que también existe desconfianza  entre actores que trabajan temas afines o 
vinculados; por ejemplo se conoce que existen posiciones exclusivas sobre la utilidad de las ciencias 
duras por un lado y de las ciencias sociales  por otro, en vez de una visión complementaria.  
 
También se trata de un problema de definición de roles, pues el Estado como conjunto no ha tomado 
conciencia de la necesidad de hacer investigación estratégica con proyección al largo plazo. Existen 
tecnologías que no se encuentran en el mercado y hay que desarrollarlas; debido a que para  los 
principales productores existen rubros no rentables, es por ello que se requiere una participación especial 
por parte del Estado.   
 
Otro aspecto importante relativo al Sistema Nacional de CTeI es que no se poseen informaciones y 
estudios que sustenten la necesidad de tomar medidas preventivas con relación al avance de la CTeI, ya 
que en muchos casos  aparentes mejoras pueden generar efectos no deseados como son el incremento del 
desempleo,  la expansión de la brecha digital, deterioro ambiental, entre otros..  
 
La gestión de la CTeI por parte del Estado refleja insuficiente capacidad pues se tiene poca experiencia 
en la formulación de la política y planes de CTeI, se tiene una visión reducida de lo que involucra la 
CTeI, pues muchas veces se ha concebido la formación superior sin la parte no universitaria, la I+D 
productiva sin la parte no productiva y la innovación sin la capacidad científico tecnológica. La 
coordinación entre políticas directamente vinculadas a la CTeI como las políticas de RRHH, 
transferencia tecnológica, etc es deficiente. 
 
Financiamiento de la CTeI 
 
El financiamiento nacional para la I+D es bastante bajo y tiende a reducirse. En el 2002 llegó solo al 
0.1% del PBI lo que nos sitúa en gran desventaja respecto a varios países vecinos porque se refleja en el 
bajo nivel de competitividad de la economía peruana en el mundo y en la región. La mayor parte 
(55.5%) corresponde al Estado pues las empresas apenas a aportan el 11.5%, en gran parte por la falta de 
incentivos a la inversión privada y por la insuficiencia de instrumentos de financiamiento para I+D o 
innovación para empresas.  
 
Las universidades, tanto públicas como privadas, dedican una parte pequeña de su presupuesto a 
investigación, la cooperación internacional las financia en parte, pero pocas universidades nacionales la 





















































El Estado financia el 55.5% de la inversión nacional en I+D. Esta inversión esta compuesta por las 
universidades estatales con el 20.4% y por las instituciones públicas no universitarias con el 35.1%. Esta 
inversión estatal se concentra en Lima (incluido Callao) en un 59%, así tenemos regiones como 
Huancavelica y Apurímac donde la inversión es casi nula. Pocas universidades estatales logran usar 
mecanismos de cooperación internacional en CyT o apoyos directos de empresas debido a la falta de 
capacidades, a pesar de que existe apoyo proyectos de CyT por parte de organizaciones como el Banco 
Mundial, PNUD, CYTED, IBEROEKA, y la Comunidad Económica Europea. Los escasos fondos que 
destinan a investigación las universidades publicas apenas llegan alrededor de 6%, y no es empleado 
adecuadamente ya que  muchas de ellas reparten este dinero entre los docentes como estímulo a cambio 
de la presentación de un informe, en pocas facultades el dinero se emplea para financiar proyectos de 
investigación, de estos pocos proyectos la mayoría no posee el nivel adecuado. 
 
El interés de la empresa privada es limitado con relación a la I+D, pues apenas constituye el 11.5% del 
total nacional; entre el año 1999 y el  2002 las empresas solo dedicaron el 0.02% de sus ventas brutas a 
Gráfico Nº  44: 
Gráfico Nº  45:  
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I+D. Esta baja inversión se debe  a que no se cuenta con medidas e instrumentos de política que 
incentive a las empresas a generar conocimientos tecnológicos y realizar innovaciones. Por su parte, la 
universidad privada aporta el 21.6% del total nacional, las ONGs el 10.6% y la educación superior no 
universitaria apenas el 0.85%. En lo que concierne a la microempresas se conoce que estas tienen muy 
poca capacidad para financiar proyectos de innovación.  
 
Los instrumentos de financiamiento de la CTeI con los que se cuenta por ahora son: las transferencias 
del gobierno, el canje de deuda externa, donaciones y acuerdos internacionales, aportes vía leyes y 
financiamiento empresarial, pero su intensidad esta lejos de la necesaria, se requiere instrumentos para el 
financiamiento de la innovación en empresas, los fondos concursables por I+D, capital de riesgo para 
desarrollo en empresas, entre otros. Además pocos instrumentos incluyen aspectos no monetarios para el 





En la gestión del financiamiento, es decir en las capacidades para conseguir recursos y para utilizarlos 
eficientemente hay mucho por mejorar pues faltan capacidades para la gestión de proyectos de CTeI, lo 
cual a la vez es un limitante para acceder a más fondos y disminuye las posibilidades de obtener 
resultados e impactos óptimos. La inversión en CTeI no tiene el impacto deseado, debido en gran parte a 
la escasa relación entre medios y fines del financiamiento, la poca coherencia entre los instrumentos 
existentes, el escaso énfasis en aplicación y busca de la competitividad y la volatilidad económica y del 
sistema político en los últimos años. 
 
La deficiente gestión del financiamiento se traduce también en la falta de seguimiento, asesoramiento y 
control del financiamiento por parte del gobierno y las entidades cooperantes. Para dar un ejemplo, en 
algunos sectores las pequeñas empresas se podrían obtener fondos, de no ser por la falta de 
capacidades de la mayoría de ellas tanto en formulación y gestión de proyectos, así como de gestión 
tecnológica y de la innovación.  
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La dificultad para realizar la cuantificación de los financiamientos de CTeI es también un limitante 
para su adecuada gestión, debido a la escasez de procedimientos rigurosos para valorizarla y verificar 
su control, así también, se ha detectado que se produjeron cifras imprecisas en las estadísticas de 









En el país no se ha desarrollado un mercado de servicios científico tecnológicos debido 
fundamentalmente a la débil articulación de la economía que incide en la escasa demanda de las  
empresas; asimismo al enfoque ofertista de las actividades de CTeI que no se han vinculado a los 
requerimientos específicos de la producción  o las distintas actividades socioeconómicas del país. La 
escasa diversificación del  sector industrial y el limitado crecimiento de las ramas industriales existentes, 
así como la presencia mayoritaria de la pequeña empresa,  ha generado que pocas empresas innoven 
sistemáticamente y que la gran empresa, en particular empresas  extranjeras no sólo importen su 
maquinaria y equipo, sino también los servicios de consultoría, asesoría  y en general, casi todos los 
servicios tecnológicos55. Para el año 1999 de 8,976 empresas que respondieron a la encuesta realizada en 
el año 2000,  sólo 9% invirtieron en tecnología no incorporada al capital (servicios tecnológicos, 
licencias tecnológicas, marcas de comercio, metrología, normalización y servicios de calidad). 
 
Por otra parte, la infraestructura para la CTeI tiene un déficit de carácter cuantitativo y cualitativo 
(bibliotecas, laboratorio y equipamiento); así también, existen dificultades para un acceso fluido a las 
publicaciones científicas internacionales. El equipamiento de los laboratorios es insuficiente, antiguo y 
de nivel básico; este se concentra en los centros estatales dedicados a la I+D y en Lima y Callao (71%). 
Del total de 20 centros de investigación  estudiados solo el 52.4% cuenta con bibliotecas especializadas; 



















Los sistemas de información existentes sufren diversas debilidades: son relativamente lentos, están 
atomizados y desarticulados entre sí, y son de difícil acceso para empresas, instituciones e 
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  Juana Kuramoto, Máximo Torero. GRADE, 2004. 
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investigadores. No existe un ente responsable de su organización y muchas de las unidades de 
información no tienen el equipamiento mínimo. Las universidades e instituciones de CTeI en general, 
son débiles en términos de capacidades para  acceder a redes de información especializadas en CTeI, así 
como para estructurar bases estadísticas y disponer de información actualizada y detallada sobre los 
proyectos de investigación (culminados o en ejecución). 
 
Los sistemas de información tecnológica, estadística y de mercados para los productores y consumidores 
como apoyo a la innovación, se encuentran en proceso formativo o no existen en la cantidad y 
localización necesaria; esta problemática se acentúa en el interior del país. Asimismo, tenemos una 
incipiente formación de RRHH especializados en redes de comunicación e implementación de bancos de 
información tecno-económicos. Los empresarios de las PYMES todavía no están suficientemente 
capacitados para acceder a redes disponibles. Por otro lado, existe dificultad para obtener y actualizar 
indicadores del estado de la CTeI en el país, limitando la eficiencia de la evaluación y definición de 
políticas.  
 
Los servicios técnicos presentan deficiencias en el apoyo para la innovación, en la protección de la 
propiedad intelectual y en la implementación de estándares internacionales para la producción. Los 
institutos tecnológicos están poco articulados a la empresa, a pesar que dedican el 92% de su gasto total 
en ACT a SCT y representan el 60.3% del gasto nacional en SCT. La mayoría de universidades tampoco 
ha establecido servicios de apoyo tecnológico para las empresas.  
Los parques industriales existentes no han logrado convertirse en espacios de generación y difusión 
tecnológica y  las incubadoras de empresas de base tecnológica no han generado ninguna compañía 
exitosa. Los CITES son los que mas articulados están, en este caso a las PYMES. 
 
Los servicios relativos a la propiedad intelectual son poco relevantes para el desarrollo científico 
tecnológico del país. Por un lado, la difusión del servicio en la rama mas importante que es  de la 
“propiedad industrial” es insuficiente porque no se ha definido una estrategia integral para lograr formar 
conciencia sobre la importancia que tienen para el desarrollo del país poseer mecanismos ágiles de 
obtención de patentes, así como de otros que faciliten el acceso a la flexibilización internacional 
respecto a las patentes de ciertos producto de alta importancia para el país. Por otro lado, la legislación 
en general no permite la valorización de las capacidades y el patrimonio nacionales y regionales, y no se 
ha logrado definir una estrategia nacional para impulsar su reconocimiento a nivel internacional.  
 
Finalmente, otro de los aspectos que cabe mencionar es el relativo a los servicios de estandarización, los 
cuales presentan deficiencias en la implementación de estándares internacionales, debido a la falta de 
infraestructura y de RRHH suficientemente capacitados. 
 
Desde una perspectiva amplia en términos de difusión de innovaciones que pueden servir de soporte a 
las actividades de CTeI, como se ha mencionado anteriormente, el país esta aún rezagado en el ámbito 
internacional; la estimación mundial de anfitriones de la Internet (subíndice del IAT) donde se miden 
las capacidades del país para aprovechar las oportunidades que brinda la era de las redes,  el Perú ocupa 
un lugar deslucido, a pesar de que en términos de usuarios de internet el país tiene una posición 
expectante. Otro aspecto importante como condición para un ambiente adecuado para las actividades de 
CTeI es la difusión de antiguas innovaciones, debido a que el avance tecnológico es un proceso 
acumulativo, y se necesita la difusión generalizada de viejas invenciones para adoptar otras posteriores. 
Este indicador es medido por el número de teléfonos per cápita , sean estacionarios o celulares, y el 
consumo de electricidad per cápita. En este aspecto,  el país que destaca, con gran ventaja sobre el resto, 
es Noruega (12968), seguido de Finlandia (7666) y Suecia (7601). En Latinoamérica destacan Chile 
(1220) y Argentina (1106) aunque muy rezagados con respecto a los lideres. El Perú tiene un índice muy 
bajo. En general, las diferencias entre el primer grupo y los demás también se acentúan, aunque no tanto 













El sector empresarial del Perú invierte poco en innovación e innova muy poco; las empresas en su 
mayoría están aisladas entre sí y lo están también respecto a los demás agentes del Sistema Nacional de 
CTeI. Las pocas excepciones tienen dificultades en la gestión de la innovación, pues las realizan 
forzadas por la presión de tener que mantenerse en el mercado; pero ello no induce necesariamente a la 
formación de una cultura innovadora que les permita realizar mejoras en sus productos y procesos 
sistemáticamente.   
 
El  número de empresas que realizan innovaciones de manera continua y sistemática es muy limitado.  
De las empresas que han podido se estudiadas solo el 8% se declararon innovadoras y de ellas solo el 
23% habrían realizado actividades de I+D; esto se debe en parte al proceso de “informalización” de la 
economía que se suscitó en los años ochenta, el cual  desincentivó la inversión privada56 , otro factor 
condicionante de importancia ha sido la apertura de la economía en el decenio de los noventa, el cual 
generó la desaparición de empresas que al menos realizaban precarias e incipientes actividades de 
CyT.57  
 
Las empresas invierten muy poco en I+D. La inversión de las empresas en I+D (de 1999 al 2002) llega 
apenas al 0.02% de sus ventas brutas, representando en conjunto el 10% de la inversión nacional en 
I+D58. La inversión realizada por las empresas en innovación indica que solo invierten en I+D el 3.63% 
del total59. No piensan mucho en términos de proyectos de I+D. La mayoría no ha adoptado la I+D 
formalmente en las empresas. 
 
Las empresas perciben entre los factores más importantes que dificultan la innovación tecnológica, la 
falta de recursos de financiamiento (15%) y los excesivos riesgos económicos (12%).60 Es decir pesan 
más los factores financieros y económicos como barrera. No se cuenta con líneas financieras de apoyo al 
desarrollo tecnológico.  
 
Sobretodo las microempresas no tienen capacidades para financiar proyectos de innovación. Falta de 
programas de asistencia técnica y de ingeniería. Al parecer en algunos sectores61 las pequeñas empresas 
sí pueden encontrar fondos, pero el problema es la falta de capacidades62 de la mayoría de dichas 
empresas tanto en formulación de proyectos, en gestión y en innovación. 
 
Las pocas innovaciones de las empresas son poco intensivas en I+D. Del  total de empresas innovadoras 
(721), apenas el 9% prioriza la I+D como actividad de innovación tecnológica, mientras que del total 
que invierten en actividades de innovación tecnológica sólo destinan el 3.6% a I+D, el resto lo dedican a 
tecnología incorporada al capital en un 80.07%, innovación de proceso 7.8% y cambios organizacionales 
5.3%. Mas bien es creciente la preocupación por acogerse a normas técnicas (ISO), que es el caso de las 
pymes tradicionales. Esta pocas empresas que innovan, son bastante empíricas en su cultura, asimilan y 
adaptan gracias a la habilidad de sus profesionales y poco debido a la I+D, no parecen manejarse 
                                                
56
  Alta rotación de personal, escaso control de calidad, evasión tributaria, baja inversión en bienes de capital. Sagasti. 
57
  La gran mayoría de las empresas estatales que realizaban algún tipo de I+D fueron adquiridas por empresas extranjeras, las cuales 
adquieren su tecnología directamente del exterior. También desapareció buena parte de las empresas privadas medianas con cierto 
grado de capacidad tecnológica. (Sagasti) 
58
  CONCYTEC, “Perú ante la Sociedad del Conocimiento: Indicadores de CTeI, 1970 -2002”  
59
  Ídem a 4. La inversión tomada en cuenta es del año 1997 a 1999. 
60
  Encuesta realizada por CONCYTEC en 1999. Debido a que no se completó la muestra por falta de respuesta de las empresas, no se 
pueden generalizar estos resultados para el total de empresas del país. Se recopiló información de un total de 8,976 empresas de 8 
sectores económicos. 
61
  Específicamente para pequeñas empresas del sector agroindustrial, según opinión de un experimentado Director de una ONG, citado 
en Mullin. 
62
  El Fondo de Garantías (FOGAPI), ha usado apenas el 48% de sus fondos en el año anterior porque no hay proyectos de las Pymes, 
citado en Mullin.  
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proyectos con su propio presupuesto y programación específica63. En síntesis, aunque estas empresas 
muestran buen desempeño relativo, innovan y gestionan el cambio técnico relativamente aisladas y no 
son suficientemente conscientes de dicha gestión.   
 
La exigua innovación tecnológica y la escasa inversión en I+D de las empresas  explican en gran medida 
el rezago del país en términos de competitividad. El índice tecnológico, es uno los componentes del 
Índice de Competitividad más desfavorable para el país y está compuesto por el subíndice de innovación 
(medido por la innovación en los negocios, la inversión en I+D empresarial y por la colaboración entre 
universidad empresa) y el subíndice de TICs. A nivel mundial y de AL el país ocupa el lugar 54° y 9° 
respectivamente, según el Índice de Crecimiento de la Competitividad (ICC)64, pero en el Índice 
tecnológico la situación es más desfavorable, pues el país ocupa el lugar 12° a nivel de AL.   
 
La vinculación entre empresas y de estas con los demás agentes del Sistema Nacional de CTeI es pobre. 
La configuración del sector productivo hace difícil establecer y consolidar cadenas productivas o 
clusters empresariales que refuercen entre sí las capacidades de innovación. Esto se debe, en gran 
medida, a que las pocas empresas grandes operan con estándares técnicos altos y cercanos a la frontera 
tecnológica internacional, mientras que las numerosas empresas pequeñas operan con tecnologías 
atrasadas, carecen de herramientas de gestión moderna, y no han logrado estándares internacionales de 
calidad. Es por eso muy difícil lograr vinculaciones entre empresas y generar una demanda sostenida de 
conocimientos científicos y tecnológicos canalizados hacia instituciones nacionales de CyT.65 Además, 
las empresas grandes del país adquieren su tecnología directamente del exterior, sobre todo las 
extranjeras. 
 
Son débiles o ausentes los vínculos entre empresa-gobierno, empresa-universidad, empresa-centros e 
institutos de investigación, no hay fluidez del conocimiento que se genera ni los servicios técnicos que 
se brindan. Los vínculos con las universidades son informales y en algunos problemas complejos66, sus 
interacciones son mínimas con los institutos públicos de investigación y, aunque algunas empresas 
micros líderes están aprendiendo a trabajar con CITES, en general, no se percibe el trabajo en redes 
como mecanismo de aprendizaje tecnológico pese a la creciente complejidad, los costos y los riesgos 
implícitos en la innovación. No hay mecanismos de articulación reconocidos en este Sistema que 
faciliten el flujo de las demandas tecnológicas y financieras hacia la oferta en este campo. Las empresas 
no cuentan con un “sistema de apoyo” ni están articuladas en un sistema nacional, regional o sectorial de 
innovación y esto las hace vulnerables al competir y llegar muy pronto a “techos” en su expansión. 
Persiste aún la desconfianza hacia el gobierno y de sus programas de ayuda, pues lo ven más como 
rector o regulador que como socio que comparten el riesgo con el sector productivo.  
 
Las capacidades en gestión tecnológica para la innovación son deficientes. Entre los factores más 
importantes que dificultan la innovación tecnológica, las empresas identifican la falta de personal 
calificado (11%) y la cultura organizacional poco orientada a la innovación (11%)67.  
 
Estas deficiencias de gestión se detallan a continuación: 
 
♣ Usualmente el modelo de negocio de las empresas está poco orientado a la innovación, pues 
involucran la tecnología como actividad implícita en la producción y en su aproximación al 
mercado. 
♣ Aunque las grandes están dando los primeros pasos en este tema haciendo inteligencia de mercado y 
negociando alianzas, en general se desconocen las necesidades de administración de los cambios 
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  Mullin. 
64
  De acuerdo al Foro Económico Mundial, el año 2002 el Perú ocupa el lugar 54° entre 80 países en el Índice de Crecimiento de la 
Competitividad, el cual está compuesto por tres subíndices: Tecnológico, de Instituciones públicas y de entorno macroeconómico, y 
mide los factores que contribuyen al crecimiento económico a mediano plazo de una economía, expresado en términos de la tasa de 
variación del PBI percápita. 
65
  Programa Perú-BID, “El sistema de innovación tecnológica peruano” , Francisco Sagasti. 
66
  Metalurgia avanzada, biotecnología, etc 
67
  Ídem a 4. 
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tecnológicos pues se hacen diseños, prototipos y mejoramientos empíricos corriendo el riesgo de 
emplear mucho tiempo y de repetir lo ya hecho por otros.  
♣ Aunque hay una tendencia a la adopción de las TICs por parte de las empresas, su cobertura es aún 
muy inferior frente a otras instituciones y al Estado68.  
♣ En general tienen muy poca preocupación por patentes, se desconoce su importancia y el 
procedimiento para obtenerlas.  
♣ No se utilizan adecuadamente los sistemas de calidad como mecanismos de gestión empresarial y de 
mejora de la competitividad, aunque la preocupación por ellos es creciente69. 
♣ No tienen claro el papel de los créditos para innovación pues lo asocian con máquinas y procesos de 
producción, y también cambios organizacionales. Los Ss financieros para la innovación e I+D les 
son nuevos y los confunden con líneas corrientes de financiamiento. Pocas de las empresas grandes 
y medianas conciben la innovación como una actividad diferente de la inversión, que es asociada a 
la expansión de la capacidad productiva, solo algunas entienden que la innovación en nuevos 
productos y procesos es necesaria para acceder a nuevos mercados.70  
♣ Déficit de RRHH calificados en gestión tecnológica.  
♣ Todas estas debilidades se profundizan en las PYMES. 
 
 
                                                
68
  Ídem a 7. 
69
  El Centro de Desarrollo Industrial CDI de la S.N.I.  registra, a junio de 2003, un total de 249 empresas con certificación de ISO 9000 
y 21 empresas con certificación ISO 14,000.  
70
  KURAMOTO, Juan y  Máximo Torero. (2004) GRADE. 
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V.- Visión, Misión, Objetivos y Estrategia  
 
 
La Visión de la CTeI debe ser compatible y armónica con la visión de socie – económico del país, la 
misma que se encuentra en pleno proceso de formulación en un esfuerzo que complemente a; en ese 
esfuerzo viene tomando parte la empresa privada, la academia, la sociedad civil organizada y el propio 
Estado en sus diferentes instancias; con el concurso de diversas instituciones del ámbito internacional 
(PNUD, CEPAL, AID, OEI, OEA)  
 
Simultáneamente los avances  del Acuerdo Nacional y  diversos documentos de gestión estratégica 
como el Plan Estratégico Multianual, el Plan Nacional Exportador, el Plan Nacional de Competitividad y 
otros, brindan aportes importantes en esta dirección. Se suman diversas iniciativas y acuerdos en el 
ámbito internacional y algunos trabajos realizados con liderazgo de entidades nacionales e 
internacionales como IPAE, PNUD, Agenda Perú y otros. La creación del Centro Nacional de 
Planificación Estratégica es vital para institucionalizar y materializar una visión a futuro, así como para 
garantizar, en adecuación a los cambios que se produzcan en los escenarios futuros. 
   
El análisis de las propuestas anteriores destaca elementos e ideas de consenso como los que se detallan 





Siguiendo las orientaciones de consenso presentamos un Esbozo para la síntesis de la visión del al 
2021: 
 
“El Perú celebra el segundo centenario de su independencia con stituido en una nación armoniosa, 
solidaria y prospera, caracterizada por su diversidad etnocultural y ecológica; sustentada en valores 
éticos y capacidades que posibilitan la realización espiritual y material de todos los peruanos 
cohesionados en torno a un proyecto nacional de desarrollo humano sustentable. El Perú destaca en la 
comunidad internacional por su contribución a la sostenibilidad del planeta mediante significativos 
avances en la explotación racional y sustentable de su exuberante biodiversidad. Basado en su posición 
IDEAS COMUNES DE LA VISIÓN
¬ CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO CON 
EQUIDAD CON IMPACTO EN CALIDAD DE 
VIDA Y MEDIO AMBIENTE
¬ REDUCCIÓN DE EXCLUSIÓN, DESIGUALDAD, 
POBREZA
¬ IMPULSO MOTOR EN LA CIENCIA Y LA 
TECNOLOGÍA
¬ APROVECHAR POTENCIALIDADES Y 
OPORTUNIDADES, ENFOQUE TERRITORIAL 
(GEOPOLÍTICO)
¬ LIDERAZGO DEL PAÍS ÁREAS PRODUCTIVAS Y 
COMERCIALES, PERO TAMBIÉN EN CULTURA, 
POLÍTICA, MEDIOAMBIENTE, DESARROLLO 
SOCIAL
¬ DESCENTRALIZACIÓN, PARTICIPACIÓN


















DIVERSOS APORTES A LA VISIÒN DEL 
DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE EN 
EL PERÙ E IDEAS COMUNES 
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geopolítica y su Biodiversida, ha logrado un trato equitativo una posición   expectante en la comunidad 
internacional y en la sociedad del conocimiento”  
 
A fin de lograr una mejor aproximación al contexto nacional en el que se  desenvolverá  la CTeI en los 
próximos lustros, se perfila a continuación los Rasgos del modelo de desarrollo económico peruano: 
 
El modelo de desarrollo, en concordancia con la Constitución y el Acuerdo Nacional, combina 
equilibradamente los mercados interno y externo y el desarrollo endógeno. Superando las limitaciones 
de opciones excluyentes, se opta por el desarrollo humano sostenible y por el crecimiento balanceado y 
equitativo,  cuyas orientaciones  centrales serán:  
¬  La estrategia de desarrollo, a nivel interno, adopta como eje central la compensación  y la 
progresiva superación de las brechas entre los capitales social, intelectual, económico-
financiero y natural de la nación. El reforzamiento y la ampliación del capital social sustenta la 
gobernabilidad y el avance en el fortalecimiento del capital intelectual. Esto posibilita la 
expansión racional del capital económico financiero y la incursión en la bioeconomía sin 
desmedro del capital natural. 
¬ En el ámbito internacional, la estrategia se funda en la puesta en valor de la posición del Perú 
en el ámbito geopolítico y como potencia mundial en biodiversidad. 
¬ En el ámbito económico, se ha asumido la opción por la competitividad sistémica que involucra 
a las diferentes esferas y niveles de la competitividad, con lo cual se involucra en el esfuerzo 






Tomando como punto de partida la Visión de País y el  modelo de desarrollo, se ha analizado  diversos 








IDEAS COMUNES DE LA VISIÓN
 
¬ NUEVO MODELO DE DESARROLLO DE CTEI ,  
BASADO EN ENFOQUE DE DEMANDA  
ORIENTADO A INCREMENTAR EL VALOR  
AGREGADO 
¬ ARTICULACI Ó N CON MODELO DE  
DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD SIST É MICA,  
IMPACTO EN DESARROLLO HUMANO 
¬ SISTEMA DE CTEI QUE ARTICULA CAPITAL  
SOCIAL (NUEVAS INSTITUCIONES Y ROLES)  
V Í NCULOS ENTRE ACTORES: EMPRESAS,  
UNIVERSIDAD, SOCIEDAD ORGANIZADA,  
ESTADO 
¬ LIDERAZGO EN  CTeI , BASADO EN RECURSOS  
NATURALES Y OTROS COMPETITIVOS 
¬ ARTICULADO CON CAMBIOS EN SISTEMA  
EDUCATIVO  
¬ FORJE COMUNIDAD Y TRADICI Ó N CIENT Í FICA  
TECNOL Ó GICA, ARTICULADA CON  
HUMANIDADES Y FILOSOF Í A MODERNA 
¬ ARTICULACI Ó N CON SABERES  






SOCIEDAD DEL  
CONOCIMIENTO ESTRATEGIA  






DIVERSAS APORTES A LA VISION DE  CTeI EN EL  
PERÚ E IDEAS COMUNES  
UNESCO 
CEPLAN 
















Los rasgos generales del desarrollo científico tecnológico implícitos en la visión propuesta serían: 
  
 
♣ Conciencia nacional sobre rol del conocimiento en la realización individual y colectiva 
posiciona al desarrollo científico-tecnológico como motor del desarrollo nacional y soporte de 
la inserción equitativa del país en el contexto global. Se concibe la CTeI como eje fundamental 
♣ del modelo de desarrollo y competitividad sistémica, y con fuerte impacto en el desarrollo 
humano. 
 
♣ Patrón científico-tecnológico con identidad propia: Se ha logrado niveles de excelencia y 
liderazgo en áreas estratégicas del conocimiento y de mayor potencial y capacidades en el país, 
articulados con saberse tradicionales y autóctonos. Este patrón realimenta de manera eficiente 
las políticas de Estado orientadas a metas de desarrollo humano sostenible y su soporte 
fundamental son las iniciativas y requerimientos de la empresa privada en adecuación a las 
líneas maestras del Perú para incrementar su competitividad nacional e internacional.  
 
♣ El Perú cuenta con una comunidad de profesionales en CTeI que ha forjado una sólida 
tradición científica y tecnológica, articulando las diversas especialidades, las humanidades, la 
filosofía y los saberes tradicionales y autóctonos. 
 
♣ La Articulación y fluidez del Sistema Nacional de CTeI garantiza la vinculación fructífera 
del capital intelectual al capital social, económico y natural de la nación: apropiación social del 
conocimiento. Asimismo, el Sistema de CTeI ha desarrollado su propio capital social, es decir 
cuenta con instituciones que coordinan eficientemente y articulan esfuerzos de distintos agentes 
orientándolos hacia el logro de metas concretas de desarrollo económico y humano.  
 
♣ La política científica y tecnológica se ha vinculado de manera estrecha con el proceso de 
innovación en el sistema educativo básico y superior,
 en adecuación a metas claras de 
generación y aprovechamiento de capacidades endógenas en CTeI. 
 
♣ La CTeI contribuye a la diversificación de la producción, generación de  empleo, 
incremento de la productividad
 y competitividad, acortando las brechas internas y  con 
respecto a países de mediano desarrollo. Así se ha logrado el liderazgo en CTeI basado en 












VISION DE LA CTeI 
“El avance de la ciencia, la tecnología y la innovación ha impulsado la expansión de las 
capacidades individuales y colectivas, sustentando la incursión dinámica del país en la 
Sociedad del Conocimiento que impulsa la mejora de la calidad de vida de la población  y 
el desarrollo socio económico y cultural del país, en armonía con el medio ambiente. El 
rescate y el desarrollo de la tecnología nativa y la asimilación creativa de la tecnología 
moderna, junto con el avance de la investigación, conducen al desarrollo de un módulo 
de especialización científico- tecnológica complementario a nivel mundial que, dando 
respuesta a la especialidad de los problemas nacionales, sustenta la participación  













El incumplimiento de esta misión exige los siguientes rasgos constitutivos del sistema: 
 
rasgos del sistema nacional de ctei: proyección al  2021 
 
 
♣ Las instituciones públicas de CTeI lideran la coordinación eficiente entre las políticas de 
CTeI
 (promoción, financiamiento, proyectos, formación de investigadores, etc) y las que 
afectan a la CTeI (políticas de formación de RRHH básico y superior, comercial, fiscal, de 
regulación, etc), en los diferentes niveles de gobierno (nacional, regional, local) articulándolas 
con las prioridades de desarrollo nacional y en permanente consulta con los diversos agentes 
del Sistema y la sociedad en su conjunto. 
 
♣ El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en su papel de rector y coordinador del Sistema 
se ha posicionado como promotor de la participación y facilitador de consensos entre las 
instituciones públicas y privadas.  Es una institución modelo en términos de gestión pública, 
con capacidad de construcción y gestión de una visión nacional, con  capacidad de evaluación y 
seguimiento de la oferta y demanda de ciencia y tecnología, y como ente promotor de la  
cooperación internacional para el fortalecimiento y enriquecimiento de nuestra capacidad 
científica y tecnológica.  
 
♣ Los centros de investigación publica (de institutos y universidades) realizan proyectos de 
I+D+I de carácter estratégico
 en atención a la política pública y a los recursos disponibles, y 
en concertación con las necesidades y demandas nacionales y las estrategias de desarrollo.  
 
♣ Las empresas e instituciones públicas y privadas, organizadas en redes, interactúan al 
interior de cadenas de valor priorizadas por el país, para impulsar la reconversión productiva, 
promoviendo la gestación de masas críticas de investigadores en áreas importantes de la ciencia 
y la tecnología. El sector privado lidera y cofinancia esta reconversión realizando investigación 
moderna y de impacto en todos los temas relevantes para la producción. 
 
♣ Se han desarrollado un conjunto de instituciones financieras públicas y privadas, nacionales e 
internacionales y locales que impulsan el desarrollo de fondos públicos y privados para 
financiar actividades de CTeI en el país, con un sistema de evaluación que garantiza su 
orientación hacia la solución de problemas productivos y sociales concretos del país. 
 
♣ El Sistema Educativo nacional aporta en la formación de los talentos humanos que requiere el 
sistema de CTeI, conforme a las nuevas calificaciones que implica la nueva manera producir y 
usar el conocimiento, y de acuerdo a las especificidades de las necesidades regionales. 
Asimismo, a través de las universidades, cumple un rol importante en el desarrollo 
descentralizado de la infraestructura científica y tecnológica del país de acuerdo a las 
necesidades de las principales cadenas de valor que ha priorizado la nación y las diversas 
regiones del país.  
 
2.  MISIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CTeI 
 
MISION DEL SISTEMA DE CTeI 
 
“ Proveer el soporte institucional, los conocimientos, bienes y servicios científico-tecnológico, para 
el desarrollo de la creatividad y la capacidad innovadora de la población, propiciando la 
apropiación social del conocimiento que el país requiere, para alcanzar los objetivos del 








1. Desarrollar la capacidad endógena de generación y transferencias del conocimiento, propiciando 
una especialización científico-tecnológica acorde con las exigencias, recursos y potencialidades de 
la nación, y con una integración beneficiosa del Perú,  la economía mundial y a la Sociedad del 
Conocimiento. 
 
2. Contribuir a la seguridad humana y al desarrollo nacional, con la superación de las desigualdades, el 
centralismo, los problemas sociales y productivos, así como la prevención de desastres naturales, 
mediante instrumentos científico-técnicos para el uso racional eficiente y sustentable de los recursos. 
 
3. Contribuir al desarrollo de la cultura, y a la integración y unidad de la nación con la valoración de la 








La estrategia nacional de desarrollo de la CTeI se concibe como la definición de los grandes derroteros de 
la acción del Estado para alcanzar, progresivamente,  la VISION deseada,  potenciando los factores 




♣ Inserción del proceso de creación y apropiación del conocimiento al tejido social, 
contribuyendo a la construcción y fortalecimiento del Capital Social, como elemento esencial a 
la funcionalidad del Sistema de CTeI y como catalizador  de la acción conjunta entre Estado, 
Academia, Empresa y  sociedad.  
♣ Articulación sistemática de la CTeI al desarrollo, propiciando el máximo aprovechamiento de 
sus impactos de corto, mediano y largo plazo; para una respuesta cabal a las exigencias del 
desarrollo,  dinámico, equitativo  y sostenible. 
♣ Configuración deliberada y progresiva  de un patrón científico-tecnológico cuyas 
particularidades y liderazgos respondan al potencial material y creativo del país y a las 
exigencias del desarrollo nacional, así como a la inserción beneficiosa del país en la sociedad 
del conocimiento. 
♣ Instrumentación de una política internacional y alianzas estratégicas selectivas, nacionales e 
internacionales, basadas en las ventajas propias del país, y en función de sinergias que 
refuercen la capacidad interna de generación de conocimientos, sin desmedro de la generación 
endógena de capacidades y de la participación dinámica del país en el contexto mundial.  
♣ Planeamiento en trayectoria progresiva de impacto acumulativo, por períodos anuales y 
multianuales.  
 









3. OBJETIVOS FUNDAMENTALES DE LA CTeI AL 2021 
4. ESTRATEGIA GENERAL DE DESARROLLO DE LA CTeI 
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2011 - 2016: Consolidación de liderazgos en ramas estratégicas del 
conocimiento  
2016 - 2021: Consolidación de las condiciones para el  
desarrollo basado en el conocimiento 
2005 - 2006: Complementación y articulación del soporte 
institucional y de las bases de la estructuración del SYNACYT
2006 - 2011: Actualización Tecnológica e innovación; construcción          
de las bases de la   especialización científico tecnológica








Nivel de ciencia y tecnología por países
(% de gasto en I+D respecto al PBI) 2002                                                         2006 2011                  2016 2021
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Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación : 
Requerimientos de inversión en I+D
Visión  del Perú al 2021
2002 al 2021 el I+D/PBI = 1%, con una tasa de crecimiento  anual en valores constantes del I+D del 
20.05% (1,867Millones de Dólares)
2002 al  2021 el I+D/PBI = 1.5%, con una tasa de crecimiento  anual en valores constantes del I+D
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I + D / PBI 
Perú: Investigación y Desarrollo Experimental (I + D) 
en relación al PBI  % 1970 - 2021
Fuente: OPCyT - CONCYTEC
4.1 Planeamiento en trayectoria progresiva de impacto acumulativo, por períodos anuales y 
multianuales.  
El logro de los objetivos estratègicos al 2021 debe lograrse progresivamente pasando por distintas 
etapas. Se plantea que el Sistema de CTeI siga la siguiente trayectoria -hacia el 2021. 
 
2005 - 2006:   Complementación y articulación del soporte institucional y de las  bases de la 
estructuración del SYNACYT 
 
2006 - 2011:   Actualización Tecnológica e innovación; construcción de las bases  de la 
especialización científica tecnológica  
 
    2011 - 2016:   Consolidación de liderazgos en ramas estratégicas del conocimiento   
 












































4.2 Impactos Esperados de los  Aportes de la CTeI al Desarrollo  
A fin de orientar la actuación de las entidades del SINACYT y del conjunto de instituciones públicas y 
privadas comprometidas con el desarrollo, el análisis de la contribución potencial de la CTeI al 
desarrollo nacional se ha abordado  en cuatro grandes ámbitos o subsistemas,  cada uno de los 
cuales cuenta con un concepto o categoría básica, cuantificable por   factores objetivos y verificables: 
capital intelectual, capital económico-productivo; capital social o socio-institucional; y capital 
natural. A partir de estos conceptos, se ha identificado rubros asociados a indicadores ampliamente 
utilizados para los cuales se establecerá, a partir de la correspondiente línea de base y de  los 
programas de CTeI, la magnitud o grado de los impactos de la CTeI.  
 
    Aportes al desarrollo del capital  Intelectual  
a) Desarrollo y fortalecimiento del talento y  capacidades humanas (medido en publicaciones, 
inventos y aportes al conocimiento y a la innovación tecnológica)  
b) Educación para la creatividad, la investigación,  la innovación  y la adaptación al cambio 
(medida en indicadores de enseñanza y formación científico técnica, así como con estándares y 
criterios de validez internacional)  
c) Capacidad de generación de conocimiento  científico y tecnológico  en función del  desarrollo del 
país (medido en patentes, modelos de utilidad, diseños industriales etc.) 
d) Superación de la brecha digital  e incursión en la sociedad del conocimiento (medida en 
indicadores internacionales ) 
  Aportes al  desarrollo del  capital productivo (Económico-financiero-material)    
a) Reestructuración productiva para la productividad - competitividad y el crecimiento con 
distribución (equidad). (medido en generación de empleo de calidad, grado de formalización de 
la economía, estándares de calidad y otros indicadores)   
b) Modernización de infraestructura productiva y de vías comunicación interna e  
internacional ( indicadores  del nivel de integración física del territorio nacional y con el 
exterior)           
c) Cultura empresarial innovadora, de valoración de la calidad y de responsabilidad social ( 
expresada en indicadores de adopción de estándares internacionales – ISOs, etc.)  
d) Actualización y modernización tecnológica  en la producción de bienes materiales y en el sector 
financiero y de servicios en general  
e) Explotación productiva racional de los recursos naturales (bioeconomía). Indicadores de 
gestiones ambientales.  
  Aportes al  desarrollo del   capital Social:    
a) Contribución para condiciones de vida e igualdad de oportunidades (indicadores de calidad de 
vida, fundamentalmente de la infancia y población juvenil)  
b) Reforzamiento de la organización social,  institucionalidad y gobernabilidad.(mediddo en el 
grado de confianza y capacidad organizativa y asociativa de las colectividades nacionales y de la 
sociedad con el Estado)  
              c)  Cohesión social e identidad nacional (Con indicadores directos e indirectos como la emigración, y 
nivel de solidaridad entre sectores y regiones)  
 
 Aportes al  desarrollo del  capital Natural 
a) Conocimiento del patrimonio biogenético,  del potencial de desarrollo y la localización 
de los    RRNN ( indicadores internacionales de gestión ambiental y otros)  
b) Zonificación  del  territorio nacional por opciones de uso alternativas de los RRNN  
(zonas reservadas, turísticas, de explotación etc.)  (indicadores de la proporción 
territorial  o grado de avance en la materia)   












“... Nuestro reto ahora consiste en trazar una ruta por este 
terreno rápidamente cambiante. No solamente dejar atrás 
el debate de si el adelanto tecnológico ayuda al desarrollo, 
sino si ayuda a determinar la política y las instituciones 
mundiales y nacionales que mejor puedan asegurar los 
beneficios del adelanto tecnológico a la vez que 
salvaguarden escrupulosamente de los riesgos que 
inevitablemente las acompañan” 71  
 
La Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación se orienta a sustentar el desarrollo nacional, 
contribuyendo al diseño y la coordinación de las políticas públicas en una síntesis que las armonice, 
optimizando así la contribución del desarrollo científico-tecnológico al desarrollo socioeconómico del 
país. El desarrollo de la CTeI debe dinamizar el crecimiento económico y al mismo tiempo contribuir a 
la equidad y cohesión social, propiciando que  los beneficios científico-técnicos “estén arraigados en una 
estrategia de desarrollo en beneficio de los pobres. Y eso significa a su vez (...) que la tecnología se 
utilice para potenciar a la gente, permitiéndole el control de la tecnología para ampliar las opciones de su 
vida cotidiana” l.  
 
Para responder eficazmente a las exigencias de la situación y entorno nacional y mundial del desarrollo 
de la CTeI, la política nacional adopta un nuevo enfoque que integra   ciencia-tecnología-innovación y 
desarrollo. El diseño del contenido de la política  parte de prioridades estratégicas vinculadas a objetivos 
de mejoramiento de la productividad-competitividad, de aporte a la equidad,calidad de vida,cohesión 
social y gobernabilidad, así como a la sostenibilidad ambiental, en el marco de un propósito de mayor 
envergadura:  contribuir a la construcción del desarrollo humano sostenible.  
 
La política de CTeI intenta responder a las opciones y desafíos que implica el  escenario actual 
caracterizado por la intensificación y aceleración de cambios en todos los aspectos del desarrollo de las 
sociedades humanas; cambios que son calificados por muchos como propios del inicio de una nueva era, 
la era del conocimiento, donde los avances científicos y tecnológicos priman sobre otras consideraciones 
y factores del desarrollo.  La política se asume como el planteamiento articulado y consistente de 
orientaciones,  líneas de acción e instrumentos promocionales que, visualizando objetivos de largo 
plazo e inscrita en la estrategia nacional de desarrollo,  sustenta el diseño, priorización e 
implementación de las actividades, proyectos y programas de CTeI orientados  a la configuración, 
consolidación y actualización progresiva de condiciones acumulativas para la generación endógena 
de conocimiento y para su apropiación social.
  
 
En este contexto, la promoción de la CTeI  tiene un doble reto: definir la orientación, instrumental  y 
gestión  propias de su ámbito y, al mismo tiempo, contribuir con la configuración e instrumentación de 
un modelo y Plan Nacional de Desarrollo Socioeconómico cuya implementación efectiva y consecuente, 
permita el logro progresivo de las aspiraciones nacionales.   Si bien este planteamiento  es ambicioso,  es 
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Postulados del Nuevo Enfoque de  la Política Nacional  
 
El nuevo enfoque  de la CTeI  parte de los requerimientos y demandas del desarrollo, e implica  aportes 
sistemáticos para superar las limitaciones e  impulsar progresivamente el despliegue de las 
potencialidades del país. Implica por tanto una conceptuación cabal de los alcances, propósitos,   medios 
e impactos propios de la ciencia, de la tecnología y de la innovación; en un enfoque que, partiendo de las 
particularidades de cada uno de esos campos, los integra y los complementa superando la visión lineal o 
mecanicista para  reforzar las sinergias de su interacción.  
 
No obstante su amplitud, este enfoque  adquiere pertinencia y  viabilidad, dentro de una estrategia  que 
parte de los medios y condicionamientos propios del país, asumiendo los siguientes postulados básicos:  
¬ La valoración  de la transdisciplinaridad y del aporte de las ciencias sociales y humanas en general,  
superando la visión unidimensional y excluyente que privilegia fundamentalmente las ciencias 
físicas y naturales, y reforzando las sinergias. El aporte de las ciencias sociales posibilitará , por 
ejemplo, el fortalecimiento del capital social o socio-institucional, empezando por el propio Sistema 
Nacional de CTeI y el aparato estatal en su conjunto; la antropología, por su parte, contribuirá a la 
puesta en valor del potencial turístico del país.    
¬ El potencial de la  modernización basada en la actualización tecnológica que, asumida por la 
totalidad del aparato estatal y productivo, presenta la posibilidad concreta e inmediata  de  impactar 
apreciablemente en los niveles de eficiencia, productividad y competitividad, en plazos 
relativamente cortos y en ámbitos bastante amplios del quehacer nacional. (Tecnologías de gestión;  
estándares de calidad, servicios científico- tecnológicos)  
¬ El carácter imprescindible de la participación privada que debe ampliarse sostenidamente: Debe 
propiciarse el aporte creciente de la inversión privada,  impulsando  algunos  procesos de 
innovación cuidadosamente seleccionados y adecuadamente conducidos,  con incentivos y aportes 
estatales y de la academia para el componente de I+D, a fin de generar efectos demostración de 
impacto generalizado en el empresariado nacional.   
¬ La valoración de la contribución a la CTeI por parte del conjunto de la población, superando la 
concepción elitista de agentes generadores especializados y auspiciando la puesta en valor del saber 
colectivo, la creatividad e inventiva de todos los peruanos.  
¬ La dependencia y condicionamiento de los  logros en el campo de la CTeI, que no dependen 
únicamente de los correspondientes planes y política, sino de una serie de aspectos condicionantes y 
del entorno. La política de CTeI debe por tanto contribuir al diseño y la coordinación de las 
políticas públicas en una  síntesis que las armonice optimizando así la contribución del desarrollo 
científico-tecnológico al desarrollo socioeconómico del país. 
¬ Los recursos humanos, financieros y técnicos potencialmente utilizables en la promoción de la 
CTeI, no se limitan a aquellos de las entidades del SINACYT, sino que abarcan un amplio espectro 
de los recursos públicos y privados correctamente orientados a la modernización, la actualización 
tecnológica y la innovación.    
 
    
Ambito y Alcances de la Política Nacional de CTeI 
 
La Política Nacional de CTeI abarca, además de actividades de creación a partir de la investigación 
básica y aplicada, procesos de actualización, adaptación tecnológica y de modernización e innovación, 
de corto  período de maduración, que impactan de forma inmediata en los niveles de eficiencia, 
productividad y competitividad, tanto de actividades productivas y sociales, como aquellas que atañen al 
desempeño del aparato estatal en todos sus campos y espacios. Sus logros, en consecuencia, no se 
limitan al largo plazo sino que pueden materializarse en el corto plazo, y abarcan un amplio expectro de 
la realidad nacional.  
       
Las actividades de CTeI incluyen la Enseñanza y Formación en Ciencia y Tecnología (EFCT), los 
Servicios Científico Tecnológicos (SCT); la Investigación y Desarrollo Experimental (I+D)  y la 
Innovación. El  campo de acción no se limita a la investigación básica o aplicada o al desarrollo de 
nueva tecnología, sino que incluye la actualización, adecuación y transferencia tecnológica (SCT), así 
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como el proceso de innovación, es decir, la introducción exitosa en el mercado de  productos y procesos 
nuevos o sustancialmente mejorados.   
 
Objetivos Estratégicos y Lineas de Acción  de la Política Nacional de CTeI 
 
Tomando en consideración la estrategia general y su trayectoria, así como su nuevo enfoque y 
postulados, la política  de CTeI se articula alrededor de seis objetivos estratégicos,  cuya concretización 
progresiva se sustenta en las opciones, actividades y mecanismos - de aplicación inmediata, permanente 
o gradual -  agrupados en  las siguientes  seis  grandes líneas de acción: 
  
1) Configuración y mantenimiento de un entorno favorable al desarrollo de la CTeI 
2) Consolidación  y desarrollo del  SINACyT, dotándolo de un soporte funcional moderno y eficiente.. 
3) Desarrollo de las capacidades de asimilación y generación de conocimientos  
4) Desarrollo focalizado de la investigación básica y aplicada y para el desarrollo tecnológico  en áreas 
estratégicas. 
5) Promoción y soporte científico-técnico para la innovación orientada a la eficiencia y productividad, 
así como a la diversificación del patrón tecnológico productivo. 
6) Modernización y actualización tecnológica generalizada, con la expansión del mercado de bienes y 







































1. CONFIGURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN ENTORNO FAVORABLE AL 
DESARROLLO DE LA CTeI,  
 
OBJETIVO: Lograr  un entorno, político, cultural, social, macroeconómico y de política 
exterior  propicio a la creatividad y la producción científica y tecnológica, así como la 
innovación, a través de un marco legal y de políticas  de Estado coherentes y relevantes para 
insertar al país en la sociedad del conocimiento. 
 
La configuración del entorno  favorable al desarrollo de la CTeI supone la actuación y concertación  
para la adecuación de la política  exterior del país frente a los cambios del Contexto mundial; para la 
articulación de la política de CTeI con la política nacional de desarrollo;  para adecuar los acuerdos y 
política de propiedad intelectual y para consolidar una política cultural que promueva la valoración 
social de la CTeI  
 
1.1 La Política Nacional de CTeI Frente a los Cambios del Contexto Mundial  
 
Tomando en consideración la intensidad, alcance y velocidad de los cambios del contexto mundial 
actual, la política de CTeI, aborda la gestión de los aspectos críticos o estratégicos que favorezcan  el 
máximo  aprovechamiento de las ventajas de la globalización y la apertura internacional, en las 
dimensiones económica, científico tecnológica, política, cultural, ambiental y social en general. Esto 
supone, al mismo tiempo:  
 
♣ Desarrollar  mecanismos de gestión de riesgo que prevengan el posible impacto nocivo generado 
por el avance de la CTeI, particularmente en aspectos como  empleo-equidad-pobreza, 
características del crecimiento económico, cultura  y  medioambiente.  
♣ Establecer los medios y capacidades fundamentales al seguimiento y comprensión de la tecnología 
de punta y a la actualización tecnológica, tratando de posicionar al país al menos como seguidor 
dinámico en los campos científico-técnicos de mayor prioridad  para el país.  
♣ Articular la implementación del Plan Nacional de CTeI, a  los acuerdos, declaraciones objetivos y 
convenios internacionales, como los objetivos del milenio y los convenios sobre medio ambiente, 
sobre diversidad cultural, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 
otros,  a fin de lograr acciones convergentes y captar el apoyo técnico y financiero.        
♣ Sentar las bases de un liderazgo selectivo en materia de CTeI en el ámbito continental y mundial , 
aprovechando las potencialidades y  ventajas propias del país; desarrollando programas estratégicos 
de investigación,  debidamente articulados a los mecanismos de integración subcontinental e 
internacional, en temas de interés común y en condiciones de equidad en la distribución  de los 
beneficios económicos y científico-técnicos. 
♣ Propiciar acuerdos internacionales  y políticas de protección de la riqueza biogenética y de la 
propiedad intelectual que favorezcan el  acceso a la tecnología y el desarrollo de la CTeI en el país.   
 
1.2 Articulación de la política de CTeI con la política nacional de desarrollo, 
 
La política de CTeI, constituye una política de Estado cuya pertinencia y eficacia depende de su 
adecuada inserción  en el contexto de la política nacional de desarrollo, así como de las actitudes 
sociales y de las  prácticas empresariales y de la academia. En consecuencia se requiere de medidas 
orientadas a  la articulación y convergencia de dichas políticas y prácticas. Con este propósito: 
 
a) Instrumentará, mediante propuestas normativas y acuerdos interinstitucionales al más alto nivel, la 
articulación de políticas públicas que,  reconociendo el rol de la CTeI en el desarrollo,  converjan en 
propósitos centrales y se complementen para el logro de condiciones favorables en los ámbitos 
económico, político, cultural y social. Se  propiciará,  en particular, la consistencia y coherencia de: 
- Aquellas políticas que configuran  las condiciones de acceso y aprovechamiento de la educación 
y la tecnología. Asimismo las que impactan en los procesos  de generación de conocimientos e 
innovación. 
- La política  internacional, de apertura comercial y de competitividad, propiciando la adopción de 
una estrategia de inserción proactiva del país en el contexto internacional,  orientada a mejorar las 
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condiciones de su inserción internacional, mediante la capacidad de negociación del país derivada 
de la diversidad  ethno-cultural, geográfica, ecológica y biológica. 
- Las políticas y mecanismos promocionales y regulatorios particularmente los relacionados al 
intercambio internacionale y los de  la protección de la riqueza biogenética y de la propiedad 
intelectual 
- La política, normatividad y otros mecanismos complementarios de las políticas comerciales y de 
inversión,   financieras, fiscales y de flexibilización administrativa y burocrática 
- Política  de comunicación-difusión de tecnología y desarrollo de redes electrónicas;  
- Sistema nacional de normas y estándares de calidad; sistema de patentes y propiedad intelectual; 
innovación tecnológica. 
b) Propiciará, mediante la integración de respuestas científico-técnicas a los objetivos sociales, de 
descentralización, competitividad, producción y exportación, la armonización y articulación de las 
opciones e intereses sectoriales y regionales, en un enfoque sistémico, para la configuración, 
afianzamiento y continuidad de un proyecto político nacional integrado, que sustente el desarrollo 
humano sostenible y  la  inserción equitativa  del país en  el contexto global.  
c) Implementará   mecanismos de cofinanciamiento, intercambio de información, diálogo, 
concertación, seguimiento y evaluación de la gestión en ciencia y tecnología, comprometiendo al 
empresariado y demás  actores involucrados, para  lograr un mayor alcance social. 
d) Impulsará el fortalecimiento de los  vínculos entre la CTeI  y el tejido social, favoreciendo acciones 
orientadas al mejoramiento de la calidad de vida de la población, particularmente aquella que son 
más afectada por los mecanismos de exclusión social y pobreza. 
e) Desarrollará programas  para articular las políticas educativas y de comunicación con las 
prioridades de la CTeI. Estos programas incluyen al estrato técnico, empresarial, universitario, 
escolar,  preescolar ; estos dos último estratos son de alta importancia, considerando que son grupos 
que liderarán el país en las siguientes décadas. 
f) Propiciará  la adopción de prácticas empresariales de responsabilidad social, de adopción de 
estándares internacionales de calidad, de capacitación laboral, y  de Innovación. 
 
1.3 
    
Propiedad Intelectual  
 
En el campo de la propiedad intelectual y de la protección de la riqueza biogenética, se formalizará e 
institucionalizará la acción conjunta con INDECOPI para mejorar el marco legal e institucional nacional 
e internacional relativo a la protección de la propiedad intelectual  y a la protección del patrimonio 
cultural, genético e intelectual nacional y subcontinental. La acción interinstitucional promoverá  
iniciativas para facilitar la flexibilización de la protección internacional de bienes y servicios de interés 
social (salud, educación, seguridad alimentaria y ambiental) y deberá  generar iniciativas para reducir los 
obstáculos para el aprendizaje y desarrollo científico tecnológico en los países menos desarrollados. Se 
articulará las acciones del INDECOPI y otras entidades involucradas en esta  temática;  en la que el Perú 
deberá asumir el liderazgo subcontinental.  Una tarea urgente en este sentido es contar con un inventario 
de los recursos que se desean proteger a nivel internacional, y de ese modo, defender el patrimonio 
cultural, intelectual, genético y geográfico del país. 
 
1.4  Educación, Cultura y valoración social de la CTeI  
 
La política de CTeI asume la diversidad cultural y el patrimonio cultural como fuente de la creatividad,  
y se sustenta en las políticas culturales como catalizadoras de la creatividad; asume en general, las 
orientaciones de la Declaración Universal de la UNESCO sobre Diversidad Cultural. En este contexto, 
se promoverá una cultura científica, tecnológica y de innovación en la sociedad peruana que, partiendo 
del acceso amplio  a la educación de calidad  y a los medios y códigos universales de la comunicación,   
valore y desarrolle progresivamente actividades de CTeI, como sustento de la realización individual y 
del desarrollo humano sostenible, posibilitando así  la incursión del país en la sociedad del 
conocimiento. Esto implica una intensa difusión de los conceptos de CTeI, de sus avances y aplicaciones 
a la realidad y sobre todo de los resultados que impacten positivamente en la vida cotidiana de los 
peruanos. Para ello sería necesario desarrollar programas, actividades y proyectos conjuntos con el 
sistema educativo, el sector de comunicaciones  e instancias de gobierno para. : 
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♣ Contar con instancias promotoras de la CTeI a nivel regional, además de impulsar el periodismo 
científico tecnológico, para que formen redes a nivel local que involucren instituciones como 
municipios, bibliotecas, ONGs y ejecuten acciones como concursos de proyectos, muestra de casos 
exitosos y acceso a bibliografía relacionada a la CTeI.   
♣ Promover la valoración y el uso social del conocimiento (cultura científica tecnológica) entre los 
peruanos generando una opinión pública favorable, a partir de la presencia y acción de las instancias 
del Sistema Nacional de CTeI, para lograr el apoyo social y  político necesario para el desarrollo de 
la CTeI en el país.  
♣ Contribuir a la implementación de una política educativa orientada por estándares 
internacionales de calidad y equidad
 que, superando los factores de desigualdad,   favorezca la 
creatividad y la innovación desde la infancia, para promover una cultura creativa, innovadora y 
emprendedora.  
♣ Propiciar la creación y consolidación de industrias culturales que favorezcan el acceso a los medios 
educativos y culturales del país.   
♣ Fomentar la alfabetización electrónica y acrecentar el dominio de nuevas tecnologías de la 
información y comunicación, para reducir la brecha digital dentro del país y frente al exterior.  
 
2. CONSOLIDACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA NACIONAL DE CTeI, DOTÁNDOLO 
DE UN SOPORTE INSTITUCIONAL,  FINANCIERO  Y MATERIAL  MODERNO Y  
EFICIENTE.  
Objetivo: Constituir el soporte de la funcionalidad del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, como un tejido de relaciones e intercambios entre actividades e instituciones públicas y 
privadas que trabajan en redes de cooperación e interactúan potenciando  la creatividad, capacidad de 
investigación e innovación para el desarrollo,  orientados por un sistema de planeamiento y gestión 




2.1  Fortalecimiento Institucional  y de la Gestión para la promoción  de la CTeI 
 
El Estado promueve el desarrollo científico – tecnológico y la innovación, a partir de la revaloración de 
los aportes del Perú al conocimiento universal y de la mejora de la calidad educativa  en todos los 
niveles, estructurando y racionalizando su acción en un esquema promocional integrado que comprende 
el planeamiento, la coordinación de políticas públicas, el reforzamiento institucional, el régimen de 
incentivos que incluye el respaldo estatal mediante su capacidad negociadora y de poder de compra, así 
como mediante el sistema de gestión, seguimiento y evaluación de las actividades de CTeI.  
  
El fortalecimiento institucional  incluye: 
 
♣ La complementación normativa de la CTeI, con el  marco legal que permita el desarrollo armónico 
y coherente del sistema institucional de ciencia y tecnología  
♣ Implementación de las instancias  y mecanismos  de articulación, coordinación e intercambio.  
♣ Implementación de la  programación y presupuestación  coordinada  de las entidades públicas del 
sistema, así como de la evaluación del desempeño de las mismas    
♣ Modernización y ampliación de la infraestructura y de la conectividad 
♣ Creación de Parques Tecnológicos   
♣ Implementación de Centros de Vinculación e Innovación Tecnológica, y demás mecanismos 
requeridos para impulsar la articulación y acción conjunta entre el Estado, la academia, empresa y 
sociedad.  
 
2.2 Sistema de Financiamiento Público y Privado  de la CTeI,  con incentivos para la inversión y 
para la  captación de  recursos  internos y de la cooperación internacional, para lograr una 
inversión en I+D del 1% del PBI   
 
En el marco de la generación de condiciones para el funcionamiento del sistema de ciencia, tecnología e 
innovación, el Estado promover la ampliación y racionalización del gasto en actividades científicas y 
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tecnológicas, propiciando el incremento de la inversión en investigación y desarrollo (I+D) hasta lograr 
al menos el 1% del PBI.  
 
El Estado  asumirá prioritariamente inversiones directas en actividades de investigación que tienen 
retornos a largo plazo, que respondan a las grandes prioridades nacionales. Además de la formación de 
recursos humanos y la conducción de la investigación fundamental, el Estado deberá también invertir en 
el desarrollo de infraestructura y equipamiento y en el mantenimiento de dicha infraestructura. Todo ello 
debe hacerse a través de agencias públicas, como los institutos de investigación.  Las acciones  en este 
campo se orientan a: 
♣ Complementar la normativa nacional de incentivos y financiamiento de la CTeI  
♣ Implementar el FONDECYT, con fondos patrimoniales o de capitalización, que aseguren su 
sostenibilidad y desarrollo,   dotándolo de capacidades para la captación y canalización eficiente y 
transparente, de fondos de fuentes diversas;  
♣ Incrementar los recursos del tesoro público destinados a I+D 
♣ Aumento de la eficiencia y eficacia de los recursos disponibles 
♣ Promoción de la inversión privada en ciencia y tecnología:  
♣ Creación de fondos concursables: asignar mayores recursos financieros mediante concursos 
públicos de méritos que conduzcan a la selección de los mejores investigadores y proyectos, así 
como a proteger la propiedad intelectual.  
♣ Coordinación entre instituciones financieras  
♣ Cooperación financiera internacional 
♣ Generación de recursos propios para la investigación (valorización de conocimiento y propiedad 
intelectual) 
 
El  marco legal de incentivos y financiamiento de la CteI debe actualizarse y perfeccionarse para 
fomentar e inducir la máxima participación del sector privado en el desarrollo tecnológico y la 
innovación a través de incentivos económicos y no económicos a la inversión en CTeI.  Los mecanismos 
deberán buscar la confluencia de los actores involucrados y la reinversión en nuevos proyectos e 
iniciativas con visión a largo plazo y sobre la base de ejes estratégicos.  
 
Un elemento decisivo de la política y fortalecer los mecanismos de financiamiento e incentivos de la 
CTeI a cargo del FONDECYT, teniendo como objetivo  central el incremento significativo de la 
inversión pública y privada. 
Se implementará un Programa de Cooperación  Internacional para el impulso de la CTeI 
 que 
refuerce la asociación bilateral y multilateral para el logro de metas concretas de desarrollo científico 
tecnológico. Se  enfatizará  la cooperación a través acuerdos y foros internacionales, como la Red de 
Cooperación Sur Sur para el desarrollo de la CTeI. El Perú deberá asumir el liderazgo en la generación 
de redes de cooperación internacional tomando en cuenta las demandas nacionales y subcontinentales de 
CTeI. Se aprovechará las oportunidades que ofrece la agenda ambiental global, en particular las 
relacionadas con la posibilidad de que haya proveedores netos de servicios ambientales globales, 
vinculados sobre todo a las agendas de cambio climático y biodiversidad. 
 
 Promoción de la inversión privada en ciencia y tecnología: 
 
Una de las opciones es atraer fondos privados a la generación, transferencia y servicios de difusión 
tecnológica, ya sea por parte de demandantes que requieren innovaciones, como de oferentes que 
encuentran oportunidades de negocios en la venta de servicios. 
      
♣ Incentivos fiscales y financieros: a los recursos que asigna el Estado, deben sumarse nuevas 
estrategias de financiamiento, como los fondos competitivos, necesariamente complementario de un 
financiamiento directo por vía presupuestaria. Estos fondos promueven el  cofinanciamiento por 
parte del sector privado, respondiendo mayoritariamente a iniciativas de investigación adaptativa y 
aplicada, capaces de ser transferidas en plazos relativamente inmediatos 
♣ Promoción de alianzas público privadas y acuerdos de competitividad 
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Las empresas más dinámicas en el mercado internacional están mirando la investigación científica y 
tecnológica básica como su mejor inversión estratégica. El aumento de la investigación tecnológica 
dentro de la empresa y la formación de asociaciones de investigación entre empresas competidoras 
vienen acompañados cada vez más de consorcios para el financiamiento de la investigación tecnológica 
básica en universidades. 
Pero, estos son cambios que ocurren en los países que ya están adoptando el nuevo estilo gerencial y 
tecnológico. Para que ocurra es necesario crear las condiciones desde las dos frentes: 
- Por un lado, hace falta contar con los recursos humanos calificados  capaces de asimilar y desarrollar la 
tecnología . Y por otro lado    
- Desencadenar un proceso de reconversión del aparato productivo configurando un contexto institucional 
que facilite y favorezca la ruta de la modernización gerencial y tecnológica como la forma más segura 
de sobrevivir, crecer y prosperar en las nuevas condiciones. Esto exige una gran creatividad en el campo 
de las políticas en ciencia, tecnología y educación, así como en su articulación con las estrategias de 
desarrollo. 
 
2.3  Modernización de la  infraestructura y equipamiento de CTeI, ampliación de la conectividad y 
acceso   a la información e interconexión telemática   
  
 La infraestructura y equipamiento para el desarrollo de la CTeI es un elemento crucial, no sólo 
para posibilitar la investigación, experimentación y control de calidad, sino también  como medios de 
retención y atracción de los investigadores nacionales y extranjeros.  La modernización de la 
infraestructura, sin embargo, dada la escasez de recursos, deberá centrarse en aquello que permita un 
mínimo de condiciones a la investigación universitaria y a la investigación  estratégica,  así como a la 
innovación  y a la  prestación de servicios científico tecnológicos de calidad.     
a. Se concentrarán esfuerzos específicos para la mejora de laboratorios para investigación y para 
validación de la conformidad de productos y procesos productivos en adecuación a los estándares 
internacionales. Así también se pondrá énfasis en la mejora de las bibliotecas especializadas, y la 
infraestructura y equipamiento de universidades e institutos del Estado oferentes de servicios 
científicos y tecnológicos, optimizando su uso y disponibilidad en adecuación a la demanda 
efectiva. Se deberán diseñar instrumentos específicos para incentivar al sector privado para que 
invierta en este rubro. 
b. Se promoverá la ccreación de Parques Tecnológicos ( Ley Marco de CTeI)  
c. Se propiciará la organización  de un Sistema de Laboratorios Acreditados que apoye a la producción 
y al comercio internacional; a partir de los laboratorios existentes de mayor confiabilidad.       
d. Se implementarán Centros de Vinculación e Innovación Tecnológica, y demás mecanismos 
requeridos para impulsar la articulación y acción conjunta entre el Estado, la academia, empresa y 
sociedad.  
e. Se propiciará la creación, vinculación, fortalecimiento y fomento de sistemas de información y 
telecomunicación especializados en CTeI para vincular y apoyar a los investigadores; los sistemas 
abarcarán inventarios actualizados de la producción científica tecnológica regional, sectorial, 
nacional e internacional. 
f. Se desarrollaran los medios para facilitar el acceso a la Información e interconexión telemática. Se 
desarrollará gestiones orientadas al acceso amplio y a costos competitivos a la telefonía y servicios 
de interconexión. Desarrollar mecanismos eficiente de información telemática y estadística para la 
toma de decisiones en materia de CTeI y mejorar la conectividad de las entidades públicas del 
Sistema. estos mecanismos formarán parte de la Red Nacional de Información Científica e 
Interconexión Telemática.  
 
2.4 Sistema de Planeamiento y  gestión público/ privada de la CTeI  
 
El Sistema de Planeamiento y Gestión estratégica se concibe como una herramienta de orientación, 
versátil y flexible, capaz de responder  oportunamente a los cambios del entorno y de actualizar y 
perfeccionar la política y mecanismos promocionales de la CTeI:  Para responder oportuna y 
acertadamente ante los cambios, del entorno la planificación interpreta la complejidad y la turbulencia 
del contexto, indicando oportunidades, riesgos, amenazas y rupturas para definir posibles respuestas. Así 
mismo  para orientar y  agilizar la acción concertada entre el sector público y privado y articular las 
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acciones de CTeI con los planes del ámbito económico, social, ambiental, con criterio descentralizador y 
territorial. 
 
Se priorizará la  actualización  y perfeccionará los métodos de  planeamiento y los mecanismos de 
gestión de la CTeI como: 
♣ Prospectiva científica y tecnológica y para el análisis prospectivo del ambiente externo y de los 
sectores, ramas o cadenas productivas prioritarias  
♣ Métodos estructurados de previsión y prospección (observatorios)  
♣ Vigilancia de oportunidades y riesgos tecnológicos, 
♣ Monitoreo y evaluación,  del impacto de los mecanismos promocionales  y de los resultados de las 
actividades de CTeI    
♣ Métodos no estructurados de interpretación de la turbulencia basados en la experiencia e intuición 
de investigadores y gerentes de la investigación. 
♣ Estadística actualizada y Flujo de la información para el Planeamiento Estratégico. 
♣ Análisis de cadenas productivas, sistemas y procesos productivos 
♣ Información sobre avance del conocimiento científico y nuevas tecnologías 
♣ Información de agentes especializados en función de alianzas estratégicas 
 
 
El Sistema de planeamiento integrará los siguientes componentes: 
 
a) Sistemas de gestión de portafolios de proyectos: los portafolios son agrupamientos de proyectos 
usados como instrumentos de planificación como: programas de investigación o planes de trabajo de 
centros de I+D. 
♣ La composición del portafolio de proyectos considerará fundamentalmente: los riesgos y beneficios- 
objetivos estratégicos del portafolio; recursos por prioridades estratégicas; agentes involucrados, 
tipos de impacto; plazos para la obtención de resultados. 
♣ Seguimiento y evaluación, auditorias de calidad; evaluaciones del alcance de los objetivos del 
proyecto; evaluaciones de impactos ambientales y socioeconómicos; contribución del proyecto al 
avance del conocimiento; 
 
b).- Sistema de Gestión de la Información y del Conocimiento: El diseño y logros de la 
implementación delos programas y proyectos será respaldado por la gestión de la información  que  
implica identificar, adquirir, procesar y distribuir información en la organización. Sobre: Desempeño de 
las cadenas productivas o sectores --Avance del conocimiento y la investigación científica y 
tecnológica- Ambiente ecológico - Demandas sociales - Ejecución y desempeño de los proyectos de 
investigación - Productos y servicios tecnológicos disponibles - Costos de insumos productivos - 
Métodos científicos - Nuevos modelos de gestión de I+D - Desempeño de las organizaciones 
competidoras - Fuentes alternativas de financiamiento. 
 
c).- Sistema de Seguimiento y Evaluación  
 
 
3.- DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE ASIMILACIÓN Y GENERACIÓN   DE 
CONOCIMIENTOS 
Objetivo: Conformar una masa crítica profesional, científica, técnica y empresarial, capaz de liderar 
los procesos de CTeI,  impulsando la capacitación permanente y  la formación de recursos humanos 
altamente calificados, así como el desarrollo y consolidación de  instituciones y organizaciones de 
CTeI, con miras a alcanzar la excelencia en las áreas estratégicas del conocimiento vinculadas  al 
uso del potencial nacional y a la superación de los problemas fundamentales del país. 
 
 
El acervo y potencial de desarrollo de recursos humanos calificados es el gran activo intangible con que 
cuenta el país para avanzar en la construcción de una sociedad basada en el conocimiento. Esto supone 
la  identificación, actualización, desarrollo y retención de los talentos humanos para recuperar y reforzar 
la masa crítica provista de capacidades y habilidades para la creatividad, la investigación  e  innovación . 
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Se implementarán  programas de formación y motivación de los talentos humanos que permita capacitar, 
atraer y mantener a los profesionales e investigadores calificados.  Estos programas se orientarán tanto al 
ámbito académico y de la investigación, como a la formación técnica  no universitaria y al  ámbito 
empresarial y laboral, particularmente en áreas de actividad  prioritarias.   
 
Los programas se establecerán con los siguientes requisitos:    
a) Exigencia de calidad y especialización en la educación superior para la CTeI (orientación hacia la 
investigación e innovación) 
b) Fortalecimiento institucional y desarrollo de centros de excelencia para la formación de la masa 
crítica de CTeI  
c) Desarrollo, valoración, y renovación de la masa crítica con : mejora de la calidad , sistemas de 
acreditación de instituciones, e investigadores o profesionales, valoración de la excelencia científica 
y académica, programas de retención  así como de  recuperación del aporte de investigadores y 
profesionales. 
d) Formación –especialización  técnico-profesional en el medio laboral  
 
3.1 Formación, captación y retención de investigadores  
 
En cuanto a la masa crítica de investigadores se propiciará  la retención, recuperaración  y vinculación 
de los académicos especializados que tienen importancia crucial  para el desarrollo de capacidades 
endógenas de  CTeI . Los mecanismos e incentivos son: 
 
♣ La implementación de la carrera de investigador, para la estabilidad profesional, 
♣ La capacitación académica post-universitaria y posibilidad de avances en la investigación, 
♣ Posibilidad de formación o participación en equipos de investigación, 
♣ Disponibilidad de infraestructura, equipamiento y creativo  
♣ Ambiente con exigencias de calidad y gerencia por resultados  
♣ Incentivos meritocráticos como, distinciones honoríficas,   
♣ Jornada de trabajo flexible y salarios adecuados  
♣ Incentivos financieros y tributarios,  
 
 3.2   Centros de Excelencia  en  formación  post-universitaria e investigación  
          Se identificará universidades, programas de post grado  o centros  de investigación con el mayor 
potencial en las áreas de investigación  prioritarias,  a fin de auspiciar y apoyar la actualización de su 
organización y disponibilidades de infraestructura, equipamiento y disponibilidades financieras, con 
miras a la consolidación de centros de excelencia para la formación científico-técnica y para la 
investigación.  
 
3.3 Incubadoras de Talentos 
 
Se seleccionará estudiantes con potencial creativo y de investigación, en todos los niveles,  para 
potenciar sus capacidades y para su  formación en centros especializados.  
 
3.4 Educación Superior y Recursos Humanos para CTeI 
 
La universidad peruana tiene una responsabilidad sustancial en la formación de los cuadros 
profesionales que requieren la nueva manera producir y usar el conocimiento, y las nuevas necesidades y 
demandas sociales de conocimiento y tecnología. Para ello, se debe impulsar un proceso de innovación 
de la institucionalidad de la educación universitaria y superior, en atención a los nuevos paradigmas y 
necesidades de la era del conocimiento y de la competencia global.   
 
Se implementará el Programa Nacional de Educación en CTeI para temas prioritarios, que fomente la 
masificación y mejora de la calidad de la educación en especialidades científico tecnológicas para contar 
con recursos humanos altamente calificados y alcanzar el liderazgo internacional en ciertas 
especialidades, de acuerdo a la demanda de aptitudes de los diversos sectores productivos prioritarios y 
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de las características regionales y territoriales. El Programa se diseñará de manera coordinada con el 
Sector Educación, Sector Trabajo, Producción, Desarrollo Social y afines.  
 
El SINACYT coordinará con el Sistema de Educación Básica acciones para elevar la calidad de la 
educación básica, apoyando al mismo tiempo la formación de vocaciones en especialidades científico 
tecnológicas para contar con recursos humanos altamente calificados y alcanzar el liderazgo 
internacional en ciertas especialidades; para este fin se tomará en cuenta la demanda de aptitudes de los 
diversos sectores productivos prioritarios, así como las características regionales y territoriales.  
 
El Perú tiene una tradición nacional importante en todas las ciencias básicas. Desde una perspectiva a 
largo plazo, el fortalecimiento de la investigación básica resulta sustantiva para el despegue de la 
capacidad endógena nacional. Sobre esta base se desarrollará un programa nacional para fortalecer la 
formación e  investigación en ciencias básicas ( física, química, biología); ciencias formales (lógica y 
matemática) y en filosofía y sociología de la ciencia y la tecnología.  
 
El programa debe incluir estrategias diferenciadas, de acuerdo a la especificidad de cada nivel educativo 
(básico, superior y capacitación permanente de científicos y tecnólogos), e integrales porque estarán 
conectadas entre sí por ser parte de un mismo proceso de formación.  
 
En el nivel básico se promoverá la adecuación de los planes curriculares y planes de gestión educativa 
para orientar las aptitudes y vocaciones de los estudiantes hacia la CTeI. En el nivel superior se debe 
fortalecer los centros de formación en especialidades de CTeI y los centros de excelencia, estimulando la 
participación del sector privado en esta oferta educativa. Además, es necesario que dicha oferta 
educativa en CTeI incluya la capacitación permanente para los trabajadores de las empresas. En todos 
los niveles será importante la capacitación para los docentes.  
 
3.5 Actualización  profesional y calificación en el medio laboral   
 
A medida que la competitividad de la empresa va dependiendo más de su capacidad de respuesta a las 
condiciones cambiantes del entorno y de su disposición a la mejora continua, requiere de la valoración 
de los talentos humanos dentro de la empresa y de la disponibilidad local de servicios técnicos y asesoría 
tecnológica y científica. En ese sentido, también se requiere promover un sistema de calificación de los 
talentos asociados a las pequeñas y medianas empresas en la perspectiva de la innovación y la 
creatividad. 
 
Se promoverá el entrenamiento y capacitación laboral, para la  adecuación de la fuerza laboral de las 
empresas a las nuevas habilidades específicas requeridas para adaptarse a dicha actualización 
tecnológica y a la introducción de mejoras tecnológicas de los procesos productivos. El personal de 
gerencia,  ingenieros y técnicos  de la empresa deberá estar debidamente capacitado para la plena 
comprensión y asimilación de la tecnología, como condición indispensable del éxito de las inversiones 
innovadoras, incluida la compra de tecnología , incorporada y no incorporada al capital. 
 
Se promover la gestión tecnológica en las empresas, con capacitación y adiestramiento a  sus gerentes, 
ingenieros y técnicos en disciplinas y actividades como: planeamiento, prospección, selección, 
negociación, adquisición, adaptación, modificación, e innovación; así como sobre  la utilización óptima 












4. DESARROLLO FOCALIZADO DE LA INVESTIGACIÓN EN AREAS  ESTRATEGICAS 
Objetivo: Desarrollo de la investigación básica y aplicada, concentrando los recursos, capacidades 
y esfuerzos del Estado en  investigación y desarrollo (I+D) relevante para contribuir con los 
objetivos fundamentales de mediano y largo plazo: generación endógena de conocimiento; 
inserción equitativa en el mercado mundial, seguridad humana, desarrollo sostenible y 
fortalecimiento de cultura y cohesión social.  
 
El Estado promoverá y  asumirá en forma directa y asociada las  actividades de investigación y 
desarrollo (I+D) que tienen retornos a mediano y largo plazo y que responden a las grandes prioridades 
nacionales. Además de la formación de recursos humanos y la conducción de la investigación básica y 
aplicada, el Estado deberá también invertir en el desarrollo de infraestructura y equipamiento, y en el 
mantenimiento de dicha infraestructura. Estas deben hacerse a través de agencias públicas, como los 




La investigación y desarrollo está orientado a potenciar y sostener la competitividad lograda en la 
exportación, así como  a definir y generar conocimiento en áreas identificadas como prioritarias y con 
proyección a futuro, formando una tradición científica y tecnológica propias.  Aborda áreas del 
conocimiento con impactos múltiples  en diversos sectores y ramas de actividad, así como para el 
desarrollo de tecnologías propias y la adappatación o mejora sustancial de las ya existente a fin de 
resolver problemas críticos como los de la explotación eficiente y sostenible de los recursos naturales y 
recursos bióticos. Las prioridades de investigación y desarrollo abordará temas de particular relevancia 
en el campo de:  
♣ Biotecnología y Genómica  que tiene impactos en la agricultura-alimentación, industria, minería, 
medio ambiente etc. 
♣ Nanotecnología  y ciencia  de materiales con impactos importantes en  la industria, particularmente 
de TIC’ s.   
♣ Ciencias básicas . 
♣ Ciencias de la tierra y ciencias relacionadas con el medio ambiente, particularmente sobre la  
biodiversidad. En este campo se participar activamente en el diseño y ejecución de una estrategia 
para revalorizar la megadiversidad del país como elemento de negociación internacional en tratados 
de libre comercio, atracción de inversión (ETNs) y cooperación internacional, etc. 
♣ Investigación relacionada con la solución problemas globales como el cambio climático, las 
emisiones de carbono y la crisis del agua. En este campo  se participará activamente en las redes 
mundiales de investigación. 
♣ Investigación orientada a diseñar e implementar mecanismos de gestión de riesgos frente a las 
posibles perturbaciones ambientales o las  que pueda generar el desarrollo la CTeI. Se buscará 
mejorar la capacidad técnica y analítica de la autoridad ambiental a fin de liderar el diseño de 
instrumentos económicos y fiscales de gestión ambiental dentro del aparato gubernamental. 
♣ Investigación orientada a la sistematización y revaloración del conocimiento tradicional y 
autóctono, para asimilar y potenciar los saberes nativos, así como para su adecuado tratamiento en 
la política y mecanismos para la Protección de la Propiedad intelectual en el ámbito nacional 
internacional, a fin restituir los derechos de propiedad intelectual y la justa retribución a las 
comunidades nativas.  
 
Complementación de Esfuerzos y Recursos 
 
Las instituciones públicas de I&D,  en alianza estratégica con entidades privadas de excelencia y de la 
cooperación internacional, deberán  participar en: (1) Lograr masa crítica de investigadores en áreas 
importantes de la ciencia, en términos prospectivos, que respondan eficazmente a los cambios en los 
paradigmas; y (2) Asegurar la participación de empresas y actores críticos en las cadenas de 
investigación e innovación tecnológica, a partir de la identificación del potencial y de los factores 
críticos de la investigación y desarrollo tecnológico del país.  
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La Agenda Nacional de Investigación científica y desarrollo tecnológico debe proyectarse y vincularse a  
convenios y acciones conjuntas en el escenario internacional. Además requiere acciones orientadas a la 
creación, fortalecimiento y vinculación de Redes de CTeI, relacionando entidades generadoras de 
conocimiento del ámbito interno y externo para trabajar en proyectos conjuntos de intercambio de 
informaciones y conocimientos, enseñanza, investigación coordinada, búsqueda de financiamiento, 
apropiación social  y otros objetivos afines al desarrollo endógeno de la CTeI.  
 
En las áreas prioritarias de investigación  se promoverá selectivamente alianzas estratégicas con las 
empresas transnacionales (ETN) con un enfoque proactivo que, sobre la base de objetivos prioritarios de 
Estado,  implemente progresivamente nodos de innovación para la generación de capacidades endógenas 
de CTeI (capital social empresarial). Estos nodos deberán articularse con los sistemas internacionales de 
producción integrados (SIPIs) y con miras a insertar al país en los sectores más dinámicos del comercio 
mundial, en los que las ETN poseen objetivos estratégicos específicos (Anexo 1 y 2). Dicha inserción en 
las SIPIs debe darse mediante alianzas estratégicas con los industriales nacionales, generando incentivos 
que estimulen el gasto en I+D, tomando como referencia las actividades y cadenas productivas más 
competitivas identificadas (Anexo 3). Además, se debe inducir a las ETNs a que exporten productos con 
mayor contenido local de servicios de ingeniería y conocimiento técnico, de modo que los proveedores 
de dichos servicios sean las empresas nacionales (empresas grandes o asociaciones de PYMES).  
 
 
5. PROMOCIÓN Y SOPORTE CIENTÍFICO-TECNICO PARA LA INNOVACIÓN ORIENTADA A 
LA DIVERSIFICACIÓN DEL PATRON TECNOLÓGICO PRODUCTIVO. 
Objetivo:- Contribuir al desarrollo la eficiencia y productividad y a  la  diversificación  del patrón  
tecnológico-productivo del país, propiciando  la innovación tecnológica en los sectores estratégicos: 
con mayor potencial y dinamismo  en los mercados  mundiales; con mayor incidencia en la 
generación dinámica de empleo de calidad; con mayor impacto en la mejora de la calidad,  
productividad y competitividad; así como con mayor impacto en  la mejora de la calidad de vida.   
 
El apoyo al  proceso de innovación tecnológica se articula al esfuerzo en la investigación y desarrollo 
(I+D) anteriormente expuesto,  asimilando y adoptando los aportes respectivos. Sin embargo,  adquiere  
ciertas particularidades en tanto la innovación , que involucra también un componente de I+D,  supone 
la implantación  exitosa en el mercado de las  tecnologías nuevas o sustancialmente mejoradas, y esto a 
su vez requiere como es lógico de montos de inversión mucho mayores por parte de las empresas, 
conglomerados y consorcios.  
 
El escaso desarrollo de la innovación en  nuestro país,  así como la predominancia de la pequeña y 
mediana empresa y la situación de informalidad de la actividad económica, ponen en evidencia la 
necesidad de una participación importante del Estado,  la misma que debe centrarse en factores clave  
que  permitan el despliegue de la iniciativa privada, en la innovación para la producción  con el mayor 
valor agregado.   
 
La investigación para la innovación  tecnológica que  impulsa el  Estado a través de las entidades 
públicas del Sistema se define como el eslabón inicial de las actividades de I+D que esté en condiciones 
de asumir y ejecutar la iniciativa privada y aquella que realiza la institucionalidad pública.  
En este campo,  los recursos que asigna el Estado, deben constituirse en inductores de la inversión 
privada y     sumarse nuevas estrategias de financiamiento, como los fondos competitivos, 
necesariamente complementario de un financiamiento directo por vía presupuestaria. Estos fondos 
promueven el cofinanciamiento por parte del sector privado, respondiendo mayoritariamente a 
iniciativas de investigación adaptativa y aplicada, capaces de ser transferidas  a corto y mediano plazos,  
 
Complementariamente, el Estado cuenta con un conjunto de instituciones que ejecutan directa o 
indirectamente actividades de CyT+I, en atención a las demandas y necesidades de la sociedad y la 
economía, produciendo bienes y servicios científico-tecnológicos,   que  estarán disponibles  para 






En la promoción de la  innovación, la prioridades responden fundamentalmente a las condiciones de 
mercado, consecuentemente, se promoverá la innovación endógena en las empresas, cambiando su 
conducta y profundizando su compromiso con el desarrollo de nuevas tecnologías (cultura tecnológica), 
para que co-financien y realicen directamente actividades de I+D derivadas de la investigación básica y 
aplicada y con resultados concretables en el corto y mediano plazo. Esto supone asimismo promover la 
creación de unidades de investigación  y la  integración de personal científico tecnológico en la empresa, 
además de la capacitación laboral.  
El componente de investigación científica y tecnológica del proceso de innovación se orienta 
privilegiadamente al desarrollo de las potencialidades de nuestras regiones, a facilitar el acceso de la 
I+D a las pequeñas empresas y encarar la solución de los principales problemas econacionales que 
limitan el desarrollo del Perú. En cada una de las ramas y cadenas productivas se ha identificado 
productos o especies promisorias cuya demanda científico tecnológica configura los programas de  
científico tecnológico correspondientes. Las prioridades de la promoción de la innovación se relacionan 
con 
♣ La mejora de la eficiencia, productividad y competitividad, privilegiando las PYMES, para 
fortalecer su posicionamiento en el mercado interno y  su incursión en  los mercados externos.   
♣ La diversificación de la producción nacional, con el uso sustentable de los recursos de nuestra 
biodiversidad, propiciando la especialización productiva regional. 
♣ El desarrollo de la producción  de bienes  y servicios para  Seguridad alimentaria y la  salud pública 
♣ La preservación y recuperación del medio ambiente  
♣ La ampliación del uso de las TIC’s, como elemento básico de la actualización tecnológica  
♣ El desarrollo de capacidades organizativas, de planeamiento y de gestión   
 
La promoción de la innovación tecnológica para la productividad y la generación de empleo, se  centrará 
en los requerimientos y  demandas científico-tecnológicas específicas del portafolio de productos 
promisorios de las diversas regiones del país,  establecido por consenso,  a partir de consultas efectuadas 
por diferentes entidades públicas y privadas.  En el siguiente capítulo,  referido a los Perfiles de la 
demanda y los programas de CTeI , se  precisa el contenido de los portafolios y programas del presente 
Plan.   
 
Mecanismos promocionales  
 
El Estado impulsa la coordinación y articulación de las actividades de innovación, incluyendo la I+D, a 
través instrumentos orientados a fortalecer las  sinergias entre las universidades e instituciones públicas 
de I+D y las empresas, tales como: 
Parques Tecnológicos 
Centros de Innovación Tecnológica  
Proyectos de empresas de base tecnológica  
Convenios y proyectos universidad-empresa 
Incubadoras de empresas  
Acuerdos y convenios de cooperación 














6.- MODERNIZACIÓN y ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA CON LA  EXPANSIÓN DEL 
MERCADO INTERNO DE BS Y SS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICOS: 
Objetivo:  Superar el retraso tecnológico del país, mediante la transferencia y adopción de 
tecnologías disponibles con la  expansión  del mercado interno de bienes y servicios científico- 
tecnológicos, ubicando al país como seguidor dinámico particularmente en la producción eficiente 
con  tecnologías limpias y en el aprovisionamiento adecuado de las demandas sociales básicas.  
 
La difusión, transferencia, adopción y asistencia técnica para el cambio tecnológico, y en general la 
ampliación del mercado de bienes y servicios científicos y tecnológicos, será impulsado por las  
instituciones de investigación públicas, quienes propiciarán  la colaboración de entidades  privadas,  
universidades, ONGs, empresas y centros de investigación,  así como de gremios y organizaciones de 
productores, propiciando la articulación de sus actividades  en una cadena de desarrollo tecnológico 
liderado por la demanda. Se propenderá a la modernización y actualización tecnológica generalizada, 
empezando por el SINACYT y el conjunto de las entidades del Estado en todos los niveles de gobierno.  
Con este propósito se adoptarán las siguientes medidas:  
♣ Promoción de centros de enlace y transferencia tecnológica asociados a cadenas de  valor. 
♣ Actualización tecnológica a nivel empresarial y del Estado  
♣ Difusión de las opciones de oferta/demanda e información  del mercado de servicios tecnológicos 
♣ Desarrollo en las universidades de  centros de difusión, transferencia  tecnológica y proyectos de 
innovación.  
♣ Expansión de los medios y la difusión científico tecnológica de manera masiva (redes de 
información) 
 
6.1 Actualización de capacidades tecnológicas en las empresas 
 
Se impulsará la actualización tecnológica de sectores y ramas prioritarias,  para mejorar productividad 
de la economía, en particular la modernización productiva de las PYMES. Esta actualización  incluye 
difusión de técnicas de administración, planeamiento y gestión, así como de mejores procesos 
productivos, tecnologías limpias  y del uso de TIC’s en la producción. De este modo se contribuirá a 
mejorar la productividad de las empresas y hacer más atractivo el país para el establecimiento de 
empresas extranjeras. Estas orientaciones se complementan con el entrenamiento y la capacitación 
empresarial y laboral . (ver (3) Desarrollo de capacidades...)  
 
6.2 Acceso a los Servicios Científico-Tecnológicos
 
 
Se propiciará la vinculación  de la empresa con universidades e institutos, así como la ampliación del 
mercado de servicios científico tecnológico (SCT) - como transferencia tecnológica y asistencia 
técnica)- incentivando la demanda por parte de las empresas privadas  y mejorando la calidad  y 
diversificando  la oferta doméstica por parte de las entidades públicas y privadas. Se  promoverá 
también  una mayor participación de las entidades privadas (asociaciones, ONGs, empresas, etc) en esta 
oferta.  
 
Dentro de estos SCT tiene gran importancia promover sistemas de información especializados en CTeI 
de apoyo a las empresas  adaptadas a los tipos de empresas que permitan difundir experiencias de 
innovación exitosas, nuevas tecnologías e información sobre patentes, complementados con información 
de mercado de productos y de insumos y equipos, así como de precios y capacitación a usuarios 
(PYMES). 
 
6.3 Actualización tecnológica en el aparato del Estado  
 
Se propiciará la coordinación y la adopción de tecnologías de  gestión de las instituciones del Estado, a 
nivel nacional, regional y local, mediante la difusión y transferencia de tecnologías de información y 
comunicación (TICs). Se impulsará el gobierno electrónico que facilitan la interacción ciudadana más 
directa y la atención más fluída de los servicios estatales . 
Con este propósito  se  deberá mejorar los sistemas de apoyo a la toma de decisiones del Estado, lo cual 
implica no solo sistemas de información sino también desarrollar investigación en temas de 
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gobernabilidad, modernización del Estado, descentralización, modelos económicos y de interpretación 
de la realidad nacional para toma de decisiones políticas, etc.  Se auspiciarán estudios sobre 
estrategias para desarrollar valores y comportamientos democráticos entre los 
ciudadanos, mediante la educación y la difusión de ideas de igualdad de trato e 
igualdad ante la ley. Así mismo, estudios para formular estrategias de desarrollo 
nacional de largo plazo, adecuándolas a las exigencias de una cambiante realidad. 
 
Se promoverá la modernización y actualización tecnológica, en los organismos del Estado, 
Particularmente en aquellos vinculados a la la CTeI y a la administración de programas y servicios 
sociales de impacto en la producción y en la calidad de vida.  En esta tarea se comprometerá a los entes 
responsables de la política económica y social del Estado e instituciones como gobiernos regionales y 
locales, ONGs y otras. Incluye tecnologías de planeamiento y  gestión para mejorar, por ejemplo, el 
manejo presupuestal y el logro de impactos sustanciales de programas como de comedores populares y 
vaso de leche.  
 
6.4 Actualización tecnológica en las PYMES 
 
 
Se promoverá, con el concurso de los ministerios de trabajo y del sector productivo,   la actualización 
tecnológica de las empresas informales y de pequeños productores agropecuarios rurales mediante la 
adquisición de las herramientas de la modernización (conocimientos de gestión y tecnológicos) y 
promover su articulación entre sí y con empresas más grandes y de industrias dinámicas, para mejorar 
sus capacidades de competir y de generación de empleo de mayor calidad.  Se priorizará la transferencia 
de:  
 
- Tecnologías organizacionales y de gestión empresarial  
- Tecnologías de información y comunicación   
-      Tecnologías  para sistemas de trabajo modernos y sin riegos  
- Tecnologías para mejorar las condiciones y medio ambiente de trabajo reduciendo la siniestralidad 
- Tecnologías limpias y para la preservación y remediación ambiental   
 
Implicaría la formación de capacidades regionales y locales a nivel institucional para sensibilizarlos 
sobre la importancia de la innovación en el desarrollo de su localidad y para generar capacidades en la 
identificación de sus problemas sociales y ambientales que necesiten solución tecnológica. 
 
6.5 Tecnologías para la educación.- 
Se propiciará la difusión y transferencia tecnológica y generación de tecnologías propicias para 
solucionar problemas referidos a la educación priorizando las zonas de menor cobertura, menor 
rendimiento y de mayor pobreza, coordinando para ello con la política educativa del Estado e 
involucrando activamente a diversas instituciones como gobiernos regionales y locales, ONGs, y otras, 
realizando concursos asistidos de proyectos.  
 
Se debe promocionar la disponibilidad masiva de los nuevos recursos tecnológicos de información y 
comunicación y la formación de capacidades para su uso. Es urgente que en las escuelas de zonas 
pobres, tanto rurales como urbanas, los educandos puedan familiarizarse con medios interactivos a los 
que no tienen acceso en sus hogares, ya que la escuela es el espacio más propicio para facilitar y 
democratizar su empleo.  
 
En educación, hay dos tipos de desafíos: los tradicionales y los relacionados con las nuevas tecnologías. 
Ambos orientados a reducir las diferencias en continuidad y logros de los estudiantes de distintos niveles 
de ingreso y de origen rural y urbano, a lo largo de todo el proceso educativo, es decir en la enseñanza 
preescolar, básica, técnica y universitaria.  
 
El aporte de la CyT en educación sería entonces dar medidas focalizadas en zonas de menor cobertura y 
rendimiento escolar; para apoyar la promoción de la disponibilidad masiva de los nuevos recursos 
tecnológicos de información y comunicación y la formación de capacidades para su uso. Es urgente que 
en las escuelas de zonas pobres, tanto rurales como urbanas, los educandos puedan familiarizarse con 
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medios interactivos a los que no tienen acceso en sus hogares, ya que la escuela es el espacio más 
propicio para facilitar y democratizar su empleo.  
Pero no basta con modernizar los soportes educativos. Aún más necesario es desarrollar, en congruencia 
con estos nuevos soportes, las funciones cognitivas superiores, orientando el aprendizaje a la 
identificación y solución de problemas, la capacidad de reflexión, la creatividad, la distinción entre lo 
relevante y lo irrelevante, y la capacidad de planificar e investigar, funciones indispensables en un 
medio saturado de información. Asimismo, habría que avanzar complementariamente en el diseño y uso 
de portales (contenidos) y en la capacitación de los agentes educativos (profesores, directivos y 
familias). 
 
6.6  Capacidades institucionales específicas para sostenibilidad ambiental con la CTeI 
 
Se promover la difusión de tecnologías (transferencia tecnológica) que ayuden a solucionar problemas 
referidos a desastres naturales y atender los problemas ambientales prioritarios como la gestión de 
recursos hídricos, el manejo integrado de residuos urbanos e industriales incluido su reciclaje, el 
ordenamiento ecológico del territorio, manejo de cuencas, bosques y zonas marino costeras y la gestión 
urbana, y para la generación de actividades económicas y urbanas (transporte, saneamiento y energía) 
más limpias y competitivas (mercado de productos ecológicos y mercado de productos ambientales). 
Además, para la recuperación de ambientes degradados usando la biotecnología (bioremediación), la 
preservación y conservación de especies animales y vegetales.  
 
Los productos ecológicos se refieren a los bienes y servicios ambientales primarios, que generalmente 
deben ser certificados, provistos directamente por la naturaleza. Este tipo de productos proviene de 
sectores como el de los productos orgánicos, el forestal y los relacionados con la biodiversidad (como el 
turismo ecológico), y representan una oportunidad para que la CTeI aporte al cuidado del medio 
ambiente y al crecimiento económico. También es importante el mercado de bienes y servicios 
ambientales, que está fundamentalmente referido a la infraestructura y equipamiento para el tratamiento 
o prevención de la contaminación (alcantarillado, tratamiento de aguas servidas domésticas e 
industriales, recolección y tratamiento de residuos, control de emisiones al aire, entre otros). 
 
 Se promoverá la investigación y la adopción de  tecnologías para enfrentar  problemas ambientales y 
otros temas como nuevas fuentes de energía, inventarios sobre la biodiversidad del país, estudios que 
rescaten el conocimiento tradicional de los pueblos aborígenes para el manejo del medio ambiente, 
nuevos instrumentos de gestión ambiental (sobretodo de prevención y producción limpias), 
incorporación en cuentas nacionales la valoración de la oferta de los recursos naturales y ambientales, la 
degradación ambiental y la internalización de los costos ambientales, el aprovechamiento sostenible de 
los recursos forestales, la biotecnología incluida la bioprospección, el biocomercio y el turismo, los 













VII.-Perfil referencial de la demanda y de los 
programas de Ciencia, Tecnología e Innovación 
 
 
En una primera aproximación a los requerimientos y demandas de CTeI, para el desarrollo  del país, es 
necesario identificar además del perfil productivo,  las prioridades del desarrollo humano sostenible y de 
la gobernabilidad. En el campo económico productivo, se identifica las opciones con impactos  
importantes en el empleo e ingreso; así como aquellas vinculadas a la nueva economía sostenible  con 
potencial en el mercado mundial. En el campo sociopolítico, las prioridades se vinculan a la calidad de 
vida y a la gobernabilidad; en el campo científico-tecnológico e intelectual se prioriza aquellas opciones 
directamente vinculadas  a la generación  y uso productivo  del conocimiento. En el subsistema natural, 
a la explotación racional de los recursos.  
 
A fin de orientar la identificación, sistematización y diseño técnico de los programas de CTeI por 
parte de las entidades del SINACYT y del conjunto de instituciones públicas y privadas 
comprometidas con el desarrollo, el presente perfil de la demanda se organiza alrededor de objetivos 
específicos de la contribución potencial de la CTeI al desarrollo nacional A partir de este perfil  se ha 
identificado el ámbito posible de  los programas de CTeI, cuyo diseño e integración al presente plan 
dependerá de los acuerdos interinstitucionales y del proceso de consultas con el empresariado, los 









Las prioridades de investigación y desarrollo abordará temas de particular relevancia en el campo de:  
 
♣ Biotecnología y Genómica   
♣ Nanotecnología  y ciencia  de materiales  
♣ Ciencias básicas. 
♣ Ciencias de la tierra y ciencias relacionadas con el medio ambiente, particularmente sobre la  
biodiversidad.  
♣ Investigación relacionada con la solución problemas globales como el cambio climático, las 
emisiones de carbono y la crisis del agua. En este campo  se participará activamente en las redes 
mundiales de investigación. 
♣ Investigaciones Geofísicas y sismológicas 
♣ Investigaciones Climatológicas 
♣ Impacto del cambio climático en los ciclos productivos agropecuarios y forestal.  
♣ desarrollo de los bancos de germoplasma in situ y ex situ y la I+D para identificar los potenciales 
productivos de nuestra riqueza genética. 
♣ Investigación orientada a diseñar e implementar mecanismos de gestión de riesgos frente a las 
posibles perturbaciones ambientales o las  que pueda generar el desarrollo la CTeI. 









Objetivo específico 1: Desarrollar programas de I+D orientados a potenciar y sostener la 
diversificación productiva y la competitividad, así como generar conocimiento en áreas 
identificadas como prioritarias, de impactos múltiples y con proyección a futuro, formando una 





Objetivo 2: Apoyar en el esfuerzo privado de captar, adaptar, generar y transferir el conocimiento 
tecnológico que promueva la innovación, la competitividad y el empleo en las cadenas priorizadas 
a nivel nacional y en las regiones del país.  
 
 
2.1 Tipología de Opciones Productivas de la Economía Peruana y Portafolio de Productos y 
cadenas productivas prioritarias 
  
 
El análisis de la tabla de insumo-producto, y  de los correspondientes  coeficientes técnicos y 
multiplicadores  de la economía peruana, permite la identificación  de ramas de actividad distintas de 
aquellas generalmente aceptadas, dependiendo de los impactos buscados. Este análisis es importante, 
además, porque permite identificar las cadenas productivas y evaluar los impactos  en empleo e ingreso, 
del consumo, la inversión y de las exportaciones, en forma agregada.  
 
Para contribuir a resolver el problema del empleo, puede optarse por las ramas ya conocidas de mayor 
generación de puestos de trabajo. Sin embargo, considerando el propósito de generación de empleo de 
calidad, el análisis conduce  a opciones  diferentes que son aquellas ramas de actividad que  combinan la 
generación de empleo con la generación de remuneraciones. Es decir, contribuyen a la generación de 
empleo mejor remunerado. Bajo este criterio, las opciones serían: Calzado, comercio, muebles de 
madera y metal, servicios no mercantes prestados a los hogares. De acuerdo al impacto en la generación 
directa de empleo, las actividades serían de carácter agropecuario y de servicios no mercantes prestados 
a los hogares  
 
2.2 Cadenas productivas identificadas como promisorias y con potencial  
    
En la actualidad se ha identificado un conjunto de 15 cadenas productivas priorizadas, la mayoría de las 
cuales es ratificada por varias de las propuestas y foros consultados en el país.  Se cuenta con un 
portafolio de relativo consenso  que abarca  15 ramas o cadenas productivas, dentro de las cuales se ha 
identificado demandas específicas de CTeI en : Pesca y Acuicultura, Agricultura y forestal , minería y en 
Tics (especies marinas y continentales;  frutas, hortalizas, plantas medicinales y afines, forestales, 
cereales y granos andinos, leguminosas y menestras, tubérculos) 
 
Bienes y Servicios relacionados con el gas natural 
Minería (metálica y no metálica) y servicios conexos 
Joyería  
Metal Mecánica  
Turismo (convencional, cultural,  ecológico, de aventura, terapéutico, gastronómico) 
Producción sostenible de bosques 
Madera, muebles y artículos de madera  
Textiles y confexiones de lana y pelos finos  
Agricultura (orgánica y Fruticultura  
Caña y derivados 
Producción de compuestos farmacéuticos de plantas medicinales  
Producción de conservas y preparados de pescado 
Pesca y acuicultura  
Cuero y Calzado 
Tecnologías de la Información y Comunicación. 
 
2.2 Cadenas productivas priorizadas  por  consenso interinstitucional  
   
De acuerdo a las cadenas que han identificado y priorizado, las instancias sectoriales e intersectoriales 
como los Ministerios de Agricultura, de Producción y de Comercio y el Consejo Nacional de 
Competitividad, el Plan Nacional Exportador de PROMPEX, se trata de ayudar en la identificación de 
los cuellos de botella tecnológicos y definir el espacio publico y el privado para el desarrollo de 
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oportunidades y la solución de problemas en la perspectiva de la competitividad en cada una de dichas 
cadenas. El esfuerzo público se orientará principalmente a aquellas actividades de I&D de carácter 
estratégico debidamente priorizadas y al apoyo de la difusión de la tecnología a la pequeña empresa. Así 
se tiene identificada las siguientes áreas de actividad de posibles programas de CTeI: 
 
• Innovación tecnológica de la Cadena Productiva de Algodón-Textil-Confecciones 
• Innovación tecnológica de la Cadena Productiva Textil-Camélidos 
• Innovación tecnológica de la Cadena Productiva Vitivinícola 
• Innovación tecnológica de la Cadena del Maíz-Pollo 
• Innovación tecnológica de la Cadena bovino-lácteos 
 
Focalización Regional : 
 
Los gobiernos regionales están identificando sus oportunidades que impulsen la competitividad de sus 
regiones. En ese esfuerzo se trata de colaborar en la identificación de los problemas y desafíos en 
términos de conocimiento y tecnología para la competitividad regional, apostando a la construcción y 
consolidación de conglomerados competitivos en las diferentes regiones del país. La institucionalidad 
pública de ciencia y tecnología deberá concertar con el sector privado los espacios específicos que le 
corresponden a cada uno en el desarrollo de las ventajas competitivas regionales. Así se ha podido 
identificar los siguientes conglomerados que deben ser consolidados tecnológicamente: 
 
• Conglomerados lanero del sur Andino 
• Conglomerado del cuero y el calzado en el Norte 
• Conglomerado del  algodón en el Norte 
• Conglomerado artesanal y turístico en diversas regiones del país 
• Conglomerado de bovinos lácteos de Cajamarca 
 
2.3 Demandas de CTeI concertadas con el empresariado para  la agricultura, pesca, acuicultura, 
minería  y TIC’s 
 
En las ramas o cadenas de agricultura, pesca y acuicultura y minería se ha identificado y concertado con 
el empresariado la priorización de las siguientes cadenas o productos del primer eslabón de dichas 
cadenas, y los correspondientes requerimientos o demandas científico-tecnológicas, a partir de los cuales 
se procederá a la  formulación técnica de los siguientes programas de CTeI: 
 
♣ Pesca y Acuicultura 
♣ Agroindustria : cadena de frutas- hortalizas- explotación forestal- Plantas Medicinales y afines 
♣ Cereales y Granos Andinos- Leguminosas y menestras- tubérculos  
 
En las ramas o cadenas de minería se ha identificado y concertado con el empresariado la 
priorización de las siguientes cadenas o procesos de dichas cadenas, y los correspondientes 
requerimientos o demandas científico-tecnológicas, a partir de los cuales se procederá a la  
formulación técnica de los siguientes programas de CTeI: 
 
♣ Programa científico-tecnológico de apoyo a la cadena de metales preciosos y joyas 
♣ Programa científico-tecnológico de apoyo a la biorremediación y las tecnologías limpias en la 
explotación minera 









En las la tecnologías de Información y Comunicación se ha identificado y concertado con el 
empresariado la priorización de los siguientes procesos, y los correspondientes requerimientos o 
demandas científico-tecnológicas, a partir de los cuales se procederá a la  formulación técnica de 
los siguientes programas de CTeI: 
 
♣ Programa científico-tecnológico de apoyo a la producción y exportación de Software 
♣ Proyecto de parque tecnológico para las TIC’sPrograma de capacitación altamente especializada en 
TIC’s  
♣ Programa de difusión del uso de las TICs  
..  
 
Objetivo 3:  Contribuir a la mejora de  la calidad de vida de todos los peruanos, promoviendo la 
educación, la salud, la integración social, la seguridad, la equidad social y género. 
 
 
En aquellos sectores donde no ha sido posible la consulta sistemática a los agentes, y para lograr una 
aproximación referencial  a los requerimientos de CTeI, se adoptó el procedimiento de perfilar la 
situación, potencial y prioridades de los diferentes sectores al interior de cada subsistema, a partir de lo 
cual se analizó los requerimientos de CTeI, funcionales a la solución de los problemas o a la 
valorización de las potencialidades. Este procedimiento, formulado en matrices,  condujo a la 
configuración de un primer perfil del vector de  la demanda de CTeI, que se asumirán provisionalmente 
para la formulación de los programas.   
 
 
3.1 Línea de Acción en Salud: 
 
Promoción, desarrollo y difusión de la investigación científica - tecnológica en los campos de la salud 
pública, el control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles, la alimentación y nutrición, la 
producción de biológicos, el control de calidad de alimentos, productos farmacéuticos y afines, la salud 
ocupacional y protección del ambiente centrado en la salud de las personas y la salud intercultural, para 
contribuir a mejorar la calidad de vida de la población. Esto exigirá el desarrollo de las siguientes líneas 
de acción priorizadas: 
 
• I+D sobre producción de biológicos 
• I+D sobre calidad de medicamentos, alimentos e insumos 
• Gestión del desarrollo de la red de laboratorios del sistema de salud y de control de calidad. 
• I+D sobre salud ocupacional 
• I+D sobre salud intercultural 
• Apoyo a la producción de medicamentos básicos 
• Atención de Salud a Distancia  
• Programa de investigación de medicamentos para enfermedades nativas 
 
3.2 Línea de Acción en Educación   
El mejoramiento de la calidad de la educación se orienta a elevar el nivel de logro de competencias de 
los niños, jóvenes y adultos del Perú a partir del reto de la globalización y el desarrollo de nuestra 
diversidad cultural. Se trata de apoyar al sistema educativo nacional en el desarrollo de las 
investigaciones científicas y tecnológicas para la innovación curricular de los diversos niveles y 
modalidades educativas y para mejorar la calidad de la formación de los docentes. La introducción y 
desarrollo de nuevas tecnologías en la educación, a fin de facilitar en los alumnos el desarrollo de 
capacidades y logro de competencias exigidas por la sociedad actual y futura. La experimentación de 
nuevas modalidades de gestión, en la que se da énfasis a la vinculación y  participación de las empresas. 
Para lo cual se impulsará la investigación y transferencia tecnológica de: 
 
♣ I+D para la innovación curricular a nivel primario, secundario y técnico 
♣ Introducción y desarrollo de nuevas tecnologías educativas para la educación básica 
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♣ Desarrollo de nuevas modalidades de formación profesional técnica acorde con el desarrollo 
tecnológico mundial y nacional 
♣ Investigación para mejorar la calidad de la formación de los docentes del país. 
 
3.3 Línea de Acción en micro y pequeña empresa :  
La lucha contra la pobreza es uno de los retos centrales de la política social del país. Los niveles de 
activos de capital humano, capital físico y los bienes públicos con los que cuenta la población pobre, así 
como sus problemas de inserción en el mercado de trabajo, no permiten que se generen los incrementos 
de productividad necesarios para mejorar su bienestar de manera sustancial. Si bien la situación de 
ciertos segmentos de la población en extrema pobreza ha mejorado ligeramente, se requiere el diseño, 
análisis y evaluación de políticas de alivio a la pobreza más efectivas pues los estudios muestran que en 
los últimos diez años no ha habido progresos en reducir la desigualdad del ingreso, fenómeno 
preocupante en la medida en que refleja la desigualdad de oportunidades existente. Se priorizará las 
siguientes líneas de I&D.  
 
♣ I+D sobre Mecanismos de Integración de la micro y pequeña empresa a la economía formal 
♣ Difusión de la tecnología a las economías rurales más pobres del país 




Objetivo 4: Desarrollar, difundir y transferir  tecnologías y conocimiento  para la gestión 
ambiental, la preservación de nuestra biodiversidad y sobre la conservación de nuestros recursos 
naturales y el desarrollo de tecnologías limpias. 
 
 
Desarrollar tecnologías limpias en los diversos procesos productivos que se impulsan en el país. 
♣ Tecnologías limpias para la minería 
♣ Desarrollo de tecnologías limpias y buenas prácticas agropecuarias 
♣ Desarrollo de tecnologías limpias en el desarrollo industrial 
♣ Desarrollo de tecnologías limpias en el área pesquera 
♣ Desarrollo de tecnologías limpias en el sector energético 
 
 
Objetivo 5:  Difusión y socialización de la  actividades de CTeI. 
 
Programas de popularización de la CTeI 
Museos de ciencias 
Programas de alfabetización científico-tecnológica  
 
Objetivo 6:  Desarrollar las capacidades de generación y asimilación del conocimiento, así como el 
soporte institucional y de la infraestructura de las actividades de CTeI. 
 
♣ Formación de científicos y tecnólogos 
♣ Formación de técnicos 
♣ Modernización de equipos y de la infraestructura 
♣ Normalización técnica  
♣ Laboratorios Acreditados 
♣ Programas de actualización tecnológica en gestión pública 
♣ Programas de capacitación en gestión de la CTeI 
♣ Redes y centros de información científico-tecnológica 
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